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Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1923. 
DET a ode AARSMØTE holdes i »Landbruksuken« i Kristiania onsdag 7. mars kl. 5 em. i Haandverks- og Industriforeningens festsal, 
Rosenkrantzgt. 7 lII. 
DAGSORDEN: 
kl. 5 em. 
1. Referat av aarsberetning og aarsregnskap 19 2 2. 
2. Driftsplan og budget for 1923. 
3. Valg av repræsentanter for de direkte medlemmer. 
Følgende repræsentanter utttræder, men kan gjenvælges: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlycke, Aas. 
Redaktør Johs Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maaselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Fylkestorvmester P. Jebe-Steensaas, Midtvang pr. Hamar. 
·Godseier A. Krohn, Dilling. 
Brukseier Ole Lien, Ramfoss. 
Fylkesmand Thv. Løeben, Hamar. 
Statsraad J. E. Melbye, Nes i Hedmark. 
Skogskolebestyrer Skurdal, Rasten. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sognepræst J. Walnum, Botne i Jarlsberg. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Gaardbruker Emil Frøen, Sørum. 
Skogeier Kleist Gedde, Stai, Storelvedalen. 
Direktør J. Hirsch, Lillehammer. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Fylkesmand Hroar Olsen, Kristiania. 
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Torvingeniør Ording, Lillestrøm. 
Dr. Ole Svermeby, Vaaler i Solør. 
Landbrukslærer S .. Sverdrup.' Søgne pr .. Kristiansand S. 
Godseier C. - Wedel Jarls-berg, Kristiania: · 
Medlemmer som ikke kan møte, har anledning til at indsende 
til myrselskapets kontor skriftlig stemmeseddel mrk.: »Sternmeseddel 
Aarsrnøtet. « 
·:4 .. · :;,~ven_t_iieUe 'andre ~n liggen der. 
Repræsentantmøte holdes sammesteds kl. 1 middag og faar repræ- 
se1;1tantern"e særskilt indkaldelse hertil. ' ' 
Kl. 6 em. 
Foredragsmete om: 
Skogen og myren paa høifjeldet. 
r. }3.kogdirektør . Saxlund: · » V ærnskogens beuareise.» 
2. · Torvingeniør Thaulow: » Torv som brændsel i høifje!det. « 
:;;.·:3:,·;··Professcir Lende Njaa: » Opdyrkning av høijjeldsmyrer. « 
< 
,i - 
Efter foredragene ordskifte. 
Til foredragsmøtet er alle interesserte velkomne. 
BERETNING -OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 
1919-20 OG 1921. 
7de, Bde og 9de forsøksaår. 
SAMMENj\RBEIDET EFTER HE_RREDSAGRONOM HARALD LUNDES BERETNING VED 
MYRASSISTENT AKSEL HOVD 
1. Almindelig oversigt. 
Den forrige beretning om forsøkene i Trysil er indtat i beretningen 
om Det Norske Myrselskaps forsøksstation for 1916- r 7 og gjælder 
6te forsøksaar 191 7. I r 918 var det paa grund av forskjellige arbeider 
paa. feltene, ingen forsøk igang i Trysil. Nærværende beretning om- 
fatter forsøkene som er utført 19 19-----:-2 o og · 2 r *). 
Om forsøksfeltene. paa Enebo i Trysil skriver herredsagronom Lunde 
følgende : _ , 
>) Da jeg maren 19 1 9 blev an sat som herredsagronom i Trysil og 
efter anmodning overtok bestyrelsen av Myrselskapets Forsøksstation paa 
,i.) Om forsøkene i Trysil, Beretning om Det· Norske, Myrselskaps forsøks- 
station 1912 s. 17, 1913-1914 s. 63, 1915 .s. 51, 1916-1917 s. 72. 
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Enebo, var samtlige grøfter optat, utdypet og gjenlagt og hele stykket 
ro rnaal - ompløiet,. høsten 1918. 
Forsøksfeltet blev av grøftet og opdyrket i r 9 1 r. At det imidler- 
tid allerede nu maatte omgrøftes har muligens flere aarsaker. 
Myren har sunket mere end antat efter avgrøftningen saa grøfterne 
blev for grunde. Den anvendte gjenlegnings maate har ogsaa · sin del 
av skylden. Det var anvendt raier, som var lagt like paa hverandre 
i grøftebunden. · 
nette maa ansees for at være mindre heldig, særlig i et tilfælde 
som dette, hvor undergrunden er lerholdig. Aapningskanalerne for 
vandet blir smaa, og har let for at tættes. Efter sigende er desværre 
samme g-jenlegningsrnaate ogsaa anvendt denne gang. 
Hovedaarsaken er dog muligens den at myren har sunket mere 
inde paa feltet end ut mot avløpsgrøften. Derved er det blit fald fra 
avløpsgrøften og indover feltet. 
Efter som myren viser sig nu hadde det utvilsomt været· heldigere 
om de lukkede grøfter hadde ligget skraadt over faldet i stedet for som 
nu langs efter. - Feltet er grøftet med 1,10-1,20 m. dype grøfter 
og grøfteavstanden varierer som tidligere efter planen for avgrøftnings- 
feltet, mellem 10-20. og 30 m. 
Veir og- vekst i Trysil I9I9-20 og 2I. 
Tabel l er en sammenstilling av nedbørshøiderne for rnaauederne 
mai-oktober de 3 aar, likeledes en til fø i et middelnedbør i 2 o aar fra 
samme station (Trysil indbygd) for de samme maaneder. For at faa 
en bedre oversigt over nedbøren i vegetationstiden er nedbørssummen 
1. mai- 3 I. august opført i nederste talrække. 
Tabel I. Oversigt over nedbøren i Trysil 19 r g-1920- 192 ~ • 
Maaned 
Nedbør i mm. 
j ·1 · 1· Middels 
I 9 I 9 I· 1920 _ 192 1 _ for 20 aar 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
17,6 8I,I 52,6 
47,9 35,8 2r,8 · 
53,I- I 17,4 107;6 
127,8_ - I 19,7 I 12,3 
64,3 s3;3 . '62,5 
. 1-°15 - 5.1,9 
I' --- 7-, -_ ~ 
32t,-2 44Z,8, 408,7 
) 
49,7 
47,7 
83,6 
1_05,7 . 
62,5 
81,9 
43I,I .. 
1-. . -. 1-.-.- .. . 1---1-...,..,..,..,.....-,, 
Medd. fra Det norske Myrselskap nr. I, r923. 2 
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I9r9. Vaaren kom ganske tidlig med fin-fint vaaronnveir, men 
kunstgjødselen til forsøkene kom ikke frem i ret tid og som følge derav 
blev vaaronnen ca. I 4 dage forsinket. Samtlige felter blev tilsaadd den 
2 7. mai og høstet 2 6. august. 
Nedbøren dette aar var meget liten. Gjennemsnittet for 20 aar 
ligger IIO mm over nedbøren i 19 I 9. Mai var en særdeles tør rnaaned, 
men for juni er den likt med gjennemsnittet, og nedbøren i denne 
maaned var godt fordelt. Aaret blev over middels. 
Paa grund av den stadige nedbør i slutten av august, (rnaaneds- 
nedbør 127,8 mm), blev avlingen paa en væsentlig del av avgrøftnings- 
feltet slaatt uten at veies, da slaatten ikke kunde opsættes længere av 
hensyn til undersæden, 
Hele stykke blev i 1919 gjødslet med følgende mængder pr. maal: 
25 kg. superfosfat, 40 kg. kalisalt 20 °lo og 20 kg. norgesalpeter. 
Som utsæd pr. maal anvendtes en grønforblanding paa 16 kg. havre 
og 8 kg. graaerter. 2 av felterne (kalk- og grusningsfeltet og engtrø- 
blandirtger paa forskjellig grøfteavstand) blev desuten tilsaadd med engfrø. 
Det blev en rigtig svær grønforavling, som nok ikke var helt av 
det gode for de felter som blev tilsaadd med engfrø. Grønforet gik 
tidlig paa sommeren sterkt i lægde og dertil optraadte vassarv flekvis 
som en villig hjælper til at kvæle de unge engfrøspirer. En saa tyk 
utsæd av en slik grønforblanding blev jo, naar den slog godt til, naget 
for svær som dækvekst, særlig da naar den ikke blev høstet før de 
sidste dage i august. Gjensaaningen korn derfor tyndt og ujevnt. 
_I920. Av tabel I fremgaar at nedbøren i veksttiden i 1920 ligger 
betydelig over gjennemsnittet for 20 aar. Nedbørshøiden i mai-august 
ligger saaledes hele 66,3 mm. over gjennernsnittet, men for den vigtigste 
vækstmaaned - juni - var nedbøren svært liten og betydelig under 
middels. Den var· ogsaa i denne tid svært daarlig fordelt. Fra 24. 
mai til 23. juni kom det ikke nævneværdig nedbør, kun 3,I mm. Men 
saa kom ogsaa regnet og sidste dage i juni, og juli maaned var meget 
regnfold, nedbøren ligger for denne maaned 33,8 mm. over gjennemsnittet 
for 20 aar. Den lange tørkeperiode i juni var selvsagt ikke av det 
gode for aarsveksten, men den rikelige nedbør i juli rettet for en stor 
del ap de forsinkede enger, saa sommeren gav godt middels forutbytte. 
Vaaronnen paa felterne blev gjort den 25. mai, og felterne blev 
ikke høstet før 13. og 14. august, saa de fik fold nytte av det 
rikelige regn i juli. 
I92I. Vaaren kom særdeles tidlig, med rikelig nedbør i første 
halvdel av mai og dertil høi temperatur. 
Et udmerket vekstveir, - Alt tydet paa -et kronaar, men desværre 
resultatet blev det motsatte. 
I tiden fra 1 7. mai til r 9. juli var nedbørsmængden kun 50;3 
mm. mens den gjennemsnitlige nedbør for 20 aar for samme tidsrum er 
ca. II 4,3 mm. Denne ringe nedbør i forbindelse med sterk vind og 
kulde; gjorde at foravlingen· i Trysil blev en av 'de daarligsteci mands 
min de, C8r, 7 o % av et middels aar , 
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Særlig var al avling paa myr meget daarlig. Den kan knapt særtes 
høiere end 60 °lo av et middels aar. Aarsaken hertil er i særlig grad 
kulden. 
Før jul 19 2 o fik vi omtrent ikke sne, myren frøs derfor særdeles 
dypt. Den dype tæle gik ikke væk før langt ut i juni maaned, al 
plantevekst paa myr kom derfor forholdsvis sent i vei fra vaaren av. 
I juni var det desuten stadig kold vind og tørke, og en temperatur 
paa like ned til -;- 6 ° om nætterne. Et vekstveir saa ugunstig som 
vel mulig. Den langvarige kulde gjorde sig naturligvis sterkest gjæl- 
dende paa den lavereliggende myr. Denne fik derfor ikke samme nytte 
av det fine vekstveir i mai, og derav kommer antagelig den forholdsvis 
store forskjel i avlingen paa myr og fast mark. Baade juli og august 
maaned var meget regnfulde med nedbør langt over normale og desuten 
forholdsvis lav temperatur og stadig vind. 192 1 maa saaledes betegnes 
som et usedvanlig daarlig aar. Kunstgjødselen paa felterne blev utsaad 
26. april og høstningen foregik 1. og 2. august. 
Følgende forsøk har i disse 3 aar været igang i Trysil: 
l9J9· 1. Grusnings- og kalkningsforsøk. 
2. A vgrøftningsforsøk. 
Desuten tilsaadd et engfrøblandingsforsøk paa avgrøftningsfeltet. 
I920. I. Grusnings- og kalkningsforsøk. 
2. Avgrøftningsforsøk. 
3. Engfrøblandingsforsøk. 
Et nyt engfrøblandingsforsøk anlagt ved siden av avgrøftningsfeltet. 
1. Grusnings- og kalkningsforsøk, 
2. Avgrøftningsforsøk. 
3. Engfrøblandingsforsøk {2 felter). 
4. Gjødslingsforsøk (3 felter anlagt 19 21 ). 
Av gjødslingsfelterne er et paa Enebo hos Peder Grambo et felt 
hos skogbestyrer Th. Øiseth paa Tørberget og et felt hos gaardbruker 
Per Elgsbøen paa Skavli. 
I92I. 
2. Grusnings- og kalkningsforsøk. 
DETTE forsøk blev anlagt i 191 2 paa nydyrket, 1 ,o-- 1, ::w rn. dyp li tet formuldet græsmyr. Høsten 1918 blev feltet ornpløiet paany 
efter at grøfterne var utbedret .. 
· Vaaren I9I9 blev feltet bearbeidet paa vanlig maate, og i de 3 
aar er gjødslet med følgende mængder pr. rnaal: 
I9I<}: 2 5 kg. superfosfat, 40 kg. kalisalt 2 o 0/o og 2 o kg. norgesalpeter. 
J920 25 )) ~>)- 40 » -»- 20%)) 20 » -»-. 
z92_r 2 5 » -«---' 20 >) --:. »-40 -0.1q >) 20 » ->)- 
Feltet blev i 1919 tilsaad mid . r 6 ~g. havre og 8 kg. .graaerter 
pr. maal, og. gjenlagt til .eng med følgende. frøblanding : 215 kg: timotei 
0,5 kg. rødkløver, 015 kg. engsvingel = 3,5 kg. 'pr. maal, . Som tidligere 
nævnt blev grønforavlingen i .1919· meget -svær ·og gik tidlig sterkt 
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lægde. Isaaningen kom sig derfor i 1 aars eng ujevnt og daarlig, og 
vaaren - 192 o blev der foretat eftersaaning i enkelte flekker av samme 
en-gfrøblanding som nævnt overfor. 
Feltet blev i 1 9 i 2 anlagt efter følgende plan : 
o. Uten kalk og grus. 
I. 4 hl. kalk pr. maal. 
Il. 80 las grus pr. maal. 
IV._ 4 hl. kalk + 80 las grus pr. maal. 
I tabel II findes en sammenstilling, av avlingstallene for de 3 aar, 
I ovenstaaende tabel er opført baade vægtene av dugfrit græs og 
grøn for og av tørt· h øi og grøn for pr. maal for de enkelte aar. Dette 
av den grund at i 1919 og 1920 blev tørringsrest av 1 kg. dugfrit 
græs ikke bestemt. Avlingene av tørt høi og grønfor er for disse aar 
beregnet efter den gjennemsnitlige .tørringsrest henholdsvis for høi og 
grønfor paa dette felt i tidligere aar. Disse har i Trysil været temmelig 
jevne fra aar til aar, saa man neppe begaar nogen nævneværdig feil 
ved at beregne det paa d~nne maate. 
Som man vil se av tabelen, svinger avlingstallene paa dette felt 
ganske betydelig i disse 3 aar. Særlig 'er dette tilfælde i r 9 19 da 
avlingen paa enkelte ruter var rene rekordavlinger. Størst er avlingen 
paa I og Ill med henholdsvis 2903 kg. og 2833 kg.dugfrit grønfor pr. 
rnaal. Q staar ogsaa dette aar usedvanlig høit med 2476 kg. dugfrit 
grønfor. Meget lavt i forhold til de andre ruter staar derimot II med 
1980 kg. dugfrit grønfor pr. rnaal. Dette er altsaa ca. rooo kg. mindre 
end I og II og ca. 500 kg. mindre end o. 
De to andre aar staar derimot de enkelte ruter mere jevne, særlig 
i r 920 er svingningen liten, ca. 140 kg. dugfrit græs mere paa I og 
III end paa o. I 1921 er ogsaa svingningen forholdsvis liten, henved 
400 kg. dugfrit græs pr. maal, 
Utslagene er dog ganske tydelige for I og III' s vedkommende. 
For rute II, 80 las gnis pr. maal, er resultaterne derimot naget uklare, 
dertil bidrar særlig 1 919. Aarsaken til dette er vanskelig at angi. 
Herredsagronom Lunde klager over at vassarven (Stellania media) har 
været slem paa feltene i Trysil. Det er muligens denne som efter om- 
pløiningen har gjort sig sterkere gjældende paa den grusede rute end 
paa de andre. En liten sammenstilling av avlingstallene for at bringe 
mere klarhet over resultaterne kan kanske være paa sin plads. 
Avling Avling Avling Cj.snit for Ci.snit for 
1919 1920 1921 for alle 3 1 og 2 aars 
aar eng 
920-21 
kg. 545 kg. 
)) +106 « 
)) + 12 
I. 
II. 
III. 
med 
o. Uten grus og kalk 824 
4 hl. kalk pr. maal + 1 4 3 
80 lass grus pr.maal7165 
4 hl. kalk + 80 
lass grus . · + 1 I 9 » + 5 o » + 1 1 3 » + 94 ] + 8 2 ::> 
Som man vil se av ovenstaaende sammenstilling staar rute I bedst 
II8 kg. tørt høi pr. maal mere end o, gjennemsnit for 3 aar. 
kg. 615 kg. 476 kg. 638 
» + 50 » -t-161 » -t-II8 
)) + 6 )) + 1 8 » -;- 47 
8 
Tabell III. 
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Grundvandsmaalinger paa avqrøftninqs- 
- 
Grundvandsmaalinger 1919 
6 e Hoiere 
,.:. C 0 A vgrøftnings- vandstand Il) 0 feltet end paa 10 i=: bl.l C'l C'l 
Maaned E o.S bJJ co m. teig -  ~"@ '_§ '§ 
s_2.1JI å_~ 
6 6 Qcll 
0 6 Il) Il) 6 co Obl.l OM ..0 •... "d o·E WiiJ <0";j3 "Cl .... "O o Ef o E 
<l) ,.2 •... C ell .•.• ('j .•..• 0 0 C'l I(") ('j ('j z z U) 0... p..  
cm. cm. cm. crn.1 cm. cm. cm. 
.7 59 38 74 45 39 29 35 
Juni . 47,9 15 39 23 70 34 27 36 43 
: 22 51 30 69 I 40 37 29 32 
29 44 17 65 31 23 34 42 
I 6 49 3I 6r 41 I 40 20 2[ 
Juli . 
13 65 42 70 SI 45 19 25 53,1 60 20 25 75 44 32 31 43 
27 43 27 66 33 30 33 36 
Gj.snit . . . . . . . . . - I - 1-1 541 31 168 I 42 , 371 26 I 31 
2 44 II 70 2 5 I I 5 45 I ss 
9 48 31 65 42 35 23 30 
August 127,8 16 57 30 73 46 34 27 39 
24 55 33 76 50 38 26 38 
31 29 IO 56 25 15 31 41 --. ' 
Gj.snit . 
Gj.snit i veksttiden I 49,sl 27 168,sl 39 ( 31,sl 29,5\ 37 
Dernæst kommer rute III med + 94 kg. tørt høi i forhold til o. I 
tidligere aar har rute I, den kalkede rute, staat noget ujevnt, og kommer 
i flere aar kun ubetydelig over o. Rute III, den grusede og kalkede rute 
har derimot alle aar, saa nær som 1 9 r 2, staat betydelig overlegent, saa 
den i gjennemsnit for alle aar kommer som en fin nr. 1. Kalkningen 
blev utført 1 912, og den anvendte kalkmængde var den av professor Lende 
N}å :i,) anbefalte kalkning ved opdyrkning av saa kalkfattig myr som 
*) Se. Jon Lende Njå : »Kalkning paa myr" s. 10-1 r. 
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feltet paa Ene bo i Trystl 19.l ~~21. 
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Grundvandsmaalinger 1920 Grundvandsmaalinger 1921 
å Høiere I E Avg røftn i ngs- Høiere a C 0 Avgrøftnings- vandstand 6 C 0 vandstand il) feltet end paa 10 il) feltet end paa 10 be ('I 0.0 ('I 
6 c:: co m. teig s o.S b.0 m. teig O·- .•... ~~ "il s å ·- ~cd ·a:; å .•.. Paa i.. Os il) a 0.0 å.~ s.~ i.. 0 6 6 b.0 å b.0 Gl. 0 b.o 0 b.0 0 il) E o.o 0 b.o i.. i.. 30 ..0 i,.. "O o·oJ o tL 0~ ('I . Q) rri·:;:; ..0 I-< 'ij o·.§ o·.§ o·E W;j3 'ij ..s i,.. ro .,_ , ro ..., 'd ..s i,.. ro ..., m. il) 0 •....•... ('I ~ il) 0 0:-l ~ z Z· cd ro z z c,:S teig p.. p.., p.. 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. Mai cm. cm. cm cm. cm. em. 
IJ 60 60 55 52 5 8 52,6 30 37 45 32 40 13 5 
20 70 65 69 66 74 ---,- I 6 55 64 55 53 9 I I 33,4 
27 60 55 5 I 41 4 14 21,8 I 5 49 55 46 I 46 9 9 
- - - - -- - - 25 70 80 75 67 5 13 
- I - I 63,sl 60 I 58,sl 53 I 1,sl 7,ol -1-1 58 \ 66,sl ss,sl ss,sl 8 I 11 
4 55 SI 34 32 17 19 5 80 80 76 67 4 13 
I I 55 56 40 40 r6 r6 I 5 Sr 82 .77 68 5 14 
J 17,4 18 65 65 50 47 15 18 
107,6 28 67 77 42 40 35 37 
26 30 35 13 I 5 22 20 - - - - - -- - 
-1-1 51 J 52 I 34,sl 33,sl 17,sl 1s,sl - J ~ I 76 I 79,sl 65 I 58,sl 14,sl 21 
2 I 40 41 25 22 16 19 - - - - - - - 
ro 25 33 r8 14 I 5 19 - - - - - - - 
46,5. - -- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -  - - - - 
I- -1- - - -1- - -- - - - - - 
-1-132,sl 37 I 21,sl 18 I is,sl 19 I 
-1--=--I~~~ I 39 I 36,sl 12 I 14,sl 
l-l-f-1-1-1-I- 
I - I 63 I 69 [ s7,s I s4,sl r r,5J 14,5 
denne (0,48 °/u = q 2 kg. kalk pr. maal til 2 o cm. dyp) ca. 250 kg. 
Cao pr. maal. 
Det er altsaa nu gaat 8-9 aar siden feltet blev anlagt, og tiltrods 
for at myren ogsaa blev ompløiet 6 aar efter feltets anlæg, viser kalk- 
virkningen dog at holde sig meget bra, dette tiltrods for at den ukalkede 
rute ogsaa har git en efter forholdende meget pen avling. _ 
Rute II, So las grus pr. rnaal, viser som nævnt disse aar litet 
utslag. Gjennemsnit for 3 aar staar den med 4 7 kg. høi pr. maal 
mindre end o, mens den i I og 2 aars en.g viser ubetydelig utslag. 
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1 tidligere aar har den derimot git ganske bra utslag, fra 50-90 kg. _ 
høi mere pr. maal end o, saa den sikkert i gjennemsnit for de 9 aar 
forsøket har paagaat vil komme ut med positivt resultat. 
3. Avgrøftningsforsøk. 
DETTE forsøk har været igang siden myrforsøkene i Trysil tok sin , begyndelse i r 9 1 2, og har været forsøkshøster alle aar undtagen 
19 r 8. Der sammenlignes 3 forskjellige grøfteavstander nemlig 1 o m., 
20 m. og 30 m. Grøfterne er 1,ro"-1,20 m. dype. 
Myren er ikke gruskjørt, men blev i 19 l 2 kalket med 3 hl. kalk 
pr~ maal: I 1 919 blev feltet bearbeidet og gjødslet likedan som grusnings- 
og kalkningsfeltet, og tilsaad med samme grønforblanding. Vestre halv- 
del av avgrøftningsfeltet er gjenlagt med samme engfrøblanding som 
foregaaende felt (s. 5 ), mens østre del er engfrøblandingsforsøk og skal 
omtales senere i denne beretning. Den svære grøn foravling 1919 gjorde 
at det ogsaa blev nødvendig at eftersaa engfrø paa dette felt vaaren 
1920. 
Gjødsling r 920 og 2 r som foregaaende felt. 
Grøfteavstandens indflydelse paa grundvandets høide. 
Det har i likhet 
0
med foregaaende aar været utført maalinger av 
grund van dets bevægelser i jorden (grund vandshøiden). 
Resultaterne av disse maalinger for aarene 1919-20 og 21 er 
sammenstillet i tabel III. 
Tallene i tabellen angir avstanden fra jordoverflaten ned til grund- 
vandet i cm , rnaalt paa midten av grøfteteigen. 
Det er anført grundvandets høide paa de enkelte teiger, og desuten 
i de to rubrikker længst tilhøire i hver kolonne, høideforskjellen paa 2 o 
og 3~ m. teigen, sammenlignet med 1 o m. teigen. 
Det som straks falder en i øinene ved at se litt nærmere paa 
tabellen er den forholdsvis store farskjel i grundvandshøiden paa 1 o m. 
teigen paa den ene side og 2 o og 3 o m. teigen paa den anden 
side. Det forekommer hyppig en forskjel i grundvandshøiden paa 1 o 
m. og 20 m. teigen paa 30-40 cm., mens forskjellen mellem 20 og 
30 m. teigen sjelden er mere end 5---Io cm. Dette gjælder i særlig 
grad 1919, men ogsaa 1920 og 21 viser oftest en farskjel mellem 10 
og 20 m. teigen paa I5-20 cm., mens 20 og 30 m. teigen staar 
ganske jevnt. 
Angaaende grund vandstanden de enkelte aar skal merkes at i 1919 
staar grund vandet paa samtlige teiger noksaa høit, særlig paa 2 o og 
30 m. teigen, hvor det hele sommeren bevæger sig mellem 20 og 40 
cm. under overflaten, og kommer overhodet ikke ned under 50 cm. 
Paa 1 o m. teigen staar det næsten hele sommeren mellem 60 og 7 o 
cm. under overflaten. I -gjennemsnit for hele veksttiden staar grund- 
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vandet til 68,5-39 og 3I,5 cm. under jordoverflaten henholdsvis for 10- 
2 o og 3 o _ m, _ teig._ Altsaa noget høit tiltro ds for at nedbøren i 1919 
for n1ai-august var 40 mm. lavere end gjennemsnittet for 20 aar. I 
i 9-2 o staar grund vandet lavere paa forsommeren, og forskjellen paa I o 
m. teigen og 2 o og 3 o rn. teigen er baade i 19 2 o og 2 1 ikke stor. 
Den sterke nedbør i slutten av juli 19 2 o gjør at grund vandet stiger raskt, 
og gjennemsnittet for hele veksttiden dette aar blir derfor ganske høit, 
5i-J9 og 36,5 cm. henholdsvis for ro- 20 og 30 rn. teig. Nedbøren 
i 1920 var for mai-august 354 mm., eller 66,3 mm. mere end gjen- 
nemsnittet for 2 o aar. 
I r 921 er det kun utført· maalinger i juni og juli. Grund vandet 
staar lavere end de 2 foregaaende aar og kommer kun en enkelt gang 
(sidst i juli) høiere end 50 cm. under jordoverflaten. - Gjennemsnittet 
for hele veksttiden er 69-57,5 og 54,5 an. under overflaten henholds- 
vis for 10-20 og 30 m. teig. Nedbøren dette aar var for mai-august 
omtrent likt med gjennemsnittet for 2 o aar. 
Det er foruten avgrøftningsfeltet ogsaa 2 andre grøfteteiger en paa 
hver side av avgrøftningsfeltet, begge disse en 20 m. brede. 
Paa begge disse teiger er utført maalingen 1919, mens det i 1.920 
og 2 1 er maalt paa den nordre teig. Nordre teig staar, som det vil 
sees, omtrent likt med avgrøftningsfeltet, mens paa søndre teig staar 
grundvandet betydelig høiere. Lunde bemerker i sin beretning, at denne 
teig er altfor raa, noget som ogsaa rnaalingene viser. 
Grøfteavstandens indjlydelse paa avlingens størrelse. 
Avlingens størrelse paa de forskjellige teiger i disse 3 aar vil fremgaa 
av tabel IV. 
I 1q19 blev paa grund av det stadige regn i august maaned, en 
stor del av avlingen paa dette felt slaat uten at veies, av hensyn til 
det isaadde engfrø. Avlingstallene blev bestemt paa en mindre del 
av hver teig. Tørringsrest av I kg. dugfrit græs og grønfor blev i 
1919-2 o ikke bestemt, tørvegtene er utregnet paa samme maate som 
nævnt for grusnings- og kalkningsfeltet, 
Som det vil sees av tabellen staar I o m. teigen alle 3 aar temmelig 
overlegent. I I C) 1 9 gav ogsaa dette felt en meget svær grønforavling 
særlig maa den for 1 o m. teigens vedkommende betegnes rekordavling. 
Utslagene er paa dette felt jevne og store. 1 o meter teigen har de 
enkelte aar git fra 50-Ioo kg. høi mere pr. maal end 20 m. teigen, 
og denne har igjen med undtagelse av 192 r git betydelig mere end 
30 m. teigen. I gjennemsnit for alle 3 aar har I o m. teigen git 83 
kg. høi pr. maal mere end 20 m. teigen og I65 kg. mere end 30 m. 
teigen. 
I gjennemsnit for alle 9 aar forsøket har paagaat stiller resultatet 
sig saaledes: 
10 m. teig 
20 » }) 
30 )) )) 
59I kg. høi pr. maal = 100°/o. 
566 )) » -»- = 96 » 
484 » » - » - = R 2 >> 
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Tabel IV. 
Avgrøftningsforsøk paa Enebo Trysil 1919~21. 
Avling 1919. Grønfor Avling 1920. 1 aars eng. 
Teigbredde 
Dugfrit Tørt Dugfrit 
Tørt høi grønfor Tør-rest grønfor græs Tør-rest 
kg. pr av l kg. kg. pr. kg. pr. av I kg. kg. pr. 
maal rnaal rnaal græs maal 
10 m. teig 3338 
} 0,270 
901 1500 
} 0,422 
633 
20 m. teig 3169 856 122.7 518 
30 m. teig 2446 660 1101 465 
Avling 1921. 2 aars eng Gjennemsnit 
Teigbredde 
Dugfrit 
Tør-rest I Tørt høi Dugfrit Tørt grøn- Tørt høi grønfor for og græs 
av r kg. kg. pr. og græs pr. maal kg. pr. 
græs I rnaal kg. pr. græs kg. 1920-21 maal maal maal 
IO m. teig 1292 
1 
58 I 2043 7°5 6o7 
20 m. teig 1093 
f 
0,45 492 1830 622 5°5 
30 m. teig . I IOI 495 '1549 54° 480 
Utslagene taler jo sit tydelige sprog, idet 20 m. teigen har git 
96 °lo og 30 m. teigen 82 °/o av hvad 10 m. teigen har git. 
4. Engfrøblandingsforsøk. 
FORSØK med ulike engfrøblandinger har paagaat alle aar siden myr- forsøkene i Trysil blev anlagt. Der blev 191 2 anlagt et forsøk til 
sammenligning av 5 forskjellige engfrøblandinger, og dette felt blev saa 
forsøks høstet til og med 191 7. 
Siden 1919 er det nu anlagt 2 engfrøblandingsforsøk paa Enebo. 
Nemlig et i 1919 paa den østre del av avgrøftningsfeltet, til sammen- 
ligning av 3 forskjellige engfrøblandinger, og et torsøk anlagt i 1920, 
til sammenligning av ulike engfrøblandinger og græsarter i ren bestand. 
Som dækvekst blev for begge felter anvendt grønfor, utsed r 6 kg. 
havre og 8 kg. graaerter pr. maal. Begge felter blev i 1920 og 2 r 
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gjødslet med samme kunstgjødselrnængder som foregaaende felter. Myren 
er ikke gruskjørt, men blev i 191·2 kalket med 4 hl. kalk pr. maal. 
Engfrøblandingsfelt 19 1 9 °er anlagt efter følgende plan: 
I. 3 kg. timotei pr. maal. · 
II. 2,5 >> » + 0,5 kg. rødkløver+ 0,5 kg. engsvingel pr. rnaal. 
III. r,5 » >> 2,5 kg. engrævehale pr. maal. 
Engfrøblandingsfelt 19 2 o anlagt efter følgende plan: 
I. 3,0 kg. timotei pr. maal. 
II. 2,5 » » o,8 kg. rødkløver pr. maal. 
III. Ii5 » » + o.S kg. >> + 0,7 5 kg. engsvingel + 0,7 5 
hundegræs pr. maal. 
IV. 4,0 kg. engsvingel pr. rnaal V I. 4,0 kg. en grep pr. maal. 
V. 4,0 kg. hundegræs -»- VII. 4,0 kg. engrævehale « 
For begge felter er brukt 3 gjentagelser av hvert forsøksnummer. 
Begge disse forsøk er anlagt efter en anden plan og med andre blan- 
dinger end det gamle engfrøblandingsforsøk paa Enebo, og kan følgelig 
ikke helt sammenlignes med dette. Herredsagronom Lunde skriver, at 
i gjenlægsaaret ( r 9 20) var· det sidst anlagte eng forsøk noksaa sterkt 
plaget av vassarv, og som følge derav kom engfrøet litt ujevnt paa 
enkelte ruter. 
Som det vil fremgaa av ovenstaaende· forsøksplan er blandingene 
paa de to felter ulike, og det er derfor nødvendig at opstille avlings- 
resultatene i tabel hver for sig. 
Tabel V. 
Felt 2. Ulike engfrøblandinger paa avgrøftningsfeltet paa Enebo anlagt 19r9. 
Engfrøblandinger 
og utsædsmængder 
i kg. pr. maal. 
Avling 1920 r aars eng. 
I. Timotei 3,0 kg. 
Dugfrit gras i kg. I~ pr. rnaal. 
> . 
biJ bi.i eo rr, (rj ~ 0 -B .il ·2 .';:: I !-< t, eo 
~ 0 Q.) 
å 8 å ·N !-< 0'1 !-< "0 
0 0 0 0 c-< ... N rri •... 
I 43 I I I 22 s I I ros I I 2 5 5 I I 
II. Timotei 2,5 l{g-1 
Rødklø· l 
ver 0,5 " }3'5 {g.lr58rl13ooi1227ir369l~o,42 I 575lr2r6J~o,45 I 547!12931 561 
Eng- I 
svingel 0,5 ~ J 
III, Timotei 1,5 kg.} 
Engræ- 4,okg.l1487J1156I 96911204 
vehale 2,5 » 
Avling 1921 
2 aars eng. 
I Gj.snit 
1920-21 
527po41 
5061 I 132 5091 I 168I 508 
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Tabel V angir avlingsresultatene paa felt 2, ulike engfrøblandin- 
ger paa avgrøftningsfeltet 1920-2r. Feltet blev i 1920 høstet 14. 
august og i 19 2 1 · 2 august. 
Tabel IV. 
Felt 3. · Engfrøblandingsfelt paa Enebo i Trysil, anlagt 1920. 
Engfrøblanding og utsædsmængden 
Avling 192 r I aars eng. 
i kg. pr. maal. Dugfrisktgras/ Tønest av I Tøct høi i 
kg. pr. rnaal. I kb. gras. kg pr. maal. 
1. Timotei 3,0 kg .. 1465,- 615, - 
I I. Timotei 2,5 )) rødkløver o,8 kg. 1665,- 699,-- 
I I I. Timotei r,5 )) rødkløver o,8 )) ) 
Eng· 
hunclegres 0,7 5 )> J 
I 495, ...,.. 628,- 
svingel o, 7 5 » 
IV. Engsvingel 4,0 kg 975,- 0,420 4o9,- 
V. Hundgras 4,0. )) 995,- ~418,- 
VI. Eng rap 4,0 )) 1005,- 422,-- 
VII. Engræve- 
hale 4,0 )) 1055,- 448,- 
I tabel VI findes resultatene for felt 3 1921, høstet 2/s. Dette 
felt ligger paa 2 o m. teigen ved siden av a vgrøftningsfeltet. 
Som man vil se av tabellene staar de blandinger ·som indeholder 
timotei og rødkløver bedst paa begge felter. Høist av alle staar blan- 
ding· II paa felt 3, med ca. 700 kg-. høi pr. maal paa I aars eng, 
hvilket vistnok skulde være en meget pen heiavling under slike forhold 
som i Trysil særlig da et saa ugunstig aar som 19 2 r. Som de næst 
bedste blandinger kommer bl. III paa felt 3, og bl. II paa feltet 2 med 
henholdsvis 628, - og 56I. - kg. tørt høi pr. maal, i begge blan- 
dinger indgaar timotei og rødkløver i bl. med andre græsorter (eng- 
svingel og hundegræs). Blanding av timotei og engrævehale staar noget 
tilbake for de andre bl. med 5 08 kg. høi pr. maal. · 
Av græsarten i ren bestand staar timotei som en fin nr. r med 
6I5 kg. paa felt 3, og 537 kg. høi pr. rnaal gjennemsnit for begge 
felter. Dernæst kommer engrævehale med 448 kg. og engrap 422 kg. 
høi pr. maal mens hundegræs og engsvingel staar noget lavere. Da 
disse tal kun gjælder 2 aars forsøk, kan de selvfølgelig ikke betragtes 
som helt sikre resultater, forholdet kan jo ændres noget ved fortsat 
sammenligning rnellem blandingene. Det skal dog bemerkes at resul- 
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.tatene av -tidligere aars forsøk ogsaa viser at blandingene av timotei og 
kløver gjennemgaaende har git nog1t større avling enn blandingen av 
ulike .græsarter og græsarter i ren bestand. Resultatene fra det gamle 
engfrøblandingsfelt paa Enebo, gjennernsnit r 91 3-r 9 I7, stiller sig for 
følgende blandinger saaledes: 
Blanding pr. rnaal.~ 
II. 2,5 kg. timotei+ 0,4 kg. rødkløver 
+ 0,4 kg. alsikekløver 
I. 3,0 kg. timotei pr. maal 
V. 0145 kg. timotei+ 0,90 kg. akerfaks + 1,35 kg. engrævehale+ r,So kg. 
strandrør 
Avling pr. maal. 
100% 
86 » 
Det viser sig altsåa at blandingen av kløver og timotei er betyde- 
·lig overlegen, noget som efter resultatene at dømme i væsentlig grad 
skulde skyldes kløveren, da ren timotei har git I4 °/o mindre avling 
end ved blanding med kløver, og blanding av ulike græsarter I6 °/o 
mindre end blanding av kløver og timotei. 
. Botaniske analyser av avlingen paa engfrøblandingsfeltene blev ikke 
utført 19 2 o, i 19 2 r blev analyse utført kun paa felt 2, 2 aars eng for 
blanding II og III. Resultatet gjengis nedenfor: 
Avlingens botaniske sammensætning .. 
Timotei Kløver Engsvingel Rævehale Andre græsarter 
% % % % % 
Blanding pr. maal 
II. 2, 5 kg. ti mote i l 0,5 )) rødkløver 
0,5 » engsvingel J 
III. r,5 )) timotei } 
2,5 )) engrævehale 
20 3 
70 2 r 8 
Ved denne analyse skal særlig merkes den forholdsvis store klø- 
ver °lo i 2 aars eng for blanding II, samt at engrævehale har faat en 
i _ forhold· til utsæden meget liten % i 2 aars eng mens timoteien trods 
den mindre .utsæd dominerer i blanding III. 
Botaniske analyser har i tidligere aar været utført paa det gamle 
engfrøblandingsfelt paa Enebo, og det skal her nævnes at resultatene 
viser en forholdsvis stor O / o kløver (rødkløver og alsikekløver) i av 1 in- 
gen efter de ulike blandinger hvor den er tit med, og at kløveren 
holder sig med omtrent samme 0/o av avlingen aar efter aar. Saaledes 
viser analysene paa 1 _:_2 - 3 og 4 aars eng , 913-:-- u) 1 6 · et indhold 
av Io-30 °! o kløver i avlingen for de ulike blandinger 'hvor, den ut- 
gjorde 2 0-30 °lo 'av utsæden. I 4 aars eng i: 9 r 6 utgjorde kløveren 
for bland-ing tv, hele 36 % · av avlingen hvor, den i frøblandingen ut- 
gjorde 30 °/o. I gjennemsnit for 5 aar (r913-19q.) utgjorde kløveren 
i blanding II (2,5 kg. timotei, 014 kg. rødkløver, 0,4 kg. alsikekløver) 
II °lo av avlingen .. ' · 
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Dette syntes at peke. paa at kløveren skulde holde sig bedre i eng 
paa myr i Trysil, end her paa Mæresmyren *) hvor den i de fleste til- 
fælder kun har gjort sig nævneværdig gjældende i 1 aars eng, mens 
i 2 og 3 aars eng har gaat helt ut. Men at si noget bestemt om dette, 
vil rnulingens være forhastet. En indblanding av o,8 kg. kløver til 
2,5 kg. timotei har altsaa øket avlingen kvantitativt1 og kløveren vil jo 
par grund av sit større orateinindhold hæve avlingens kvalitet ganske 
be tragtel i g. 
5. Gjødslingsforsøk. 
Nedenfor skal avlægges beretning om 3 gjødslingsforsøk som Myr- 
selskapets Forsøksstation har anlagt i Trysil. Av disse forsøk er et paa 
Ene bo anlagt 1919 et forsøk hos Th, Øiseth, Tørberget, og et hos 
Per Elgsbøen Skav li, de to sidstnævnte felter anlagt 19 2 o. 
Angaaende myrens kvalitet og dybde paa Enebo henvises til beret- 
ningen om forsøkene i Trysil 191 2. H vad angaar myrens dybde og 
kvalitet for de andre felter oplyser herredsagronom Lunde følgende: 
Myren paa Skav li er ca. r. 2 rn. dyp ganske vel formuldet græs- 
rnyr. Den blev opdyrket 19:::9, er grøftet med 20 m. avstand mellern 
sugegrøftene og høstpløiet 192 o. 
Det er ikke paaført kalk eller mineraljord. 
Gjødsling 19 2 o: 9 6 kg. superfosfat + 7 s kg. kali salt 2 o ¼ + 
3 o kg. Norgessalpeter til hele feltet 1, s maal. 
Feltet paa Tørberget ligger paa ca. 3 m. dyp noget formuldet men 
meget kalkfattig overgangsmyr. Den blev delvis opdyrket omkring 1870 
men blev aldrig brukt, og var nu ved opdyrkningen tilvokset med mose 
og kratskog (bjerk). Myren blev flaahakket 1918, og grøftet med 27 
m. avstand mellern sugegrøftene. Der er hverken kalket eller paaført 
mineraljord, i r 8 7 o blev det paaført noget grus. 
Gjødsling 19 2 o: som foregaaende felt. 
Angaaende forsøksplanen, saa er den ens for alle 3 felter, og det 
henvises til tabel VII. Det er som det vil sees 8 forsøksnummer, en 
ngjødslet rute, og 7 forskjellige gjødslinger. 
Det er brukt 3 gjentagelser av hvert forsøksnummer og rutestørel- 
sen er den vanlige, anlæasrute 6 X 11 rn. = 66 m2• og høsterute 
5 X 10 m. == 50 m2. Hele feltet er 24 ruter altsaa r,584 maal. _ 
Alle 3 felter blev første aar tilsaadd med en grønforblanding I 6 
kg. havre + 8 kg. graaerter pr. maal, og feltene paa Tørberget og paa 
Enebo . blev gjenlagt til eng med følgende frøblanding 2,5 kg. timotei + 0,5 . kg. engsvingel + 015 kg. rødkløver pr. maal, mens feltet paa 
Skavli ikke blev gjenlagt til eng første aar. 
Feltet paa Enebo, som blev anlagt 1920, blev ikke forsøkshøster 
første aar, da det var sterkt plaget av ugræs, vassarv og knypsoleie som 
satte grønforavlingen meget tilbake. · 
*) Beretning om Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon rn18-19r9. 
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Dette felt ligger paa 2 o m. teigen længst syd, og denne teig har 
ifølge Lunde altid været raa og sur, og det er nok dette som for en 
væsentlig del er aarsak til at ugræsset har tat overhaand paa dette felt. 
Tabel VII viser avlingsresultatene for de 3 ovennævnte gjødslings- 
felter for første høstaar 19 2 1. Som det vil sees er avelingene smaa 
særlig paa Tørberget og Enebo, mens de paa Skavli er noget større. 
Dette kommer nok væsentlig av at aaret var ekstraordinært ugunstig 
for veksten. Paa Tørberget var myren desuten, paa grund av den store 
grøfteavstand (27 m.) altfor sur og raa, og dette har ogsaa sansynlig- 
vis ogsaa sænket avlingen endel. Utslagene for de enkelte, mere og 
mindre ensidige gjødslinger, sammenlignet med alsidig gjødsling er for. 
holdsvis smaa, særlig gjælder dette paa Skavli og Tørberget. For 
rutene uten kali og fosforsyre er avlingen bare 50-70 kg. mindre end 
efter alsidig gjødsling. Dette kommer nok for en stor del av den for- 
holdsvis sterke gjødsling paa disse to felter i 1920, 60 kg. superfosfat 
+ 50 kg. kalisalt 20 °lo+ 20 kg. Norgesalpeter pr. maal. Paa Enebo 
er derimot utslagene naget større, særlig for kali. Uten kali har her 
git I73 kg. høi mindre end alsidig gjødsling, og uten fosforsyre 60 kg. 
høi pr. maal mindre end gjødsling med alle 3 værdistoffer sammen. 
Feltet paa Enebo blev heller ikke gjødslet saa sterkt aaret for. Gjøds- 
ling 1919: 
25 kg. superfosfat + 40 kg. kalisalt 20 °lo+ 20 kg. Norgesalpeter. 
Sammenlignet med ugjødslet rute har alsidig gjødsling. git stort ut- 
slag, gjennernsnit for alle 3 felter over dobbelt saa stor avling. Ser 
man paa utslagene for de enkelte værdistoffer har kvælstof git det 
største utslag, dernæst kommer kali og saa fosforsyre, idet uten salpeter 
bare har git en meravling i forhold til ugjødslet paa 36 % av hvad 
alsidig gjødsling har git, kali har git en meravling paa 57 ° / o og fosfor- 
syre en meravling paa 7 8 ° I o av hvad alsid(g gjødsling har git. 
Da dette kun er resultater av et aars forsøk, og aaret desuten var 
meget ugunstig, saa er det selvsagt ikke den rette tid til at dra nogen 
slutning av disse forsøk, utslagene vil ganske sikkert komme til at 
ændre sig i de følgende aar. Saa meget kan dog sies at nydyrket myr 
synes at trænge forholdsvis stor tilførsel av kvælstof hvert aar hvis den 
skal kunne gi tilfredsstillende avling, naget som ogsaa forsøkene paa 
Mæresmyren viser."] · 
Herredsagronøm Lunde slutter sin beretning med følgende: 
Myrdyrkningen faar flere utøvere og større betydning for hvert 
aar i Trysil. Betydningen av forsøkene stiger i samme grad, derfor 
imøtesees resultatene · med stadig stigende interesse. Det er at haape 
at disse forsøk vil vise vei frem mot rna alet, en sterkere utnytning av 
de herligheter vi har i vore myrer. 
*) Beretning om Def Norske Myrselskaps Forsøksstasjon 1920. 
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TORVBRIKETTERING. 
Av torvingeniør Thaulow. 
BERETNINGENE om forsøk med fordampning av vand fra torv Skotland er indtat i det efterfølgende. 
Siden min kritik i »Meddelelse« nr. 5 f. a, fremkom, og som kun 
kan sees i forbindelse med de oplysninger som forelaa, da kritiken blev 
skrevet, har jeg hat en. konferance med den departementale kommission. 
· Der blev da paapekt forhold, som tidligere var mig ubekjendt og frem- 
lagt senere undersøkelser vedrørende raamaterialets beskaf enhet, som stil- 
ler hele denne side av saken i et andet lys. Det fremgaar herav, at den 
sterke formuldning, som hr. Huse gir oplysninger om i sin beretning, 
kun kan ha indskrænket sig til de øverste myrlag, og har altsaa ikke 
gaat saa. dypt som til o, 7 5m. under overflaten. Raamaterialet har derfor 
været mer kolloidalt end man hadde god grund til at anse som rigtig og 
har saaledes i virkeligheten været vanskelig at behandle. 
Den anerkjendte betegnelse for det ved formuldning, forraadnelse 
og tildels ved frysning omdannede materiale, som forefindes i de fleste 
myrers overflate er muld, og i enkelte norske myrer har jeg konstater.t 
et muldlag paa henimot I m. rnægtighet. Jeg er blit gjort opmerksom 
paa, at der er dem, som har forstaat det saaledes, at muld · i denne for- 
bindelse er ensbetydende med jord, men det er jo en stor misforstaaelse. 
Mit standpunkt vedrørende den kolloidale torv i denne forbindelse 
kan sammenfattes derhen, at· den kolloidale- torv er vanskelig at behand- 
le, og denne vanskelighet økes jo mindre vandholdig torven er, eller om- 
vendt jo mer vand torven indeholder, desto lettere lar den sig behandle, 
naget som enhver praktisk torvmand har erfaring for; Det. er dog ikke 
bare saa at forstaa, at den kolloidale torv klæber sig fast, hvor man 
ikke ønsker det, men den klæber sig ogsaa selv sammen, idet den ruller, 
sig op til smaa klumper, kuler og pølser og nægter at klæbe sig fast 
hvor man ønsker det, f. eks. paa overflaten av en 'tørketrommel. 
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Jeg har ogsaa oplyst, at vanskeligheten ved filmdannelsen er be- 
kreftet fra andet hold, men jeg nævnte beklagelsesvis ikke kilde. Det er 
professor Sven Oden ved den tekniske høiskole i Stockholm. Professor- 
ren har ogsaa hat anledning til at sætte sig ind i den her omhandlede 
erigelske metode og har skrevet en beretning herom i » Ingeniørs-Veten- 
skapsakademiens Meddelande nr. 1 5 192 2 «. Heri uttaler professoren 
bla.a.: »En hel massa har ej angivna detaljer avse att underlatta film- 
bildningen och materialets fastnande på trurnman, vilket tyckes ha varit 
huvudsvårigheten. Man anser sig nu lyckats hårutinnan ... « 
Naar jeg tidligere har uttalt, at det kun har lykkes laboratoriemessig at 
overvinde disse vanskeligheter, da holder dette ikke længer stik, idet de 
nu fremkomne oplylninger tilfulde viser, at filmningen lar sig praktisk 
gjennemføre og fungerte paa en tilfedsstillende maate under forsøkene. 
Sammenholdes disse mine uttalelser nu med hvad jeg tidligere har 
fremholdt, skal jeg villig indrømme, at min kritik vedrørende raamateria- 
lets beskaffenhet og derav følgende slutninger er blit helt avsvækket, 
Men der foreligger jo nu nye oplysninger i saken og da maa man rette 
si'g derefter, 
Fra forskjellige hold. er jeg gjort opmerksom paa, at jeg i min om- 
tale av den kolloidale torvs beskaffenhet osgaa i forbigaaende nævnte 
at »selv vandets fordampning foregaar trægt, «men i denne forbindelse, 
sigtet jeg kun til almindelig tørkning av stykketorv. Jeg var fuldt paa 
det rene med, at naar torven er anbragt som en tynd film paa en tør- 
ketrommel, da kan ikke den kolloidale torvs evne til at holde paa van- 
det ha synderlig indflydelse for fordampningen, hvorfor jeg heller ikke 
i min kritik har nævnt nogetsomhelst herom i denne forbindelse. 
Det engelske selskap har jo arbeidet med denne sak i adskillige aar 
og har vistnok hat mange og store vanskeligheter at overvinde inden 
man er kommet saa langt frem som nu. Saavidt bekjendt har appara- 
tenes konstruktion j aarenes løp undergaat store forandringer og forbed- 
ringer. Saavidt ogsaa bekjendt arbeidet man i begyndelsen med temmelig 
vandholdig torv, men efterhvert som forsøkene skred frem og man. fik 
mer erfaring, blev vandgehalten sænket, og var altsaa ved de forsøk som 
den departementale kommission beretter om ca. 86 % . Naar man nu 
mener ogsaa at kunne behandle torv med under 80 % vandgehalt, tvi- 
ler jeg ikke paa, at ogsaa det vil lykkes. Vanskelighetene med den kol- 
loidale torvs behandling er væsentlig av mekanisk art, og det engelske 
selskap har jo som sagt megen erfaring herom. 
Den departementale kommissions oplysning om, at: « Det synes som om 
man derborte hadde høstet den erfaring, at torv med over 89 % vand 
var tilbøielig til at stuve sig op i skruetransportører, saaledes at man da 
risikerte at stoppe hele processen, « inaa antagelig referere. sig til et tids- 
punkt, da forsøkene ikke var saa langt fremskredne. Hr. Huse har i 
»Nationen « for 19 decem ber f.a. oplyst, at han i Skotland lot foreta et 
forsøk med behandling av meget vandholdig torv, uttat fra myrens un- 
dre lag og kunde ikke tinde nogen vanskeligheter hermed. Dette ber- 
kræfter erfaringen om, at jo mer vandholdig torven er, desto lettere lar 
den sig behandle. 
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I min kritik har jeg forsøkt at bortforklare en eventuel formod 
ning om, at den departementale kommission skulde være ført bak lyset, 
men dette viser sig at ha hat den motsatte virkning, og min kritik har 
været opfattet som et personlig angrep paa den departementale kommis- 
sions medlemmer. Dette maa jeg høilig beklage, da det langt fra har 
været min hensigt. Det skal indrømmes, at jeg kunde ha uttrykt mig 
paa en anden rnaate og helst ikke fremkommet med denne negative ut- 
talelse. 
De punkter i min kritik, som efter min mening har langt større be- 
tydning, ligger nærmest utenfor de her nævnte beretningers ramme og 
er derfor heller ikke synderlig behandlet der. 
Et av punktene er, at de fundne resultater ikke er saa gunstige 
som paa forhaand forutsat, og særlig gjælder dette produktionsevnen. 
Jeg tviler dog ikke paa, at det engelske selskap nu forsøker at faa ind- 
ført saadanne tekniske forbedringer med de anvendte maskiner og appa- 
rater, at man kan opnaa en betydelig høiere produktionsevne, 
Et andet punkt er selve briketteringen, om hvis fuldkommenhet der 
kan være delte meninger, hvorom henvises i 1,iteraturen. Professor dr. 
Keppeler, lederen av forsøksanstalten for torvteknik ved den tekniske 
høiskole i Hannover har om torvbriketteringen uttalt, at efter hans me- 
ning kan man likesaagodt gi avkald paa denne torvforædlingsmetode. 
Heri spiller ogsaa den økonomiske side av saken ind, idet torvbrikette- 
ring nødvendiggjør en betydelig bekostning for varme, kraft og vedlike- 
hold. Jeg har gjort opmerksom paa, at der paa dette omraade nu er 
utført forbedringer i flere forsjellige land, men man avventer erfaringer 
fra forsøk i fabrikmæssig rnaalestok. Denne side av saken synes altsaa 
ogsaa at være en løsning nær. Det kan oplyses, at der nu er anlagt 
og skal allerede være sat igang flere nye torvbriketfabrikker i Tyskland, 
hvorfor det skal bli meget interessant at faa nærmere oplysninger om 
hvilke resultater man der opnaar og ikke mindst om det færdige produkts 
kvalitet. 
Det allervigtigste er dog, at det ikke er nok, om man kan _kon- 
statere, at det tekniske vanskeligheter er løst, hvis man ikke ogsaa kan 
føre bevis for de økonomiske muligheter. Kan ikke torvbriketter frem- 
stilles til en med andet brændsel konkurrerende pris, nytter det litet at 
bygge en stor fabrik. Hittil er . der i forskjellige land bygget mange 
store torvindustrielle anlæg, som har git litet opmuntrende resultater, 
saa der skulde nu være al grund til forsigtighet. Naar jeg saa sterkt 
kritiserer dette spørsmaal, da er jo hovedhensigten den at søke forhind- 
ret, at man her i vort land kritikløst og uten videre gaar igang med at 
bygge en stor torvbriketfabrik, istedenfor først at bygge et mindre for- 
søksanlæg, som kan utvides, naar man har faat bedre erfaringer. 
Saavel den departementale kommission som hr. Huse har i sine 
konklusioner paapekt, at planer for nyanlæg paa forhaand maa bli grundig 
gransket, avhængig som processen er av mange faktorer. 
Under en nedgangsperiode blir jo enhver saklig kritik vedrørende 
nye anlæg tat adskillig mer hensyn til end under en høikonjunktur. Det 
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er mit haab, at de herrer, hvis økonomiske interesser her er berørt, vil 
komme til at indrørnme, at naar man upartisk og uforbeholdent uttaler 
sig om » tcrvproblemets e vanskeligheter, da vil det anspore til at faa 
alle disse vanskeligheter ryddet avveien, saaat bestræbelsene for av torv 
at kunne fremstille et forædlet brændsel kan krones med held, for det 
er i virkeligheten hovedsaken. 
TORVBRIKETTERING 
AY DR. J. GRAM OG CHEFINGENIØR H. P. LYSAKER 
I ANDLEDNING herr Thaulows artikel om »Torvbrikettering « i >i Med- delelser fra Det Norske Myrselskap's nr. 5 1922, hvori han bl. a. 
ogsaa kritiserer det av den i artikelen nævnte departementskommission 
utførte arbeide, har kommissionen fundet at burde offentliggjøre rapporten. 
Utdrag 
av 
Rapport til Det Kgl. Landbruksdepartement i anledning forsøk 
med tørkning av torv i Dumfries, Skotland. 
I. Kort beskrivelse av fabrikken. 
Til fabrikbygning var anvendt en gammel lagerbygning ved den 
gamle vaatkulningsfabrik. Fabrikken er belliggende ca. 500 meter fra 
utkanten av myren. Transporten foregik for tiden i tipvogner ind til 
fabrikken. · Den raa torv transportertes fra ifyldningstragten paa en rem- 
transportør til torvmøllen. Fra denne førte en kopelevator torven op 
til en forvarmer, hvor torven blev opvarmet til 50-60° C. Fra for- 
varmeren transportertes torven ved skruetransportør til toppen av tørke- 
tromlerne. Herfra faldt den ned i » matningskasser « anbragt rnellem 2 
og 2 tørketromler. Fra disse matningskasser førtes torven over paa de 
glatte tørketromler som en tynd film, der efter en omdreining skraptes 
av og faldt ned i bunden paa den kasse hvori tromlerne var indbygget. 
Herfra transportertes torven ved skruetransportører til en 8" rørledning, 
hvorigjennem der ved en i ledningen indskudt vifte blaastes varme røk- 
gaser fra kjelanlægget. Torven (i form av pulver) og røkgaserne førtes 
til et system cykloner hvor torvpulveret avlagredes, grovere pulver i 
cyklon I, finere i Il, noget fint støv gik tapt med gasstrømmen. ·Av 
tørketromler var der ialt 8, hvorav dog 2 under forsøkene var ute av drift 
paa grund av feil ved maskineriet. 
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Til r. avsnit i tørkeprocessen anvendtes den damp som dannedes 
av vandet i torven. - Denne damp som dannedes under ca. 1 atm·. abs. 
eller ca. I 00 ° C. maatte for at faa den nødvendige temperaturforskjel 
. komprimeres op til et noget høiere tryk og temperatur. Dette skedde 
her fortiden i en dampdreven turbokompressor. 
Denne dampmængde som faaes fra torvens vand er dog ikke til- 
strækkelig til at holde processen igang paa grund av uundgaaelige var- 
metap etc. Der maatte derfor tilsættes yderligere damp. Denne tilskuds- 
damp blev dels tilsatt i de mellem tørketromlerne liggende matnings- 
cylindre, dels i kassen hvori trommelsystemet var indbygget. 
Efterat raadampen fra torven hadde passert kompressoren førtes 
den ind i tørketromlerne. Kondensatet fra disse blev suget til forvar- 
meren, en roterende cylinder, som var delt i 2 trin. 
Sugningen frembragtes ved en dampejektor. 
Den nødvendige tilskudsdamp for at holde processen igang produ- 
certes for anledningen i en særskilt kjel og fødevandet som medgik 
hertil blev nøiagtig maalt: Den dampmængde som blev levert til drift 
av kompressoren var der ikke gjort nogen foranstaltninger til at faa maalt, 
men dette var heller ikke strengt tat nødvendig, idet man ved even- 
tuelle lignende anlæg kan faa garantert kompressorens dampforbruk. 
Forøvrig er det naturlig her i landet at tænke sig kompressoren drevet 
elektrisk. 
Maskineriet blev under forsøket drevet med en oljemotor, hvis 
ydelse der ikke forefandtes instrumenter til at faa maalt. Oljeforbruket 
blev notert. 
Forørig blev de enkelte maskinagregaters kraftforbruk opgit. 
2. Forsøksresultater. 
Maalingerne gav som resultat. 
Indsat raatorvmængde 
Raatorvens fugtighet . 
Tørstof i raatorv . . 
Fugtighet efter tørketromler . 
Uttat tørstof av cykloner . . 
Tap av tørstof . . . . . . 
Fugtighet i det tørkede torvpulver 
Tilskudsdarnpmængde (for tørkeprocessen) 
kg/t. 
% 
kg/t. 
% 
kg/t. 
)) 
% 
kg/t. 
I I I I 
86}23 
153 
56,24 
150 
3 
3°,4 
281 
Varmeforbruk til tørkning. 
Tilskudsdampens varmeindhold: 281 (660,6---;- 15) VE/t 181 400 
Tilskudsvarme fra røkgaser . . 
Samlet nødvendig tilskudsvarme for tørkeprocessen 
181 400 + 70 200 .. 
,25 I 600 eller pr. kg. tørstof .--- . . 
150 
Pr. kg. uttat torvpulver: 1678 . 0,696 
.Forbruk omregnet til brændsel, opfyrt i et kjelan- 
læg med 80 % nytteeffekt. . . . . . 
« 70 200 
VE/kg. 167 8 
VE/kg. 1167 
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4. Varmeforbruk i forhold til utbyttet. 
Eff. brændværdi av tørket torv VE/kg. 3246 
»Varrneteknisk virkningsgrad e ( set i forhold til 1 u ft- 
tørkning): 
producert varmemængde _ 3246 _ % 
6 8 8 , 100 - ----- , 100 - o 
memængde 3246 + 1460 1 
Dette er under forutsætning av at varmen i de røkgaser som man 
fik ved produktion av de 2 8 r kg. tilskudsdamp hadde været tilstrækkelig 
til tørkning av torven fra 56,24 og ned til 30,4 % . I virkeligheten 
strak røkgasvarmen fra den ene kjel som producerte tilskudsdampen 
ikke til for tørkning fra 56,24 til 30,4 % fugtighet. For at opnaa 
denne tørkning maatte man benytte røkgaserne fra en anden og større 
kjel, og i virkeligheten laa altsaa den >) varmetekniske virkningsgrad « for 
dette anlæg lavere end beregnet. 
Dette er dog et forhold som skyldes at man ikke fik drevet fug- 
tigheten efter tørketromlerne længere ned end til ca. 5 6 % paa grund 
av feil ved fødekasserne, hvorved den vandmængde som skulde fjernes 
ved hjælp av røkgaserne blev større end forutsat. Forøvrigt vil det ved et 
nyanlæg kun være en dimensioneringssak for tørketromlernes vedkom- 
mende om røkgasmængden fra »tilskudsdampen« skal strække til, idet 
fugtigheten efter tørketomlerne netop maa drives saa langt ned at røk- 
gasvarmen akkurat strækker til for fordampning av det igjenværende 
vand i torven ned til brikketteringsfugtighet, ca 1 o % . 
5. Vannetilførsel i kompressor og ejektor. 
Ved adiab. kompr. av raa dampen fra 1,0-1,18 kg. abs. forhøies 
dens varrneindhold med ca. . . . . . . VE/t. 6 300 
6300 . 0 696 . eller pr. kg. producert torvpulver: ' VE/kg. 29 
150 
Ejektorens varmeforbruk: 
I O kg. damp pr. t. a (660,6 + I 5) VE VE/t. 
I form av opfyrt brændsel . . . . » 
8258 . 0 696 og pr. kg. producert torvpulver: ' 
150 
Ialt er tilført i kompr. og ejektor pr. kg. torv- 
pulver 29 + 38 . . . . VE/kg. 
Den samlede utenfra tilførte varme blir da: 
1460 + 67 . . . . . . » 
»Varrneteknisk virkningsgrad«: 6
3~6 100 % 68,o 
324 1527 
6. Kraftbehovet. 
Det totale kraftbehov for fabrikken blev opgit til ca. 30 KW. 
Herav skal 1 3 KW. falde paa kompressoren og resten paa fabrikkens 
øvrige maskineri. En skjønsmæssig beregning av kraftforbruket paa 
grundlag av de utførte maalinger gir som resultat et kraftforbruk paa ca. 
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32 KW. hvorav 15,5 KW. falder paa kompressor og _resten 1615 KW. 
paa driften av det øvrige maskineri. De opgivne kraftforbruk synes 
derfor at være rigtige. 
7. Kritik av maaieresuitatene. 
Av avsnit 3 fremgaar det at der utenfra i form av varme maatte 
tilføres 1167 VE. pr. kg. torvpulver med 3014 % fugtighet for at bringe 
torvens fugtighet ned fra 86123 % til 30,4 % . - Ved processen fik man 
ut et pulverformet brændsel med en effektiv brænd værdi paa 3 2 4 6 VE. 
fremstillet av et stof hvis effektive brændværdi i sin oprindelige form 
kan sættes = o. . 
De 116 7 VE. som medgik maatte fremstilles i et kjelanlæg som 
naturligvis arbeidet med en viss virkningsgrad, _ hvorved det virkelige 
varmeforbruk naturligvis blev naget større. Med den antatte virkningsgrad 
paa 80 % paa dette kjelanlæg blev varmeforbruket til selve tørkepro- 
cessen 14 60 VE Dette varmeforbruk forutsætter imidlertid som før 
nævnt at fremstillingen av tilskudsvarme var arrangert slik at den røk- 
gasmængde man fik fra det brændsel som maatte fyres op for fremstil- 
ling av tilskudsdampen vilde ha været tilstrækkelig til at bringe fugtig- 
heten ned fra 5 6, 2 4 % til 3 o, 4 % . Dette var ikke tilfældet under for-· 
søket, idet varmen i røkgaserne fra det brændsel som blev opfyrt for 
fremstilling av de 281 kg. tilskudsdamp kun vilde ha dækket omtrent 
halvparten av behovet med den produktion anlægget under forsøkene 
arbeidet med. Normalt vilde dog ikke underskuddet i røkgasvarmen 
ha været saa stort, idet torvfødekasserne mellem tørketromlerne ikke 
holdt helt tæt nedentil, hvorved raa torvklumper faldt ned og blandet 
sig med den fra tørketromlerne avskrapte torv og øket· dennes fugtig- 
het, hvorved behovet for røkgasvarme blev væsentlig forøket. 
Paa den anden side var nu et par av de 4 sæt tørketromler defekt, 
hvorved produktionsevnen var nedsat med 2 5 % , likesom heller ikke tørke- 
tromlernes hele· heteflate var helt utnyttet paa grund av feil ved »føde- 
kasserne, hvorved produtionsevnen var yderligere nedsat. 
Imidlertid vil under enhver omstændighet ved nyanlæg behovet for 
røkgasvarmen kunne indrettes saaledes, at det akkurat dækkes av røk- 
gaserne fra det brændsel som maa brændes op for produktion av tilskuds- 
dampen, idet dette kun blir et spørsmaal om hvor langt man bør drive 
tørkningen paa tørketromlerne. 
De forannævnte forhold - et sæt tørketromler defekte og ufuld- 
stændig utnyttelse av de øvrige tørketromlers heteflate paa grund av 
feil ved- torvfødekasserne - sammen med at anlægget som jo er et 
forsøksanlæg og derfor har været gjenstand for stadige forandringer 
og derfor ikke netop hensigtsmæssig utført, vil ha en betydelig ind- 
flydelse paa anlæggets »varrnetekniske virkningsgrad« , som sikkert 
ved et nyanlæg vil kunne økes ved rigtig dimensionert maskineri. 
I de foranstaaende betragtninger er kraftbehovet holdt utenfor. Dette 
var under forsøket ca. 012 KW. pr. kg. tørstof pr. time. Imidlertid vil 
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dette være mindst ca; 25 % .for høit paa grund av den nedsatte pro- 
druktionsevne, saaledes at man skulde komme ut av det med ca. o, 15 
KW. incl. kompressor. 
I en mottryksturbin kan man under vanlige forbcld med ca, 1 2 kg. 
damp fremstille I KW /t. Til o, 15 KW /t vil der da medgaa: 1 ,8 kg. 
damp. Tilskudsdampmængden var i henhold til forsøket ~ = 1,87 
. 150 
kg. · damp. pr. kg. tørstof pr. time. M.a.o. man skulde kunne utvinde 
den nødvendige kraft til drift av kompressorer og maskineri av tilskuds- 
dampen, idet denne fremstilles som høitryksdamp og exhaustdampen fra 
turbinen anvendes til tørkeprocessen. Derved kan kraften fremstilles 
meget billig (1 KW-aar -- 8000 timer - ca. 2 ton kul). 
Imidlertid kommer der til det forannævnte kraftforbruk ogsaa kraft- • 
behovet til briketpresser, gravemaskineri og transportindretninger uten- 
for fabrikken. Dampbehovet for kraftfremstillingen vil derfor komme 
til at overstige behovet for tilskudsdamp væsentlig. Hvor meget kan med 
de oplysninger vi i øieblikket sitter inde med ikke sies nøiagtig. Den 
del .av kraftbehovet som ikke kan tas av tilskudsdampen vil da fordel· 
agtigst kunne dækkes ved elektrisk energi fra vandfald, og hvor saa- 
dan energi ikke kan faaes vil det antagelig vise sig fordelagtigst at utvikle 
energien i en kondensationsturbin med avtapning av den nødvendige til- 
skudsdampmængde med. det forønskede tryk, 
Hvordan man paa den mest økonomiske rnaate skal kombinere 
varme- og kraftbehovet maa være gjenstand for nøiagtige beregninger i 
hvert enkelt tilfælde. 
8. Jlfaskineriets arbeidsmaate wr arbeidshjælpen. 
. Anlægget var et forsøksanlæg som stadig har. været underkastet 
forandringer eftersom man høstet erfaringer. Man kan derfor ikke vente 
at det skulde være et i alle detaljer korrekt utført anlæg. Maskineriet 
arbeidet dog i det store og hele jevnt og godt. Det syntes som om man 
derborte hadde høstet den erfaring at torv med over 8 9 % vand var 
tilbøielig til at stuve sig op i skruetransportøren saaledes at man da 
risikerte at stoppe hele processen. 
Vi skul de dog tro at dette spørsmaal maa kunne løses forholdsvis 
let, saafrernt det skulde bli tale om at arbeide med fugtigere torv*). 
Hvad arbeiderantallet angaar, saa kan forholdene ved forsøksfa- 
brikken ikke lægges til grund, og vi antar at dette spørsmaal kan be- 
dømmes lettere i hvert enkelt tilfælde ved ev. nyanlæg. 
9. Laboratorieforsoe med riflede tørketromler og centrijugering. / 
For at vise virkningen af riflet overflate paa tørkecylinderne blev 
der foretat en serie forsøk ved laboratoriet i London. 
*') Her foreligger der en misforstaaelse av en av de eng. herrer, som senere 
er blit .opklaret. Vanskeligheten referer sig til et tidligere tidspunkt. Et 
efterforsøk paa 3 t. med torv fra myrens undre lag gik uten vanskelig- 
heter gjennem maskineriet. 
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Det, viste sig at man ved_ riflet _ overflate fik en .bedre _ film og at 
stoffets fugtighetsinhold ingen indflydelse hadde paa fil°mdannelsen ved 
de her forekommende .fugtigheter ( 8 7 - 40 % ). H vad den forventede 
større varmeovergang ved denne utformning av overflaten angaar, saa 
viser beregningerne at man ved forsøkene ikke opnaade nogen forøkelse 
av varmeovergangen, 
Forsøkene var imidlertid for kortvarige og for holdene ikke gunstige 
for en god varmetransmission, hvorfor de fundne resultater ikke · kan 
betragtes som avgjørende. 
Der blev desuten · foretat forsøk med centrifugering av torv. Det 
lykkedes ved .saadan behandling at bringe torvens fugtighet ned fra 
86,96 % til 7 8,97 % , d.v.s. fjernelse av 43,8 % . av torvmassens vand- 
indhold pr. kg. tørstof. · 
Man staar imidlertid her endnu paa forsøksstadiet og man maa derfor 
avvente resultatet av forsøk i fabrikmæssig maalestok. 
IO. Sammenf~tning. 
De utførte førsøk har git som resultat at man av ca. 861/4 % fug- 
tig torv kan fremstille 3015 % fugtig torvpulver med en »varmeteknisk 
virkningsgrad« paa 6818 % bortset fra kraftforbruket. Ved et nyanlæg 
vil man kunne paaregne endnu høiere virkningsgrad av selve tørkepro- 
cessen. Vi antar · saaledes - at det under lignende forhold vil' være _ mulia 
at komme op i 7 0-7 2 % , muligens J 5 % _ ved et i alle deler ornhygge- 
lig og rigtig utført anlæg. 
( 7 5 %. »varmeteknisk virkningsgrad« vil si at man ved, forbruk av 1 /4 part av torvmassen vil kunne fremstille de ¾ parter som et godt 
brændsel. 
Kraftforbruket indgaar ikke i de forannævnte »virkningsgrader«. 
Dette spørsmaal maa sees i nøie forbindelse med de varmetekniske 
spørsmaal, 
Hvor al mek. energi kan skaffes fra vandfald vil de ovennævnte 
»varrnetekniske virkningsgrader« ho_lde stik. Hvor kraften maa frem- 
. stilles ved anvendelse av brændsel vil naturligvis den· »varmetekniske 
virkningsgrad« synke noget, men rent forretningsmæssig seet beh,øver 
ikke dette være til ugunst for driften, idet man ved rigtig kombinatiori 
muligens kan fremstille den mek. energi billigere end man · kan kjøpe 
elektrisk energi, forutsat at kraftforbruket kan bringes saa langt ned · at 
dampforbruket til kraftfremstillingen ikke kommer til at · overstige til:- 
_skudsdampmængden til tørkeprocessen altfor meget. 
· For briketteringens skyld maa fugtigheten i torvpulveret bringes 
ned til ca. I O % . At opnaa dette volder ingen tekniske vanskeligheter. 
Grunden til at fugtigheten under forsøket var saa høi som 30;5 % 
var den at der ikke stod tilstrækkelige mængder røkgaser for tørkningen 
til disposition. Ved et kortere forsøk efterpaa under andre driftsforholde 
blev det konstatert at det ingen vanskeligheter voldte at bringe fugtig- 
·heten ned til den forønskede. Det hele vil være en dirnensioneringssak 
av tørketrommelsyste_met. - 
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Selve tørkeprocessen maa efter forsøksresultaterne at dømme sies 
at være gunstig løst og nogen væsentlige forbedringer paa de her søkte 
retningslinjer kan neppe ventes. 
Den gunstigste økonomiske løsning av processen ved et ev. nyan- 
læg vil foruten naturligvis av anlægs- og driftsutgifter samt opnaaelig 
pris paa produktet i høi grad være avhængig ev en rigtig indbyrdes dimen- 
sionering i varmetekinsk henseende av de enkelte agregater, saaledes at 
man opnaar den bedst mulige utnyttelse av den varme som medgaar 
til processen, samt av torvmassens kvalitet og oprindelige fugtighet. 
Saafremr departementet efter foranstaaende skulde interessere sig 
videre for saken maa vi anbefale at alle planer og beregninger for ny- 
anlæg blir grundig gjennemgaat av fagfolk. 
Kristiania, den 10. juni 1922. 
Dr. J. Gram. 
(sign.) 
H. P. Lysaker 
(sign.) 
FORSØK MED TØRKNING AV TORV I DUMFRIES, 
SKOTLAND. 
Utdrag av beretning fra I. P. Huse til Møre Fylkes Ruteselskap. 
I. Anlægget i Dumfries, 
Dette maa nærmest karakteriseres som laboratorium i fabrikmæssig maale- stok. Demonstrationerne var kun beregnet paa at vise hver fase 
av tørkeprocessen. 
Anlægget var for litet til at ha tilknyttet briketpresse, likesom ind- 
føring av raatorven fra myren til fabrikken skedde ved tiptraller, skjøvet . 
for haand. En driftsmæssig beregning kunde av disse grunde ikke fore- 
tas direkte av de derværende forhold. 
Saadan beregning vil dog kunne .foretages med nogenlunde paa- 
lidelig sikkerhet, ved dels at benytte de erfaringer vi har her i landet for 
gravning av raamyr og indtransport av denne, og dels ved de i Dum- 
fries ved selve anlægget iagttatte forhold. 
Disse anlæg maa arbeide kontinuerlig nat som dag uten stans. Raa- 
torven passerer automatisk gjennem hele processen, saa arbeidet bestaar 
væsentlig i tilsyn, ikke direkte arbeide. 
2. Den benyttede myr. 
Det myrareal hvorfra forsøkstorven bentedes, var avgrøftet paa over- 
flaten ved stikgrøfter i ca. o, 7 5 m. dybde. Der benyttedes kun over- 
flatetorv ned til ca. 0,7 5 m. dybde under forsøkene. 
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.Myren - var sterkt fomuldet og delvis noget frossen i overflaten. Ret 
·store mosetrevler fandtes ikke. 
Den anvendte myr rnaatte nærmest, efter vore forhold, karakteri- 
seres som mindre god. Myren var ikke avgrøftet uten .. paa overflaten. 
3. Nogen punkter, som jeg mener er av største vigtighet ved 
projektering av aulæg efter dette system. 
a. Myrens vandgehalt. Da vandet skal inddarnpes, vil det væte magt- 
paaliggende baade at· kjende nøiagtigst mulig den vandgehalt myren 
har, og hvilke muligheter der er tilstede for fjernelse av endel av 
vandet ved avgrøftning o. s. v. Jeg anser det som i høi grad vig-. 
tig, at man nøiest mulig kjender den vandrnængde man har at regne 
med, samt torvens varmeværdi og askegehalt. 
b. Myrens beliggenhet i forhold til fabrikken, samt transportveie for 
briketterne. 
c. Metode for indføring av raatorven i fabrikken maa nøie overveies, 
idet saa store kvanta rnaa gaa ind i forhold til det færdige produkt. 
d. Der maa foretages den grundigst mulig gjennernarbeidelse av det sam- 
lede anlæg for opnaaelse av rigtig indbyrdes dimensionering, saavel 
i varmeteknisk henseende som i transportarrangementer, og bør de 
varmetekniske og driftsmæssige forhold gjennemgaaes av fagfolk. 
Hvis man ved hensyntagen til ovennævnte punkter, efter kritisk 
gjennemgaaelse av kompetente fagfolk, finder, at der foreligger gunstige 
økonomiske muligheter for løsning av spørsmaalet, vil jeg anbefale, at 
der igangsættes anlæg efter dette system. 
p. t. Kristiania, 13de juli 1922. 
(sign) I. P. Huse. 
DYRKING AV KJØKENVOKSTRAR PAA MÆRESMYRA 
1911-1922. 
AV FORSØKSLEDAR MnlKONSULENT HANS HAGERUP 
AV kjøkenvokstrar som er dyrka ved Forsøksstasjonen er det serleg gulrot og hovudkaal, som er prøvde i nokon større mun, Enkelte 
aar har det og vore dyrka savoykaal, spisskaal, blomkaal, raudbeter, red- 
diker og pastinak og for ein del av <lesse vokstrar skal seinare refererast 
nokre tal som viser korleis <lei har slege til. Med gulrot 'og hovud- 
kaal (kvitkaal) er det serleg dreve forsøk· med ulike sortar og i det 
etterfylgjande skal bli gjort greide for <lesse I avlingstabellarne for 
sortarne vil ein sjaa at ikkje alle sortar har vare med i alle aar : og 
ein kann difor ikkje direkte samanlikna gjenomsnitstala av avlingarne 
med kvarandre. For aa faa ei "sammenlikning millom sortarne, er den 
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sorten som har vore med. i alle aar, bruka som mælestav ( og dei' andre 
sortar er utrekna i forhold til denne, for- dei aara &i·; hai vore med L 
(same utrekningsmaaten som for næpe- og kaalrotsortarne), . 
Forsøk med gulrotsortar, 
, Der er samenlikna ialt. r 2 sortar, men berre ein sort - nantes 
:(hafv}ang) - har ',vore med j alle I I aar (1918 er 'ikkje ,med), dei 
andre fraa 2 og. upptil 6 aar. Av matroter er, foruten nantes, dyrka 
chantenay/ guerandJ, pariser torv, douwicker, amsterdammer, 2 sortar 
~orte. driv_ og st. vrile,;y. ' 
AV forgulrot ei"·: ·ayrka stensbalie og james - som begge godt kan 
brukast til mat -:-, og av meire .spesielle forgulrøter er champion prøva. 
I <lei fleste aar har gulrotfeltet lege paa nydyrka myr. Dette har 
vare.tilfelle i aara _r_9rr-13-r4-15_og·19 - ialt. 5 aar, I 1912 
og 16 laag feltet paa myr som .var dyrka aaret i fyrevegen, med grøn- 
feir 'i l 9 l 2 Og neper i . I 9 I 6 som fyrsteav ling, og i l 9 I7 paa myr SOm 
var dyrka to aar i .fyrevegen med havre begge aar. 
Tab. :I. 
Gjødsling pr. maal for dei enkelte aar. 
'd 
(, 
rJl 
1St rJl Ei· Fosforsyregjødsel Kaligjødsel K velstofgjødsel "&c ~ 
Aar »- "el a kgr. kgr. kg. "d-rJl il) Cl • 
;:;J rJl Cil ••• 
:r:: UJ 0.. 
I9I I 30 superfosfat. 30-37°/o kaligj. ro chilesalpeter ro 
19r2 40 tomas )) 40-37°/o kaligj. 20 norge » 
1913 40 superfosfat 40 -))- 15 -»-:-- ,. 5. 'i 
1914 roo tomasfosfat roo kainit 20 -))- 60 
1915 50 -»- 75 » 20 -»- 10 60 
1916 40 superfosfat 25_;__37°/o kaligj. IS --,-))- 15 
1917 20 -))- 15 )) 20 -))- 
1919 70 ~}}- 50-2o°lo kalisalt 40 -))- 
1920 30 -))- 50 -»- 20 -J)- ro 
_1921 30 -))- 30-400/o -))- 40 --~- 10 
·,. 1922 40 ->~- I 35 ,...:...»- 25 -»--,. ; ' 
, ' 
. 
I .. 
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L I 9_20~21 og 22 .laag feltet paa ornpløgd voll og godt molda 
myr, ,- ·alle_-~ L aar paa gras- eller starrmyr. Nybrot~ myr er ikkje 
serleg god · fot : gulrot. Ho li kar best ei jord som smtildrar godt og 
det i : større .. grad enn som for · nepor, daa heile rota skål veksa· under 
jorda. · 'Godt molda myr er vel skikka for gulrot. Men i trass i det at 
gulrota dei fleste aar har vokse paa nydyrka myr, er d_~t likevel teke 
bra avlingar. i 
Dyrkinga er utført paa drill med 60 cm. avstand] og to rekker 
paa drillen; men .i eit . par aar - 1 91·4 og .1 6 er ·ho d~rka paa hage- 
seng og i l 9 l 5 paa flatt land med 2 5 cm, rili}!om Tekkerne. 
Frøet er innkjøpt fraa Grimstad gartneri og dels fraa Olsens's Enke, 
Kristiania. · · 
I j fabel r er uppført gjødselmengderne for aara og ein ser der at 
nydyrka myr , er ster kast gjødsla med mineralgjødsel. 
Saatidæ har· vare dei fyrste dagar i mai og har svinga · millom 3. 
og 14l mai (r916 og 1918). I mest alle aar - 1914 undanteke - 
har telen. lege i. myra ved saaning av gulrota, men det har ikkje gjort 
noko. 1 Avstanden fraa jordoverflata· til telelaget har { <lei· enkelte aar 
svinga \i11il1om 1, o _()g 2 o cm. ved saaninga, og tjukkleiken av telen har 
vare 5-30 cm. 
Avstcpzden millom <lei enkelte plantar i rad- har for· dei mindre 
sortar :' (nantes, parisertorv, douwicker og drivsortarne) vare' 5-6 cm., 
for <lei andre 7-_8 cm,: 
I tabel 2 er avlingsresultatet framstillt. 
Her er • uppført avling pr. rnaal av røter og blad, og blad i °lo 
av røter for dei enkelte sortar og for kvart aar. Nantes (halvlang) er 
bruka som mælestav. Medelavlinga for· dei andre sortar er so utrekna 
i forhold til nantes for dei same aar. 
Det er ikkje utrekna torrstoffavling; men det er heller ikkje turvande, 
det spørst ikkje um denne ved avl av gulrot til menneskjeføde. Men 
tørrstoffavlinga skal bli dryfta seinare for aa sjaa forverdet av røterne. 
For <lei enkelte aar vil ein sjaa _at. avlingarne har variera mykje, 
og serleg skal her mer kast at aara 191 5 og 1 9 2 1 var ugunstige med 
umsyn paa vertilhøva.· 19 I 5 hadde Kald sumar med litt over normalt 
med regn. 1921 hadde og kald sumar med upp imot dubbelt so 
mykje regn som normalt. 
Likevel var det efter tilhøva bra avling i 19 2 1; noko som maa 
tilskrivast den godt molda myra som feltet laag paa. 
Dei enkelte sortar. Rot- · og bladavling. 
Nantes (halvlang) har· vore med i alle aar og har i medelavling 
gjeve -3647 kg. 'røter ·og 1231 kg .. blad. Mindste avling gav denne i 
1915 : med _berre 1300 kg,, og høgste: avling i 1916 med 9264 kg. 
røter. Grunnen. til at 1916 kjem so høgt maa vel tilskrivast at gul- 
røterne : vart dyrka paa hageseng. Ved denne dyrkningsmaate fær ein 
ei betre ~tnytti.-ng av jorda, "€in vil ogl sjaa at <lei andre sdrtar som 
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var med dette aaret gav ret høge avlingar. Bladmengda hjaa nantes 
utgjer i mede! 34 ° /o eller umlag 1/s av rotmengda. Bladfestet er godt 
samantrengt og rota har av den grunn: li ten s marg « , · og gjev so1eis 
matrot av fin kvalitet. 
Av tabellen vil ein sjaa at der er ingen sort som kjem nemnande 
høgre enn nantas i avling. 
2 
3 
4 
6 
Fig. 1. 
r. Nantes. 
2. Cuerande. 
3. Chantenay. 
4. Douwicker 
5. Korte forb. 
6. Champion. 
driv. 
Chantenay {londoner torv) 
har i 7 aar gjeve 3756 kg. 
røter og 2070 kg. blad i 
medclavling eller 99% røter 
og 1 44 °lo blad i forhold til 
nantes, <lesse to staar ganske 
likt i rotavling; men blad- 
mengda er noko større hjaa 
den sisste. Bladmengda ut- 
gj er i rnedel 5 5 % av rot- 
mengda eller litt over det 
halve. Aaret 192 1 hadde 
uvanleg høg bladmengd ; 
under vanlege tilhøve vil 
vel bladmengda utgjera 
knapt halvparten. 
Chantenay gav minst av- 
ling i 1915 med 1800 kg. 
og største avling i 1916 
med 6097 kg. 
Guerande har vare med 
i 5 aar og har i medel- 
avling for <lesse aar gjeve 
3865 kg. røter og 2367 
- kg. blad eller I o 1 % røter 
og 162 ° /o i forhold til 
nantes. Rotavlinga er litt 
over nantes og bladavlinga 
mykje større enn hjaa denne. 
Bladmengd i forhold til rot- 
mengda 63 °/o i medel, 
r 9 2 1 med 2 2 2 2 kg. og størst Mindste rotavling gav denne sort i 
1920 med 5787 kg. pr. maal. 
Baade hjaa chantenay og guerande er bladfestet vidt og »margen« 
av den grunn noko stor. Begge staar i: kvalitet som matrot tilbake 'for 
nantes. Men til aa sen da paa lengre a vstandar eign ar <lesse to seg 
betre enn Nantes, daa dei lettare taaler støyt under transporten utan 
aa ta skade. ' 
Yames har vore med i 6 aar og har i medelavling gjeve 2 5 6 3 kg. 
røter og 1718 kg. blad pr. maal, eller i Torbold til Nantes 87°./o røter 
og r 97 °lo _blad. Ein ser at bladmengda er stor, um .lag dubbelt so 
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.stor ·:so·m'.1,hja.a nantes, ( Bladmengd i forhold til rotmengda ei; L medel 
:(j7.%. 
· Stensballe og st. ualery har vore med i forsøka, den .fyrste i 3 aar 
og den andre. i · 2 aar.. Stenballe kjem i denne tid i forhold til nantes 
med ·86 °lo røtet og .·161 °lo blad; og st. valery med 88:% røter, og 
17 5 °lo blad. Dei .staar. aa segja-Iikt med james i rotavling, men denne 
har noko større bladavling. 
Av spesielle f6rgu1røter er . champion (gul) forsøkt. Denne har vore 
med i 6 aar og har i medelavling gjeve . 403 9 kg, .røter og 31 5 r kg, 
blad eller i forhold til nantes 97 °/o røter og 223 % blad. I bladmengd 
.har denne altso gjeve over dubbelt so mykje som nantes, men i rot- 
.mengd litt mindre, Bladmengda i 0/o av rotmengda ,~r i. medel 78 ?/o. 
Ein maa merkja at f6rgulrøter:he i desse fotsøk . .ikkje har gjeve so 
stor rotavling som <lei beste matrøter. Grunnen hertil maa nærmast 
vera den at dei er. seinare og treng lengere vekstid enn tilfellet er under 
tilhøva her. Bladavlingen er· for <lesse sortar er serleg .stor og høgst hjaa 
champion. 
Av tidlege sortar er dyrka pariser torv og. tjouwicker . .- Den fyrste 
h. vore med i forsøka i 4 aar, den andre i 6 aar. Pariser torv. har 
forsøk med Culrotsorter nå Mæresm{J 'a.' ') 
1211 - 19~~. ) .· ' . ·210~0 
Fig. 2. (Avlingarne er utrekna i forhold til nantes). 
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i forhold til nantes gjeve 98 °/o røter og 83 °lo blad, douwicker 85 °lo 
røter og 8 I °lo blad. Bladmengda i 070 av fotmengda er for den fyrste 
28 % og den andre 37 °/o. 
Begge to er matrøter av god kvalitet, men pariser torv er noko 
betre. Dei maa hanstas i god tid, for elles vil dei lett sprekke ved 
aa verta staaende for lenge i jorda ·utover hausten. 
To drivsortar er og prøva - »Korte drn:« og »korte forbedrede 
driu«, men der er ingen vidare skilnad millom deim, den eine med 
94 °lo røter og I or °lo blad, den andre med 91 % røter og 83 % blad 
i forhold til nantes. 
»Korte forbedrede driv« har litt mindre bladmengd enn den andre. 
Bladmengda i % av røterne er for den fyrste 38 %, den andre 45 %. 
Røterne er av fin kvalitet og eignar seg godt for sending. Dei er 
tidlege. 
Amsterdammer har tilliks med drivsortane vare med i ei stutt 
tid - 2 aar - og har i denne tid gjeve 83 Q/o røter og 76 % blad 
i forhold til nantes. 
Raude, lange, butte er ikkje rnedteke i tabellen daa den har vore 
med berre eit aar - 192 2 - og gav daa 2 7 5 5 kg. røter og 117 2 
kg. blad pr. maal. Som namnet segjer er dei lange - svert lange - 
og tunne og sit difor temmelig fast i jorda. Under upptakinga bør ein 
helst ha eit greip til hjelp skal ein faa dei upp i heil stand. Tørrstoff- 
pct. var hjaa denne sort høg - II-37. 
Pastinak og- raudbeter 
er dyrka i 191 1 og 19 2 2; sisste aaret stokklaup raudbeterne so my kje 
at det er ikkje utrekna avlingstal for <lei. Pastinak (alm. lang) gav i 
1911 2308 kg. røter og 2637 kg. blad, og i 1922 1771 kg. røter, 
gjenomsnitlig rotavl 2040 kg. 
Raudbeter gav i 1911 2115 kg. røter og 2692 kg. blad. 
Tørrstoffavling. 
Forverdet av gulrøterne avheng av tørrstoffinnhaldet. I tabell 3 
er utrekna kor stor tørrstoffmengd som nokre gulrotsortar har producera 
pr. rnaal. Som ein vil sjaa av denne tabellen er det for 4 aar at vi 
har faatt tørrstoffpct. bestemt, og det er berre 4 sortar som har vore 
med desse aar, nemleg nantes, chantenay, guerande og douwicker. 
For 4 , andre sorter er der berre analyse for eit aar daa dei ikkje har 
her vore med i forsøka dei andre 3 aar. 
Nantes er bruka som mælestav cz 100. 
Nantes har i <lesse 4 aar gjeve 422 kg. rottørrstoff pr. rnaal i 
medel, med svingning fraa 22 8-6 o I kg. Tørstoffpct. er i med el 
Io,93. 
Chantenay har gjeve 439 kg. tørrstoff, med svingning fraa 312- 
6 7 7 kg. pr. maal. I forhold til nantes staar ho med 104 %. 677 kg. 
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tørrstoff pr, maal ga V denne sorten i I 9 2 0 og det skal her mer kast at 
det er ein uvanleg høg avkastnad av gulrot. Tørrstoffpct. er i medel 
11,70. 
Guerande har gjeve høgst tørrstoffavling - 448 kg. i medel med 
• svingning fraa 2 7 5-6 6 2 kg. I forhold til nantes kjem ho med roo ° /o. 
Tørrstoffpct. er 1 1,35. 
Douwzcker har gjeve 90 °/o i forhold til nantes, med eit medel- 
innhald av tørrstoff paa 11,23 pct. 
Korte forb. driv kjem med 96 °/o i forhold til nantes, med 10,79 % 
tørrstoff. • 
. , Forgulrøterne synest heller ikkje aa gje større tørrstoffavlingar enn 
matrøterne. 
For champion' s vedkom ande har vi berre tørrstoffanalyse- for 2 aar 
og i <lesse 2 aar har denne sorten gjeve 4 2 2 kg. tørrstoff pr. maal 
eller 98 % av nantes sin avling. Tørrstoffpct. er i mede! 11,85. 
I. ovanstaaande utgreiding om forverdet er ikkje medtekne verdet 
av blad, og daa forgulrøterne har mykje større bladavling vil det vera 
rett aa taka <lesse med i samanlikninga. Ned an for er for 6 sortar 
utrekna forverdet (antal >>forenheter«) i blad og røter. 1 kg. rot-tørr- 
stoff og ro kg. blad er rekna likt med r »forenhet«. Forverdet er 
utrekna etter forholdstala til nantes og ein fær daa fylgjande resultat. 
F. e. i røter F. e. i blad Sum f. e. 
Nantes 422 1~3 545 
Chantenay 439 177 616 
Guerande 448 198 646 
Duowicker 378 100 478 
Champion 414 275 689 
Korte forb. driv 4°5 I I 2 517 
Som ein her ser kjem den bladrike forgulrotsorten champion 
høgst med 689 f. e. pr. maal. Dei mindre bladrike matrøter kjem 
noko etter, som nr. 2 kjem guerande med 646 f. e., medan nantes 
kjem med 545 f. e. Gulrotgraset har stort næringsverd. Det har noko 
høgre tørrstoffinnhald enn røterne. 
Lagring 
av gulrot er prøva i 2 aar, nemleg av avlingarne for aara 1920 og 21, 
og der er lagra 5 sortar - chantenay, nantes, korte f. driv, douwicker 
og guerande. Røterne er lagra i kj_ellar og nedlagt i torvstrø ; dette 
strøet : var ikkje heilt tørrt. I 1 9 2 o vart <lei nedlagt den 1 5. okt. og 
i 19 2I den 2 7. okt. Kvar sorten er nedlagt i to avdelingar paa 2 5 
kg., slik at ein av <lesse (2 5 kg.) vart teke op i febr., den andre i 
april. Resultatet er framstillt nedanfor. 
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'r!. Per. svinn av 
Chantenay I Nantes Douwicker I Guerande 
.: Avling 
1920 0 
1921 Alt 
opteke 7/s-22• - 
Gjenomsnit 
4 
10 
7 
2 10 
21 
I 5,5 
2 6 
31 
18,0 
0 4 
42 
0 8 
18 
Som ein her ser har det vore svert lite svinn for 1920 aars avling. 
Ved iste optakinga 4/2 berre 2 °/o for nantes og korte driv, ved den aden 
13/4 har. nantes det største svinn med I o °lo og chantenay mindst med 
4 °/o. Avlinga for 1921 viser større svinnpct. Største svinn 'har dou- 
wicker med 43 °lo og mindste chantenay med 10 0/o. Alle avdelingar 
vart dette aaret opteke 7js, daa det viste seg at det vilde rotna burt 
so mykje, I gjenomsnit for <lei 2 aar har chantenay mindste svinn - 
7 °lo - for det .sisst optekne, Største svinn har douwicker med '.?3 ¾. 
Guerande er kjennt .for aa vera sers haldbar, men her staar ho litt 
daarligere enn nantes. 
Ulik saatid for g-ulrot 
er prøva i 191 2 og 1913. Sortarie som er prøva er nantes i begge 
aar og. champion i 1 9 r 2 •. 
Nantes saadd 
» » 
4. mai 
14. ~ 
Rotavling 
I9l2 . 
4015 kg. 
3692 )) 
Rotavling 
I9I3 
saadd 2/5 2 r 48 kg. 
>> 17/5 I 282 » 
Meiravling ved tidlig saaning 323 kg. 
Champion saadd 4. mai • 35 8 I )) 
)) 14. » 3 1_ 7 3 » 
Meiravling ved ti_dleg saaning 408 kg. 
866 kg. 
Av ovanstaaande. vil ein sjaa at skilnaden i saatid er I o dagar i 
I 9 l 2 og I 4 dag ar i I 9 I 3. U tslaget for tid Jeg saaning er tydeleg for 
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begge sortar, Det er størst hjaa champion i 191 2, med 408 kg. røter 
og hjaa n an tes 3 2 3 kg. røter. I 191 3 er utslaget temme leg stort for 
nantes med heile 8 66 kg. røter mei re ved sa aning 2. mai mot 14 dagar 
seinare. 
Gulrotfrøet treng lang tid for aa kunna spira, det er difor om aa 
gjera aa faa det i jorda tidlegast mogeleg om vaaren so det kann faa 
gjera seg god nytte av vaarveta. 
Gulrot paa sandkøyrt myr 
er prøva i 19 r 1. Der var paakøyrt 1 2 o lass sand pr. maal, med same 
gjødsling som sortfeltet. Myra var nydyrka, og <lei sortar som vart 
prøva var nantes og james. 
Sandkøyrt. 120 lass Utan sand Meiravl. 
pr. maal ved sand. 
Nantes 5 169 kg. 3616 kg. I553 kg. 
J arnes 4 7 5 4 » _3 5 8 S » n69 )> 
Sanden har verka sterkt aukande paa rotavlinga, for nantes heile 
15 S 3 kg. og james 11 69 kg. mei re enn der det ikkje er bruka sand. Om 
utslaget vilde halda seg.· so høgt i ei aarrekkja er vel heller tvilsamt, 
og desutan har vel sanden større verknad paa nybrote enn paa betre 
rnalda myr. 
Som resultat av <lesse forsøk skal framhaldas: 
Gulrot syner seg aa vera ein sikker vekst paa myrjord. Best likar 
ho godt molda myr, men og paa nyland gjev ho gode avlingar. Naar 
ein uppnaar medelavlingar av røter som for <lei beste sortar ligg fraa 
3500-4000 kg. pr. maal rnaa det segjast vera bra. Av matrøter har 
nantes, guerande og chantenay gjeve størst avkastnad. For lagring utover 
vinteren vil chantenay vera best, men <lei andre kann og lagrast ei tid. 
Beste kvalitet gjev nantes. Av tidlege sortar har baade pariser torv, 
korte forbr. driv og douwicker gjeve bra avkastnad. Beste kvalitet har 
» driv e sorten og pariser gjeve, 
Forgulrøterne har her ikkje gjeve større rotavkastnad enn rnatrøterne 
og heller ikkje større tørrstoffmengd i røter pr. maal enn <lesse. Høgste 
tørrstoffmengd i røter har guerande gjeve med 448 kg. pr. maal, den 
beste forgulrot - champion 42 2 kg. Reknar ein bladavlinga med, 
som er mykje større hjaa forgulrøterne, kjem champion høgst i forverdi 
med 689 forenheter og som nr. 2 kjem guerande med 646 f. e. 
Sortar som james, st. valery og stensballe har gjeve mindre avling, 
men dei er serleg godt skikka til vinterlagring. 
Tidleg saaning er aa tilraada for gulrot for ho treng lang tid og 
godt med veta til spiringa. 
Sandkøyring har paa nybrote myr vist god verknad. 
Det skal her rnerkast at i den tid <lesse forsøk har gaatt er <let 
ikkje merka noko angrep av gulroijluga (psila rosæ), 
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AV MYRKONSULENT HAGERUP 
I tabell 1 er u ppført nedbøren for aara 1.9 2 T og 2 2 og ta bel 2 an tal frostnetter i veksttida mai--sept. , 
Sumaren z92I var uvanleg raa og kald. April md. og fyrste halv- 
part av mai var det varmt og normalt med nedbør, men seinare vart 
det ganske unormalt. 
Tabel I. 
Nedbør 1921-22: 
19 2 1 : etter maalinga paa Levanger, og utrekna nedbør Steinkjer. 
192 2 : etter maalinga paa Mæresmyra. 
Maanad 
1921 1922 
Levanger Steinkjer utrekna etter Levanger 
Maalingar paa 
Mæresmyra 
1921 
mm. 
"O 
Q.) • 
C 8 
--;S 
8 •.. 
•.• 0 
0..0 z 
1921 
mm. 
"O 
<l) • 
C 8 
~6 s ... 
•.• 0 
0..0 z 
c; 
2 a 
Q.) 8 .~ ~ 
<l.l-6 cd 8 .... 
- 0 8,_ C 
1922 
mm. 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
December 
Heile aaret 
120,0 38,- 
I07,7 48,- 
117,3 74,- 
1 I 5,7 83,- 
I 1'3,8 74,- 
120,0 38,- + 82,0 
96,5 43,- + 53,5 
96,7 61,- + 35,7 
108,8 78,- + 30,~ 
I 19,5 78,-- + 41,5 
26,8 77,-- + 50,2 
41,8 64,- + 22,2 
43,3 48,-- + 4,7 
26,1 35,- + ·8,9 
81,2 38,- + 43,2 
78,4 43,- + 35,4 
35,4 61,- + 25,6 
69,5 78,- + 8,5 
79,5 78,- + r,5 
99,4 78,- + 21,4 
92,2 76,- + 16,2 
64,9 64,- + 0,9 
---------~1---1---1---1----1----•~--,---•--- 
720 740 738,51 740,-1~ I ,5 
Mai-september 
Mai-juli 
574,51 317 
345,01 160 
541,51 298 I+ 243,51 344,oj 29s,0J+ 46,0 
313,21 142 1+ 171,21 195,oi 142,oi+ 53,0 
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Som tabel I viser er der uppført nedbøren erter maalingar paa 
Levanger. Denne maalestasjon ligg ca. 30 km. fraa Mæresmyra. Stasjo- 
nen ved Steinkjer, som ligg ca. 1 o km. herifraa er nedlagt, men ned- 
børen for Steinkjer er i tabellen utrekna etter nedbøren paa Levanger. 
Fraa 1. dec. 192 1 har Forsøksstasjonen ga att igang med eigne ned børs- 
maalingar. 
Nedbøren i vekstmaanaderne mai-s-september var 541,5 mm., 
normal ned bør i same tid er 2 9 8 mm ; dette vert 2 4 3, 5 mm. over det 
normale. Kvar maanad har det vore over normalt med nedbør, og 
høgst kjem mai md. med . ialt 8 2 mm. meire enn normalt. Det 
skal merkast at det var i sisste halvdel av mai at den største ned- 
bør var. 
Tabel 2 viser antal frostneter mai- september, og i denne tid har 
det vore ialt r 5 frostneter, det mindste antal sidan Forsøksstasjonen 
tok til med arbeidet her. Av dette an tal fell 8 paa mai md. og 6 
paa september. Temperaturen var i mai ikkje lægre enn -+ 2 ° C. og i 
sept. var den laagste temp. -+ 4 ° C. den 2 ode. 
Maksimumstemperaturen har vore laag heile sumaren igjenom. 
Antal dagar med 
over 20° C. 
Mai md. 
Juni » 
Juli >> 
August md. 
September 
3 
I 
7 Høgste obs. max. den q. juli 26° C. 
6 
Grunnen til den laage temperatur heile su maren var nok den store 
nedbør. 
Vaaren kom tidleg og vaararbeidet tok til kring r 5. april. Den 
30. april vart telen maala paa saatidsfelta og paa nybrote myr. 
Saatidsfeltet 30/4 - 2 cm. tjukk tæle 25 cm. ned paa tælelaget. 
Nybrote myr 30/4 - 4-5 » -»- 20 » --»- 
Delvis var telen burte baade paa saatidsfelt og nybrote myr. Ved 
3 d je saatid den ro. mai vaf telen heilt burte. Havre vart saadd 2 5. 
april og bygg 2 6. For saatidsforsøka med korn vart anlagt 4 saatider, 
den I ste saatid 2 o. april, med I o dag ars millomrom. Gulrot vart saadd 
7. mai, nepor og kaalrabi 18. mai og hovudkaalen vart utplanta 2 1. mai. 
Vaararbeidet vart utført under <lei beste vertilhøve. Med den rikelege 
nedbør i mai stod veksten glimrande og alt tydde paa at det skulde 
bli eit gildt aar. Hovudkaalen vart utsett for angrep av myhanklarvor 
_ (stankelbein) straks etter utplantinga, so mest heile feltet rnaatte plantast 
um att. 
Slaatonna tok til den 2 9. juni. Paa grunn av den uavladelege 
nedbør var det vandt aa faa utført forsøksarbeidet slik som det skulde 
gjerast. Det regna so tidt at det var mest uraad aa faa hausta felta 
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Tabel 2. 
Frostneter paa Mæresmyra 1921-19·22. 
1921 1922 
Temperatur 'u Temperatur "Cl cd cd co C co C · Dato ...!:li. Dato ...!:li. i-.. i-.. 
Min. I Max. 
(L) 
Min. I Max. 
<l) 
~ ~ 
Mai I. ---;- I,O 8,o Mai I -+ 4,0 14,0 
2 o,o - Snø 3 -+ I,O 13,0 
3 o,o 6,o 6 -+ 3:0 16,0 
4 o,o 9,0 Snø 7 o,o I 1,0 
12 + 1,5 17,0 JO -+-4,0 9,0 
20 -;- 1,0 20,0 14 +2,0 9,5 
24 -;- 2,0 13,0 17 -+-4,5 I 5,5 
26 o,o 22,0 Høgste 24 -+ I,S 19,5 
- ~ ops.rnax, --- 
Ialt frostnetter 8 Ialt frostnetter 8 
--- --- --- --- 
Juni ingen frostn. Juni 3 -+ 3,5 17,0 
--- 9 o.o I 5,0 
Juli ingen frostn. 16 o,o I I,O 
--- 23 -+ 0,5 16,0 
August 27 -+ 1,0 14,5 24 -+ 1,0 I 5,0 
--- 25 + r,o 18,5 28 o,o 20,0 
Ialt frostneter I --- --- 
--- Ialt frostnetter 7 
September 2 + 1,5 13,5 --- 
15 -+ 2,0 I I ,5 Juli ingen frostn. 16 -+ 3,0 14,0 
18 -+ 3,0 - --- 
20 -+-4,0 10,0 August JO + r ,o 17,0 
30 o,o - --- 
--- --- Ialt frostnetter I 
Ialt frastneter 6 --- --- 
September 9 -;-3,0 13,0 
Mai-september ialt I5 frostneter. 
JO -;-4,0 I I ,5 
19 -+ 2,5 10,0 
20 + 1,5 9P 
21 o,o 9,<.:> 
22 o,o 8,o 
24 o,o 9,0 
25 + 5,0 9,0 
26 -+ 3,0 9,0 
27 -+ 5,5 7,0 
28 -+-2,0 9,0 
29 -~ 3,0 12,0 
30 -+-6,o 10,0 
--- --- 
Ialt frostnetter IJ 
Mai-september ialt 29 frostneter. 
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i heilt doggfri stand. Innberginga av høyet var mindre god, men 
avlinga vart ca. 2 5 ° /o over medels. 
Skuren tok til 1. sept. Bygget (asplund) var daa bra moge. Den 
2 7. august var ei frostnat paa ---;- 1 ° C og den 2. sept. ---;- 1, 5 ° C. Ca. 
halvparten av byggavlinga vart innkøyrt fyrr 20. sept. men etter den 
tid vart so daarleg korntørk at resten vart staaende ute til midten av 
november. Daa vart det innkøyrt paa sledeføre og treska straks. 
Det bygg som vart innkøyrt fyrr 20. sept. viste ein spirepct. av 86 og- 
eit vatninnhald av 21 °/o, medan det som stod ute til midt i november 
42 °/o spireevne og 26,8 °lo vatn. Som ein kan vente vart kornavlinga 
adskillig under medels. 
Rotfruktarne -- nepe, kaalrabi og gulrot vart upptekne kring 
midten av oktober og det sisste av hovudkaalen den 2 7. okt. 
Avlingarne vart srnaa. Best stod østersundom av nepa med 5600 
kg., av kaalrabi trondheims med 3300 kg., av gulrøter chantenay med 
2400 kg. pr. maal. Kaalrabien var sterkt angrepe av kaalflugelarva. 
Hovudkaalen vaks mest upp i blad so avlinga av fast kaal vart 
liten. .Kjøbenhavner torv gav 1000 kg. fast kaal, trønder 890 kg, pr. 
maal. Alle rotfrukter var sterkt utsett for stokklauping, mest utsett var 
enkelte nepesortar. Aarsaken hertil var sikkert den regnfulle og kalde 
surn ar. 
Samaren I922 
hadde litt over medels nedbør. Av tabel I gaar fram at nedbøren 
for heile aaret var umlag normalt 738,5 mm. (normalt 740 mm. i Stein- 
kjer). For veksttida mai-sept. var det i alt 46 mm. over medelnedbør 
(298 mm. i Steinkjer). Størst var nedbøren paa fyresumaren i mai- 
juni med 43,2 og 35,4 mm. meire enn normal nedbør ved Steinkjer. 
Antalet av nedbørdagar var 
Mai 24 dagar 
Juni 19 )) 
Juli 15 )) 
August 20 )) 
September 15 » 
Sum 93 dagar 
I tabel 2 er uppført anta! frostneter i mai-september. Mai med 
8 frostneter og den laagste temp. var den 17 de mai med + 4, 5 ° C. 
Juni hadde 7 frostneter, den laagste temp. den 3dje med+ 3,5°C. 
Juli hadde inga frostnat, august I og sept md. heile 13. Ialt har det 
vore 29 frostneter i mai-september. 
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Tabel 3. 
Oyersigt over temperaturmaalingar, medeltemperatur og varmesum 
paa Mæresmyra 1922. 
~ Q.) 
'd E Laagste . Høgste M edel av maalingar : il) I-< I-< ~ SB C1l iagttat iagttat ;,. C1l 
cd s ;..; 
Maanad 
(f) I-< (f) s cd 
å å e i:: il) 2 ::I ;,. b.o il) 0.. ro.5 'd 8 '"d (f) 4-< a.i Il) cd il) cd •...• ~ 
co N co i:: .••• i:: 0 ~ 0 il) cd c cd C1l 6 ]S cd C1l -~ C1l ~ Q Q Q ::§ :;s :;s ~ Cl ~ Q ~ 
ai 8,3 10,8 7,3 2,4 7,21 223 + 4,5 17 19,5 24 12,7 
ni 11,9 14,3 ro,9 3,8 10,22 307 + 3,5 3 25,0 I I 16,3 
li I 5,5 17,8 15,2 8,9 14,34 445 + r ,o 9 25,0 13 19,9 
igust 12,9 16,5 12,2 6,1 11,90 369 + I,o IO 25,0 31 18,4 
ptember . 7,7 11,8 6,6 2,7 7,21 216 + 6,o 30 24,0 I 13,2 
cto ber I ,I 4,6 2,0 --;- I ,4 1,58 49 +16,0 27 l l,5 2 . 5, l 
--- --- --- -- -- --- -- 
edel, mai-okt. 9,54 12,63 9,o3 3,78 8,75 16o9 - - - -- 14,3 
edel, mai- sept. 
veksttiden 1-1 - 1-1 16,1 
I tabel 3 er gjeve eit oversyn over medeltemperatur og varmesum 
paa Mæresmyra sumaren 19 2 2. I veksttida mai-sept. har uarmesumen 
uore r560; høgste maanadssum i juli med 44 5, august med 36 9. Mai 
maanad var gjenomgaaande kald, so planteveksten stod ganske i stampe, 
og i særleg grad gjekk dette ut over aakeren. 
Vaararbeidet tok til den 20. april. Det var daa godt med tele i 
myra. Maalingarne viste slikt resultat: 
' 
Paa saatidsfeltet Paa udyrka myr Paa grasvakse myr 
Dato for maaling 
av telen Avstand I Tele- Avstand I Tele- Avstand I Tele- 
net~lrnaa tjukkleik ned aa . . ned paa f ukkleik telrn tjukkleik telen J , 
20. april 6 cm. 21 cm. 5 cm. 15 cm. 6 cm. 25 cm. 
25. - 10 " 17 )) 7 > 13 » 10 )) 20 " 1. mai 14 )) 13 )) 10 » 8 )) 14 )) 15 » 
10. )) 16 )) ll )) 0 » 
I 5. )) 20 " 6 )) 0 l> 20, " 24 » 0-5 )) 0 " 
30. )) 0 » 0 " 0 )) 
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Utanum saatiderne vart havre saadd 2. og bygg 3. mai. Gulrot vart 
saadd 9. mai, poteter sett den 23. og nepor og kaalrabi saadd den 
2 6. mai. Hovudkaalen vart utplanta 2 9. mai. 
Mai md. var som fyr nemnd kald, serleg gjeld dette fyrste halv- 
del, og planteveksten vart seinka mykje, Den 3dje juni kom ei frost- 
nat paa -;- 3,5° C. som skadde hovudkaalen noko, men han tok seg 
snart uppatt. Verre var det at ogso dette aar vart eit sterkt angrep 
av myhanklarvor som øydelagde ein del plantar so umplanting maatte 
gjerast. Feltet laag paa ompløyd voll. 
Slaatonna tok til den 6. juli og vart utført under gode vertilhøve. 
Høyet fekk god innberging og avlingen vart umlag medels. 
Skuren tok til 21. august og vart utført under ganske gode vertil- 
høve. Innberginga av kornet vart ikkje med det beste. Vatsinnhaldet 
av det bygg som vart seld til staten var 1815 % (asplundbygg). 
Byggavlinga vart under medels ( ca. 2 5 % ). Potetorne vart u pp- 
tekne den 2 2. sept., gulrot den 2 .-3. okt. N epor og kaalrot den 1 6. 
og . I 7. okt. og hovudkaalen (resten) den 2 0. okt. Poteter ga V god 
avling, <lei andre rotfruktar noko over medels avling. 
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Oden, Sven, Professor, Stockholm. 
Aarsbetalende. 
Berge; Haavard, Ingeniør, Kristiania. 
Foslien, Tor, Krødsherrad. 
Glomfjord A/B, Glomfjord. 
Sandrib, Søren, Øvrebø. 
Østfold Småbrukskole, Haga pr. Mysen. 
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Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1923. 
DET zode aarsmøte holdtes i .Landbruksuken onsdag 7. mars kl 5 em. i Kristisania Haandverks og Industriforenings Festsal. Møtet 
var godt besøkt og lededes av formånden, landbruksdirektør Tandberg 
som refererte aarsberetning og aarsregnskap for 192 2. Derefter gav for- 
man den endel oplysninger om myrselskapets opgaver og virksomhet. 
Som repræsentanter for de direkte medlemmer valgtes: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlykke, Aas. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Fashaug, Maalselven. · 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Fylkestorvmester P. jebe-Steensaas, Midtvang pr. Hamar. 
Godseier A. Krohn, Dilling. · 
Fylkesmand Thv. Løeben, Hamar. 
Statsraad J. E. Melbye, Nes i Hedemark. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sogneprest J. Walnurn, Botne i Jarlsberg. 
Ritsmester Ebbe Astrup, Stange, 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Gaarbruker Emil Frøen, Sørum. . · 
Skogeier Kleist Gedde, Stai Storelvedalen. 
Direktør Johs. Nore, Asker. · 
Fylkesmand Hroar Olsen, Kristiania. 
Torvingeniør. Ording, Lillestrøm. 
Dr. Ole Svermeby, Vaaler i Solør. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand· S. 
Godseier C. Wedel Jarlsberg, Kristiania. 
Efterat de indre anliggender 'var besørget blev der en kort pause 
hvorefter foredragsmøtet begyndte kl. 6- 15 em. om skog~n og myren paa 
høif.jeldet. · · 
Første foredragsholder var skogdirektør "Saxlund: Vor vernskog. 
Anden foredragsholder torvingeniør Thaulow: Torv som brændsel 
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paa høifjeldet. Tredie foredragsholder professor Lende N]aa: Opdyrk- 
ning av høzj}eldsmyrer. 
Foredragene vil bli indtat i meddelelserne, 
Formanden takket hver av foredragsholderne, hvorefter der blev et 
ordskifte, som aapnedes av godseier C. TVedel-:far!sberg der anbefalet 
samarbeide mellem Det Norske Skogselskap og Det Norske Myrselskap 
saavelsorn andre interesserte for vernskogens bevarelse. Der burde ut- 
sendes apostler omkring i landet for at virke til fordel for denne sak. 
Forsøksleder Haakon Foss, bestyreren av statens forsøksstation for fjeld- 
bygdene frembragte en tak fra fjeldbønderne for at myrselskapet hadde 
optat denne sak til alsidig utredning og fremkom med en del ut- 
talelser om 'opdyrkning av fjeldmyrer, samt en utskiftning av dyrkbar 
jord i sameie. I den fortsatte disskussion som dels omfattet vernskogen 
og dels opdyrkningen deltok ogsaa skogeier Kleist Gedde, professor Barth, 
professsor Thunes, skogdirektør Saxlund, skogeier Bull-Aakrann og fru 
Resvold Holmsen. Tilslut uttalte skogeier Olav Nergaard i anledning 
av at godseier Wedel Jarlsberg hadde fremholdt nødvendigheten av at 
utsende apostler til at virke for vernskogens bevarelse, at i Hedmark 
fylke gaar man den motsatte vei, idet man av sparehensyn nu vil op- 
hæve fylkestorvmesterstillingen. Efter initiativ av Hedmark Skogselskap 
blev stillingen som fylkestorvmester oprettet i krigsaarene før brænd- 
selskrisen begyndte idet hensigten var at avlaste skogen ved at brænde 
mer torv. Takket være fylkestorvmesteren blev der under brændselskrisen 
anlagt flere brændtorvfabrikker i Hedmark end i naget andet fylke i lan-: 
det. Av nyanlæggene har enkelte ogsaa vist sig saa levedygtige at de 
fremdeles holdes i drift. Under de nuværende forhold er der hten 
sandsynlighed for at nye brændtorvanlæg kan komme istand men fylkes- 
torvmesteren bør dog fremdeles ha et stort virkefelt nemlig for vern- 
skogens bevarelse, ved at arbeide for en mer utbredt anvendelse av torv 
som brændsel paa sætrene, særlig gjælder dette Nordre Østerdalen. 
. Taleren vilde derfor henstille til Det Norske Myrselskap at ta sig av 
denne sak og søke forhindret at fylkestorvmesterstillingen blir indradd. 
Møtet hævedes kl. 1/2 9 idet formanden takket for fremmøtet. 
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I forbindelse med aarsmøtet i Landbruksuken holdtes repræsentantmøte onsdag 7. mars kl. 1 middag i Kristiania Haandverks og Industri- 
forenings Festsal. Der var fremmødt 3 styremedlemmer og 9 repræ- 
sentanter. 
Møtet aapnedes av formanden, landbruksdirektør Tandberg, med 
en mindetale over avdøde direktør Hirsen, som i saa mange aar hadde 
været medlem av repræsentantskapet. De tilstedeværende hædret hans 
minde ved at reise sig .. Der var besørget sendt en krans til begravel- 
sen paa Aas den næstfølgende dag. 
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Derefter anmodet formanden sekretæren om at· læse op aarsberet- 
ningen for i 9 2 2, som er indtat i det efterfølgende, hvortil henvises. 
Aarberetningen blev godkjendt av repræsentanskapet. Sekretæren op- 
læste ogsaa regnskapet for 192 2 som ogsaa er indtat i det. efterfølgende, 
hvortil henvises. Til regnskapet fremkom bemerkninger om at kapital- 
konto er for høi i forhold til nuværende anlægsværdier, -hvorfor sty- 
ret bør ta under overveielse at nedskrive kapitalkonto ved yderligere 
avskrivninger av anlægsværdiene. Repræsentantskapet meddelte styret 
ansvarsfrihet for regnskapet. 
De uttrædende medlemmer av styret gjenvalgtes nemlig: 
Landbruksdirektør G. Tandberg; Kristiania. 
Skogeier Bull Aakrann, Nordstrand. 
Larrdbruksskolebestyrer og stortingsmand Okkenhaug, Levanger. 
Gjenstaaende medlemmer av styret er: 
Statsminister Gunnar Knudsen, Borgestad pr. Porsgrund. 
Professor Lende Njaa, Aas. 
Blandt 'styrets medlemmer valgtes: 
Formand Landbruksdirektør Tandberg. 
N æstformand professor Lende Njaa. 
Som varamænd for styret valgtes : 
Godseier C. Wedel Jarlsberg, Kristiania. 
Overingeneniør M. Leegaard, Kristiania, 
Godseier A. Krohn, Dilling. 
Direktør Johs. Nore, Asker, 
Fylkesrnand Hroar Olsen, Kristiania. 
Som revisor gjenvalgtes A/S Revision, Kristiania. 
Efterat møtet var slut kl. 3 em. gav styret en enkel middag paa 
Hotel Bristol for deltagerne i repræsentantmøtet. 
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OGSAA •i aaret r 9 2 2 har de daarlige tider medvirket til at sænke med- l e m s a n t a l l e t, dog ikke i saa høi grad som aaret før. Der 
er avgaat 109, hvorav 4 livsvarige og samtidig er indmeldt 11 nye 
aarsbetalende medlemmer. Pr. 31/12-1922 var medlemstallet 924, 
. hvorav 2 æresmedlemmer, 7 korresponderende, 2 5 5 livsvarige og 660 
aarsbetalende, Myrselskapets har desuten 453 indirekte medlemmer, som 
gjennem stedlige myrforeninger og landbruksselskaper er abonnenter paa 
» Meddelelserne « til nedsat pris. 
Det for aaret avlagte og reviderte hovedregnskap, hvortil henvises, 
utviser paa gevinst- og taps konto en indtægt av kr. 187 442,57 og en 
utgift av kr. 162 046,29, saaledes· balance overskud kr. 25 396,28; der 
av styret er besluttet avskrevet paa torvskolens anlægsværdi. Balance- 
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konto viser samlet aktiva kr. 420 917199,· 'hvorav anlægsværdier kr. 
334 862,86, som dog tiltrods for de foretagne avskrivninger fremdeles 
maa ansees for at være for høie, idet det meste anlægsarbeide er utført 
under høikonjunkturen. 
Det særskildte regnskap for Forsøksstationen paa Mæresmyren, hvor- 
til henvises, utviser paa gevinst- og taps konto en samlet bruttoindtægt 
av kr. 18 2 70,03, iberegnet utestaaende fordringer og beholdninger 
pr. 31/12. Den samlede bruttoutgift er kr- 31 496,7 o altsaa -iberegnet 
utestaaende fordringer og beholdninger pr. 1/i. Herved faar man balance, 
driftstilskud fra myrselskapets hovedkasse kr. 13 2 2 5, 7 7. Balancekonto 
viser samlet aktiva kr. r 4 2 128, r 3, hvorav anlægsværdi kr. 13 5 181, 5 3, 
eller en forøkelse av kr. 9 6 5 5, 5 5 som fordeles paa følgende konti : 
Bygninger kr. I 730,89 
Inventar )) I 993,73 
Redskaper )) 857,40 
Nydyrkning ::il 3 993,85 
Veier, gjærde, planering mm. » 998,93 
Haven » 216,25 
Tilsammen kr. 9791,05 
Hesters konto er formindsket med )) I 35,S0 
kr. 9 655,55 
Det samlede bidrag fra myrselskapets hovedkasse utgjør kr. 21366,20. 
Det særskilte regnskap for Forsøksanstalten og torvskolen i V aalor i 
Solør, hvortil henvises, utviser paa gevinst- og tapskonto en samlet brutto- 
indtægt av kr. 74 063,79, iberegnet utestaaende fordringer og 
beholdninger pr. 31/12. Den samlede bruttoutgift er kr. 91 330,64, 
iberegnet utestaaende fordringer og beholdninger pr. 1ji. Hertil 
kommer saa avskrivninger fra hovedregnskapets overskud kr. 2 5 396,28, 
saa at balancen blir kr. 42 663,13. Herav er kr. q 266,85 det egent- 
lige driftsunderskud eller hovedkassens driftstilskud. En væsentlig aarsak 
hertil er at bræadtorvdriften kul) har være; forb~~,dstD-9t f,or;~;Øk$:d,Jif:t .og 
desuterr[er varebeboidningernes værdi bJlt ;betr.agtelJg pe.d$j,H&Y&:t., J3~JJD,C,e- 
konto viser samlet aktiva kr. 3 5 9 443 ,o 3, hvorav anlægsværdien utgjør 
kr. 196 856,95. Dette er en formindskelse av kr. 23 203,54, idet der 
er avskrevet kr. 60 396,28 og tilkommet kr. 37 192,7_0. Foruten av- 
skrivningen fra hovedkontorets overskud kr. 25 396,28 er avskrevet kr. 
35 000,00 som tidligere har været opført som gjæld til »foranstaltninger 
til økning· av brændtorvproduktionen«. Regnskapet for de i aarene 1917 
og 1918 til myrselskapets disposition stillede kr. 100 000,00 er nu god- 
kjendt av Provianteringsdepartementet, hvorfor ovennævnte kr. 35 000,00 
er avskrevet paa anlægsværdien. Forøkelsen av anlægget indbefatter : 
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Driftsmaskiner, utvidelse av elektriske. kraftledninger. og 
anskaffel~e. av 3 elektriske motorer . , ·. . . . . . h. 
Brændtorvanlæg, anskaffelse av , torvgravemaskin og . torv- 
transportør . · . . . . . . . . . . . . . . » 
Torvstrøanlæg. torvhuser mm. . . . . . . . » . 
Torvskolens bygninger, forskjellige arbeider >> 
6 688,30 
27 059,95 
2 607 ,4·3 
_·s_$,7 ,02 
Tilsammen kr. 37 _192,70 
Størstedelen herav gjælder tidligere bevilgninger, idet der paa bud- 
" .gettet for aaret 1920 var opført et beløp paa kr. 20 000,00 væsentlig 
til anskaffelse av en torvgravemaskin. Da dette Ikke lot sig gjennem- 
føre hverken i 192 o eller 192 1 blev det indsparede beløp som fore- 
'fandtes i det regnskapsmæssjge overskud pr. 31/12 1921 stillet til dispo- 
sition i 1922 og henvises herom i forrige regnskap: I det beløp som er 
medgaat til brændtorvanlægget er ogsaa indbefattet restbeløpet for torv- 
gravemaskinen. Denne skal betales med sv. kr. 13 400 avdragsvis i 5 
aar pr. 1. mai eller sv. kr. 2 680 aarlig. Første avdrag betaltes 1. mai 
19 2 2 tilsvarende n. kr. 3 7 o 5, ro. Der gjenstod altsaa 1. mai 192 2, 
da torvgravemaskinen blev .mottat, sv. kr. ro 720,00, som da tilsvaret 
n. kr .. 14 820140, en gjæld som er kreditert torvgravemaskinens konto 
og i regnskapet opført som passiva. I det opførte samlede driftsunder- 
skud kr. 1·26 692,69 eriogsaa indbefattet avskrivninger paa samlet beløp 
kr. 7 5 796,52. Bidraget fra myrselskapets hovedkasse utgjør i aaret 
19 2 2 kr. 44 9 74; 21. De samlede laan var pr. 1/1 · kr. 2 o 5 000,00 og 
er pr. 31/12 kr. r 50 000,00, altsaa en formindskelse paa kr. 5.5 000,00. 
Herav er driftslaan for 1921 kr. 20 000,00, som er tilbakebetalt i 1922 
·og desuten ovennævnte laan av »foranstaltninger til økning av brænd- 
torvproduktionen« kr. 35 000,00. 
. Myrselskapet har i I 9 2 2 holdt I aarsmøte, 2 repræsentantmøter 
og 6 styremøter. Paa myrselskapets hovedkontor viser brevjournalen 
i 184 indgaatte og utgaatte skrivelser foruten postopkrav og tryk- 
saker m. rn. · · 
Myrselskapets oplysende virksomhet. 
TIDSSKRIFTET »Meddelelserne « er som bekjendt tvangfrit, altsaa · ikke bundet til at utkomme paa nogen bestemt dato, men maa rette 
sig efter omstændigheterne og den. mængde stof, som kan skaff es. Paa 
· grund av typografstreik blev ikke 6te hefte færdig inden aarets utgang, 
Den væsentligste del av stoffet er beretninger og erfaringen fra myr- 
.selskapets virksomhet. Beretningen om forsøksvirksomheten til myrdyrk- 
ningens fremme for aaret r 92 r blev dels av. økonomiske grunde slaat 
sammen ined . beretningen for 192 2 og trykningen er paabegyndtj med- 
delelse nr. 5 og 6. Beretningen om . forsøksvirksomheten · til torv brukets 
fremme er indtat i meddelelse nr. 4. I meddelelse· nr ... 3.. er indtat 
beretninger om stedlige myrforeningers virksomhet, · Desuten er .iaarets 
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løp indtat tiere saklige artikler av aktuel interesse. Enkelte av disse 
'er i oversættelse senere trykt i andre lands tidsskrifter dels i sin helhet · 
dels i utdrag. Der har været tat særtryk av forskjellige artikler. 
Om den oplysende virksomhet til myrdyrkningens fremme henvises 
til· den særskilte beretning om forsøksstationens virksomhet i det efter- 
følgende . 
Myrselskapet har deltat i Norges Varemesse 3.-10. september 1922 
hvor fremvistes tilsalgs brændtorv og torvstrø av egen tilvirkning fra 
forsøksanstalten i torv bruk .i V aaler i Solør. Hensigten hermed var 
nærmest at reklamere for disse produkter og der er som følge herav 
kommet en del forespørsler om eventuelt salg av brændtorv og. torvstrø.P 
Myrselskapets vigtigste oplysende virksomhet til torvbrukets fremme 
har ogsaa i aaret r 92 2 været koncentrert om torvskolen. Herom hen- 
vises til beretningen indtat i meddelelse nr. 4, side 63-64, hvorav 
fremgaar, . at kurset var besøkt av 8 elever fra forskjellige deler av landet. 
Flere var vistnok anmeldt men mødte ikke. 
Det paatænkte kursus i torvbruk for offentlige funktionærer blev 
bekjendtgjort, men der meldte. sig ikke tilstrækkelig mange deltagere til 
at kurset kunde holdes. 
Myrselskapets virksomhet til torvbrukets fremme. 
DENNE virksomhet har i aaret 192 2 været koncentrert om forsøks- ,, anstalten i torvbruk og en beretning herom er indtat i meddelelse 
~;. 4 side 56-,-63, hvortil henvises. Det fremgaar herav at denne 
forsøksvirksomhet kun er saavidt paabegyndt og at ikke alt forsøks- 
maskineri var helt komplet. 
De meget faa brændtorvanlæg, som har været i drift har enten 
. været saadanne, som har foretat forsøk med arbeidsbesparende maskiner 
eller torvdriften har været igangsat av kommuner som nødsarbeide. 
Desuten har enkelte store brændselsforbrukere inde i landet med heldig 
beliggende brændtorvanlæg tilvirket brændtorv for eget behov. Veir- 
forholdene har været daarlige for tørkning av torv i hele den sydlige 
del av landet, idet der efter St. Hans har været mer nedbør, flere 
nedbørsdage og lavere gjennemsnitstemperatur end normalt. Kun den 
brændtorv, som blev optat og utlagt i begyndelsen av sæsongen, er blit 
tilfredsstillende tørket og indbjerget. 
For torvstrøanlæggene har nedgangsperioden vistnok ogsaa adskillig 
indflydelse, men ikke i den grad som for brændtorvanlæggene. Nogen 
, nye store torvstrøfabrikker er ikke bygget i det forløpne aar; derimot 
er der oprettet flere smaa torvstrølag rundt om i bygderne og -disse 
sidste synes nu glædeligvis at paany bli omfattet med større interesse. 
For torvstrødriften har veirforholdene i den sydlige del av landet været 
endnu vanskeligere end for brændtorvdriften og kun de anlæg som har 
kunnet indbjerge strøtorv før St. Hans, har iaar overhode faat tørt. 
raama teriale, 
Efter anmodning indsendt gjennem fylkestorvmesteren, har torv- 
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fabrikk~ne i Hedmark .fylke ogsaa iaar faat dispensation fra 8 timers I 
dagen og .tilladelse til at arbeide indtil 5 4 timer ukentlig. Da det meste 
arbeide · ved ·· en torvbedrift foregaar ute i det fri med som oftest til- 
fældige arbeidere og i en forholdsvis kort tid- av aaret, hvori det mangen 
gang gjælder at mest mulig utnytte veir og vind, for at kunne indbjerge 
den tørkede torv før regnveiret kommer, vilde det være ønskelig om 
torvbruket kunde bli likestillet med landbruket m. h. t. arbeidstid, altsaa 
at 8 timers dagen - blev helt ophævet. I Meddelelse nr. 3 er ogsaa 
indtat en artikel om dette spørsmaal indsendt fra formanden i Brænd- 
torvfabrikanternes Forening. 
Sekretæren foretok en studiereise til Tyskland for . at besøke torv- 
utstillingen i Hannover 1 8. -2 7. mars. I Tysk] and har man fremdeles 
brændselsnød og der anlægges nye brændtorvfabriker i hundredevis 
hvert aar. Paa grund av de stigende arbeidslønninger bestræber man 
-sig ogsaa i Tyskland for at faa indført mer arbeidsbesparende maskiner, 
redskaper og arbeidsmetoder i torvbruket og det var av interesse at 
faa konstatert, at retningslinierne er de samme som_ Det norske Myr- 
selskap arbeider henimot. En beretning om torvutstillingen i Hannover 
er indtat i »meddelelse « nr. 2, side 30-34 hvortil henvises. I løpet 
av vaaren og. sommeren har sekretæren forøvrig været sterkt optat med 
forsøksanstalten i torvbruk og torvskolen. Forsøksvirksomheten til torv- 
brukets fremme vil antagelig herefter kræve mer tid baade til - forbere- 
delser, til utførelse av selve forsøkene og til bearbeidelse av ·forsøks- 
resultaterne. 
Myrselskapets virksomhet til myrdyrkningens fremme. 
I 192 2 har Forsøksstationen hat et dyrket areal paa ca. 2 50 maal. Av . dette areal har ca. 19 o maal ligget til forsøk. Av nedenstaaende 
oversigt vil fremgaa hvilke spørsmaal der er arbeidet med: 
I. Sortforsøk: 1 o engfelt, 4 havre, 2 bygfelt, 1 felt for sammen- 
ligning mellern byg, havre, vaarrug og vaarhvete, samt 1 felt for, følgende 
vekster: N æper, kaalrot, grøn for, hodekaal, gulrot, poteter, bærbusker 
og blomster. I næpefeltet indgaar forsøk med for beter og i gulrotfeltet 
forsøk med pastinakpersillerøtter, rødbeter og løk - ialt 2 6 sortfelt. 
2. Frøavl: 4 felt for timotei, 2 for engrævehale, 1 for svingel- 
faks og 1 for strandrør, ialt 8 felt. 
3. Gjødslingsforsøk: 24 engfelt, herav 3 paa halvt dyrket myr 
og 2 paa ubrut myr. 8 kornfelter, 5 rotfruktfelter og r paa udyrket 
mosemyr, ialt 3 8 felt. 
4. Forsøk med jordforbedringsmidler: 5 kalkningsfelter og 7 felter 
med paaføring av miner~ljord, ialt r 2 felt. 
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5. Forsøk med ulik saatid: 1 havre-, 1 ·bygg-, 1 vaarrugfelt, 1 
grønforfelt, hvor der ogsaa forsøkes forskjellig høstetid, ialt 4 felt. 
6. Saamængdeforsøk: r felt for byg hvor radsaaning og bred- _ · 
saaning sammenlignes. 
7. Forskjellige gjenlægningsmaater for eng: 3 felt. 
8. Forskjellige opdyrkningsmaater: 6 felt 
· 9. Grøftningsforsøk: 4 felt, paa det ene felt sammenlignes ogsaa 
forskjellige grøftedybder. 
IO. Beiteforsøk: 3 felt. 
II. Forsøk med haaslaat: 6 felt. 
I2. Plantejorædling: Der drives litt med timotei, engrap og 
hundegræs. 
Spredte felter. Ved Forsøksstationen i Trysil hos P. Grambo har 
der været igang r forsøk med forskjellige grøfteavstande, r kalknings- 
og grusningsforsøk og 2 felt med ulike engfrøblandinger. 
Desuten har der været gjødslingsfelt hos: 
Th. Øiseth, Tørberget, Elverum. 
P. Elgsbøll, Jordet, Trysil. 
M. Grønna, Østby » 
Alle disse felter har været bestyret av herredsagronom Harald 
.Lunde.. 
Ved · -torvskolen i Vaaler har der været igang I gjødslingsforsøk 
og I engfrøblandingsforsøk. 
Demonstrationsfeltet paa Viamyr i Bykle, Sætersdalen blev desværre 
ikke færdig til saaning ivaar paa grund av, at det ikke blev pløiet 
høsten i. forveien.' Feltet blev pløiet i høst 'og gjødslings- og engfrø- 
blandingsfelt anlægges til vaaren. · 
Hos Ragnvald Sollien, Odnes har der været igang de samme felter 
som irjor, nemlig gjødslingstelt og r engfrøblandingsfelt. 
Paa budgettet for iaar var opført. _ et beløp til anlæg av demon- 
strationer i myrdyrkning og da særlig i Nord-Norge. For at faa sat igang 
slike felter, foretok myrkonsulenten i sommer en reise til Nordland og 
Troms fylker. Landbrukselskaperne i disse fylker var meget interessert 
· for - saken og var med sine funktionærer behjælpelig med at faa utpekt 
passende steder for anlæg av feltene og lovet at faa sat arbeidet med 
dyrkningen igang samt at føre tilsyn med feltene: 
Det traf sig saa heldig, at paa alle disse steder, hvor felter skulde 
anlægges, var der .herredsagronomer som var meget interessert for dette 
og lovet at være feltbestyrere. 
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I Nordfan.ds 'fylke, blir der:_~t felt i F_t;iuske og et paa Andøya. 
I Troms fylke blir der et paa Fuglemyrene i Maalselv herred og· 
~t paa Sereiosmyreee i Balsfjord herred. Av feltene blev to færdig- 
arbeidet i høst saa de kan tilsaaes til. vaaren. De andre to (i Troms), 
fik man ikke pløiet paa grrund av voldsom nedbør i høst. 
Et demonstrationsfelt er ogsaa under enlæg paa Øktmyrene, belig- 
gende i Fluberg Sameie, Søndre Land. · 
Nydyrkning. I sommerens løp er der optat 2 60 m. rørgrøft 5 f 
trægrøft, I 7 7 7' m. torvgrøft. = tils: 2090 m. Dette tilsvarer et areal 
av 3 3 maal, gjenstaaende fra : ifjor i: 5 maal, tils 4 8 maal ny land. Av 
dette er ca. 10 maal pløiet, og 10 maal .tænkes forsøkt tilbeiting uten 
forutgaaende pløining, resten - 2S. maal - er upløiet, meu 12 maal 
av dette er flaahakket. 
Der er oprensket $2_0 .m: utfaldsgrøft, 340 m. av det er gjenlagt 
for at undgaa den aarlige oprenskning. Til gjenlægningen av disse er· 
brukt 3'' og 4" 'dæmrør: · 240 m; grøft som· før ·var tat til halv dybde 
(paa teltene 85 og 86) er nu tat til fuld dybde og gjenlagt med torv. 
Der er endvidere tat endel grøftestubber hvor der før var rnangel- 
fuldt grøftet, tils. ca. 150 ni. 
Nyanskajfleser. Av slike er indkjøpt: en' rulleharv, 'en spreder 
for gjødselvand, en hjulbakke -·. »Planet jun.« - for haandkraft, et 
ildsikkert pengeskap og en decimalvegt. 
Foredrag m. v. Myrkonsulenten har holdt 1 o foredrag ved land- 
brukskurser i Nord-Trøndelag, 1 foredrag ved Myrselskapets aarsmøte 
under landbruksuken og 4 fordedrag ved torvskolen i Vaaler. _ 
I juni maaned foretok "11?-Y~k<.m_sulenten en befaring av Øktmyrene 
i Søndre Land, sammen. med den. komite som arbeider med planer for 
mulig opdyrkning av endel av disse myrer. 
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Gevinst- og 
(Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger , 
Reiseutgifter . 
Avholdelse av møter . 
Meddelelserne 
Bibliotek og tryksaker 
Kontorutgifter . . 
Norges Varemesse 
Analyser 
Revision ..... 
Opkrævning av aarspenger 
Utestaaende aarspenger, avskrevet som uerholdelig 
Avskrevet overkurs statsobligationer . . . . . . . 
Hovedkontorets utgifter. . . · . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Forsøksstationen paa Mæresmyren's utgifter (se særskilt regnskap) )) 
Forsøksanstalten og torvskolens's utgifter (se særskilt regnskap) 
Samlede µtgifter kr. 162 046,29 
Balance, avskrevet paa Torvskolens anlægsværdi . . . . . . . )) 2 5 396,28 
kr. 187 442,57 
I)EBET 
kr.' 26 6o9,08 
4 532,9r 
249,00 
3 467,45 
362,92 
2 373,20 
404,19 
16,00. 
500,00 
257,20 
322,00 
125,00 
39 218,95 
31 496,70 
91 330,64. 
Balance- 
( Form uess ti 1 lingen 
Aktiva: 
Legater anbragt i statsobligationer 
1 aktie i A/S Rosenkrantzgt. 8 . . . . . . 
Værdier av inventar og bibliotek paa hovedkon- 
toret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Forsøksstationens anlægsværdi. 
Torvskolens anlægsværdi .. 
Utestaaende aarspenger ... 
F orsøksstationen 
-»- Torvskolen. 
Kassabeholdninger: 
Hovedkontoret: i bank og kasse. 
Forsøksstationen . . . 
Torvskolen: i bank og kasse . . 
Beholdninger: 
Forsøksstationen 
Torvskolen. . . 
2 824,38 
135 181,53 
196 856,95 
kr. 25 000,00 
1 o_oo,oo 
" 334 862,86 
kr. 558,00 
860,72 
12 584,15 
14 002,87 
kr. 16 657,14 
85,88 
4 573124 
21 316,26 
kr. 6 000,00 
18 736,00 
24 736,00 
kr. 420 917,99 
Nærværende stemmer med selskapets bøker. Hovedkontorets bank- 
Kristiania, 
A/S Revision 
P. I. Borch. 
HOVEDREGNSKAP ·FOR' AARET 1922. 
taps-konto 
'for 1922). KREDIT 
lndtægter: 
Statsbidrag iberegnet dyrtidstillæg 
Aarspeng er indbetalt 1922 · · 
» . utestaaende . 
kr. 81 215,00 
kr. 3 153,00 
558,00 
kr. 3 711,00 
5 5oo,4o 
>r 2 650,56 
2 030,89 
13 892,85 
Private bidrag . . . . . ·. 
Renter av legater og bankindskud. 
Indtægter av meddelelserne. . .. 
.Forsøksstationen paa Mæresmyren,s indtægter (se særskilt regn- 
skap) . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
'Forsøksanstalten og torvskolen's indtægter (se særskilt regnskap) » 
18 270,93 
74 063,79 
kr. 187442,57 
'konto 
pr. 81112 1922) .. KREDIT 
Passiva: 
Torvskolens Iaan . . . . . . . . 
gjæld for torvgravemaskin. 
Forskud aarspenger 1923 .. · 
Kapital konto . . . . . . . ·. ·. ·. . . 
kr. I 50 000,00 
14 820.40 
10,00 
256 087;59 
kr. 420 917,99 
beholdninger stemmer. Andre beholdninger er ikke kontrollert av os. 
2 I. fe bru ar I 921. 
E. M. Rønning.· 
DEBET 
YDET NORSKEr,MYRSEbSKÆPS 
Gevinst- og 
(Driftsregnskap 
Utgifter: 
Beholdning avling pr: 1/1 ·. . . ·. 
U ~estaaende fordringer pr. 1 /1 , 
Forsøksdrift paa Mæresmyren 1922 
Spredte forsøk. 
Avgifter . 
·kr. · 7 700,00 
583,39 
-'---'---'-''----'- -''kr. 8 283,39 
20 904,72 
2 165:,59 
143,00 
DEBET 
Balance- 
(F ormuestillingen 
Aktiva: 
Bygningers konto 
Inventar konto. . 
Hesters konto . . 
Redskapers konto 
. N ydyrknings konto. 
Veier, gjærde, planering m. m . 
'Havens konto . . . . . 
'.U testaaende fordringer 
:Beholdning avling 
'Kassabeholdning'. . 
kr. 97 865,41 
3 493,73 
I 664,50 
7 857,40 
IS 085,3i 
8 998,93 
2·16;:25 
Samlet anlægsværdi kr. 135 181,53 
» . 860,72 
6 000,90. ,,. 85,88 
6946,60 
kr. 142 128,13 
Foranstaaende regnskap stemmer med selskapets 
Kristiania, 
A/S Revision 
P. I. Borch. 
,59 
FORSØKssrATION·PAA NLt:RESMYREN 
taps konto, 
1for 1922) KREDIT 
lndtægter: 
Salg og forbruk av produkter fra Forsøksstationen 
Utestaaende fordringer pr. 31/i2 • .• • • :- • • • kr. · 
Beholdning avling pr. 31/t2 
Distriktsbidrag. . . . . 
860,72 
60~0,oo 
kr. 9 910,21 
6"860,72 
I 500,00 
. Samlede .indtægter kr. 
Balance, driftstilskud fra Myrselskapets -hovedkasse . . . . . . » 
18.270,03 
13 225,77 
kr. . 3 l 496, 70 
konto. 
.pr.: 91/12 1922). 
Passiva: 
Bidrag fra Myrselskapets hovedkasse pr. 1/i ..... kr. 133987;70 
Samlet bidrag fra Myrselskapetshovedkasse 1922 kr. 21 366,20 
hvorav driftstilskad · (se ovenfor) ·. . . . -: ·. ·. . » I 3 22 5',77 
8 140,43 
kr. 142 128,13 
bøker. Beholdninger og utestaaende er ikke kontrollert av os. 
8. februar 1923. 
E. M. R ø n n i n g. 
60 
DET .NORSKE MYRSELSKAPS 
Gevinst- og 
DEBET (Driftsregnskap 
Utgifter: 
Bræncltorvdrift: 
Beholdning og. utestaaende pr. 1/i . 
Forsøksdrift og drivkraft 1922 kr. 
Transport og andre utgifter 
kr. I 5 050,20 
5 222,59 
3 864,64 
Torvstrødrift: 
Beholdning og utestaaende pr. 1/i 
Driftsutgifter 1922 . kr. 
Opstikning for næste aar . . 
_____ kr. 24 137,43 
kr. 28 440,40 
14 051,35 
3 164,25 
17 215,60 
Forsøksdrift utenom brændtorvdriften . . . . 
Elevernes undervisning, reiser, kosthold mm .. 
Hestehold, jordbrukets og sagbrukets drift . 
Renter av torvlaan . . . . . 
Avgifter . 
Administration, assurance m. m .. 
Sykekasse og riksforsikring . 
45 656,00. 
817,58 
5 200,23 
720,43 
4 523,60 
I 781,98 
» 7 758,28 
735,I I 
Samlede utgifter kr. 
Hovedregnskapets overskud avskrevet paa anlægget. . . . . . 
91 330,64. 
25 396,28 
kr. I 16 726,92 
- 6 I 
·FORSØKSANSTALT OG TORVSKOLE 
· taps-konto 
.for 1922). KREDIT 
Indtæqter : 
Brændtorvdrift: 
Kontant salg . . . . 
Utestaaende fordringer pr. 81/i2 
Beholdning pr. 81/12 • • • _ 
Torvstrødrift: 
Kontant salg. . . . . . 
U testaaende fordringer· . 
Beholdning torvstrøballer 
Beholdning strøtorv 
Distriktsbidrag indbetalt. . 
-»- utestaaende pr. 81/12 
Balance, driftsunderskud og avskrivninger 
kr, . 1 I 334,95 
·1 349,35 
-5 000,00 
kr. 17 684,30 
kr. 30 408,69 
8 234,80 
7 236,00 
6 500,00 
--- » 52 179,49 
kr. I 000,00 
3 000,00 
--- ) 4 000,00 
Samlede indtægter kr. 74 063,79 
42 663,r3 
kr. I I6 726,92 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
,!i ~ ~-.. .  . 
Balance- 
.  DEBET 
/ 
(Formuesstillingen 
Aktiva: 
Driftsmaskiner . 
Brændtorvanlæg 
Torvstrøanlæg . 
Sagbrukets aniæg 
.. Smiens anlæg .. 
Jord brukets anlæg 
Hest og kjøreredskaper._ 
Torvskolens bygninger· . · 
Utestaaende for solgt brændtårv 
·---'--'-- »- --:-»- torvstrø. 
-» - - distriktsbidrag 
'Beholdning brændtorv . 
- » - torv:.strøballer 
strøtorv . . 
Kontanter i bank og kasse pr. 81/12 
Konto for driftsunderskud pr, 1/i. 
Balance driftsunderskud i r922 . . 
.kr. 5 I 373,53 
>> - 58 9Ii,78 
)) 59 287,43 
» 372,77 
221,07 
I 221,33 
680,00 
24 789,04 
Samlet' anlægsværdi kr. 196 856,95 
. . kr. I 349,35 
8 234,80 
3 000,00 
kr. 5 000,00 
7 236,00 
6 500;0?. 
kr. 84 029,56 
42 663,13 
12 584,15 
J8 736;00 
4 573,24 
kr. 359 443,03 
Foranstaaende regnskap stemmer med selskapets bøker. Bankkonto stemmer. 
aarets regnskap opførte gjældspost kr.· 35 000,00 til »foranstaltninger til 
Kristiania, 
A/S Revision 
P. I. Borch. 
·FORSØK.SANSTA_LT QQ TORVSKOLE .. 
konto 
KREIHT 
. : Passiva: : 
Torvlaanefondet: 
Anlægslaan 1918-1919 
Driftslaan .1918- 1919. ·. 
Distrikslaan av Hedmark fylke 
kr. 100 000,00 
. » ,40 000,00 
kr. 140 000,00 
• • • • • • •. » I O 000,00 
Gjæld for torvgravemaskin . 
Laan og bidrag fra Myrselskapets hovedkasse . 
· 1918-1921 ... : ._ .. .. . .. ' kr. 149 648,42 
Do. · 1922. . . ._ . ·· . » · 44.974,21 
Samlede. laan kr. I 50 000,00 
» J 4 820,40 
~94 622,63 
kr. 359 443,03 
Beholdninger og utestaaende fordringer er ikke kontrollert av os., Den i fjor- 
økning ~v brændtorv,Produk~ionen(( er i 1922 avskrevet paa anlægget, 
21. februar 1923.: 
E. M, R ø n n i n g. 
t <"' 
.. ,. "'~ 
,:· .. .,, 
TORV SOM BRÆNDSEL i HØIFJELDET 
FOREDRAG PAA DET NORSKE MYRSELSKAPS 20DE AARSMØTE 7 MARS 1g23 
AV TORVINGENIØR THAULOW 
·H· ØIERE end Norges dale, der menneskene bor, ligger fjeldvidden. 
Den er et stykke Norge for sig selv "og ikke det mindste, mere 
end to tredieparter av hele Norges overflate er uproduktiv og en stor 
del herav er fjeldvidder. 
Sæter ved trægrændsen. 
At komme ditop er ikke altid saa let, veien er ofte baade brat 
·og tung, saa »naar du vil paa fjeldesti og skal nisten snøre, læg saa 
ikke mere i, 'end du let kan føre.» Men naar man saa har naadd dit 
. op, for et syn »utover fjord og aas, utover furutop« og indover langt 
indover endeløse vidder, myrer og snedækte fjeldknauser. 
Vegetationen deroppe er daarlig, man kan nok træffe paa en ensom 
furu eller nogen forkrøblede bjerker her og der, men ellers er det mest 
vidjekrat og brisk og ikke mindst myrdannende planter, mose og star. 
Myrene' paa fjeldet er høist forskjellige likesom nede i dalene, men det- 
te er paa tjeldet ikke alene avhængig av de myrdannende planters art, 
ogsaa en anden faktor spiller en rolle nemlig frosten. Enkelte aar kan 
TORV SOM BRÆNDSEL I HØlFJELDET 
tælen sitte· i fjeldmyren hele sommeren og det bidrar .ikke egentlig til. 
at fremme fortorvningen i de øvre lag. Andre aar kan fjeldmyren være 
tælefri en tid av sommeren og da fremmes ofte formuldningen i over-, 
flaten. En typisk tjeldmyr er dækket av et tyndt moselag, hvor mol- 
ten trives utmerket og deri ligger hittil ialtfald fjeldmyrens største øko- 
nomiske betydning. Naar paa eftersommeren myrflaten er baade gul 
og rød av molter og moltekart kommer bygdens folk i stort følge med 
amber og spand og plukker med sig alle molter og kart de kan finde. 
Mangesteds en stor indtægtskilde for bygden de aar molten slaar til.: 
Under· dette tynde moselag er der som oftest et tildels tælet muldlag, 1 
som sine steder. kan ha noksaa stor mægtighet, Først i de undre lag, 
_ finder man virkelig kolloidal torv, saa at man maa skufle bort noksaa 
meget for at kom_me til selve brændtorven.. 'Der er dog ingen regel 
uten undtagelser og efterat 'man i dagevis har gaat i fjeldet uten at. 
finde brukbar brændtorvmyr, kan man helt uventet komme over brænd- · 
torvmyrer av utmerket beskaffenhet. Det er 'da gjerne under saadanne 
forhold hvor myren er opdæmmet altsaa meget vandholdig/ for jo mer 
vand der er i myren, desto mindre rolle spiller frosten og tælen. Ofte: 
kan saadanne myrer være sterkt .opblandet med mineralske bestand-i 
dele særlig sand, som· tilføres under snesmeltningen cig med en høi ! 
askegehalt er torven mindre tjenlig som brændse], t 
Sommeren 1905 foretok jeg efter anmodning avskogdirektøren en l 
befaring av myrer paa Dovrefjeld, og de eneste myrer hvori der fore- 
fandtes brukbar brændtorv, var sa:adanne, som stod under .vand og laa 
ved vandskille. altsaa uten tilsig under' snesmeltningen. , 
Nogen indgaaende undersøkelse 'av tjeldmyrene har forøvrig hittil . 
ikke fondet sted, men i .aarenes løp har jeg og andre fra tid' til anden 
undersøkt. fjeldmyrer i forskj_ellige dele av landet. Ved befaring av 
endel myrer i Øier almenning, Gudbrandsdalen, .iaarene r.926. og 1921 
viste det sig, at av 1 5 sæterlag fandtes brukbare brændtorvmyrer ved 
de 1 o og ingen ved de. øvrige 5, altsaa et forhold som 2 til r. 
I ien billigste torv beredning· er torvstikning, men den forutsætter 
at materialet er av god kvalitet og at myren ligger _i umiddelbar nær- 
het av forbruksstedet. Torvens kvalitet kan vistnek forbedres .noget 
ved maskinbearbeidelse, og torven kan derved transporteres længer, men 
samtidig øket tilvirkningsomkostningerne. Maskintorv er kostbarere 
end stiktorv paa selve produktionsstedet. Der er bygget flere maskin-· 
torvanlæg paa fjeldet, men disses berettigelse beror meget paa transport: 
forholdene. Skal man kjøre ved milevis op til sætrene kan man like- 
saa godt kjøre frem torv fra et i forhold til sætrene bekvemt beliggende 
anlæg. At bli istand til ogsaa at kunne tilberede billig maskintorv er - 
et av de problemer, som nu søkes løst ved myrselskapets forsøksanstalt 
i torvbruk. Vistnok gjælder de forsøk som nu· er paabegyndt et anlæg 
i -middels stor· maalestok, - men de erfaringer man her efterhaanden kan 
vente at faa, kan ogsaa faa betydning for mindre anlæg. 
Fjeldviddens største brændselforbruker er sætrene. Høifjeldssana- 
torier spiller . nok ogsaa en rolle, men ik.ke paa langtnær saa meget som 
66 TORV SOM BRÆNDSEL (HØIFJELDET 
mysekokningen ·: paa sætrene.' Et sæterlag kan brænde · omkring ·100 
favner, granved -i· sommerens løp. Opgaverne derom er -dog meget for- 
skjellige •. ' . . 
Ikke· saa li tet av sætrenes store vedforbruk kan erstattes med· torv, 
d.v.s. hvor torv kan skaffes tilveie. Selve torvstikningen er forholdsvis 
enkel, og sætereierne .selv interesserer sig meget for saken. Da jeg som- 
meren. '1920 hadde paavist brukbare brændtorvrnyrer ved nogen sætre 
Sæter paa høifjeldet. 
Tømmerstokker opsages til ved. 
i_ Øier almenning og kom tilbake aaret efter kunde jeg kjende torvlugt 
langt indover fjeldet, fordi sætrene allerede hadde begyndt at brænde torv. 
. Det første som bør iverksættes blir derfor en systematisk under- 
søkelse _ av forekommende rnyn;r i nærheten av sætrene fra sætergrænd 
til. s_ætergrænd ind over fjeldet og først og fremst hvor vernskogen er 
.truet, - .Dette. arbeide kan kun foregaa i nogen, korte sornmermaaneder 
~g kan· unuligens besørges av Iandbruksfunktionærer og andre som ferie- 
arbeide, desuten kan en del besørges av myrselskapets sekretær og av-. 
fylkestorvmesteren i Hedmark. 
-1• .Dernæst maa der agiteres og- gis. oplysninger om saken baade i 
skrift o_g - tale .. · Allerede nu er. der mange sætre som brænder torv rundt: 
om i landet, og ved. eksemplets magt vil antallet efterhaanden ø~ts,. 
E.r:r,c;ler :·n:oge_t- sted hvor man kan si at brændtorv er det mest naturlige 
q.r_:~ndsd,: ~aa _ er. det ved sætrene paa fjel det, hvor myrerne ligger . like , 
ved, mens veden maa fragtes langveis fra paa som oftest daarlige veie. 
TORV SOM·BRÆNDSEL I HØIFJELD-E~ 
. . 
Til brændtorvdriften ved sætrene maa man ha en egen torvon tidlig 
paa forsommeren i likhet .med slaatonnen senere, . men . torv onnen vil: 
falde sammen med tiden mellem vaaron og slaaton nede i bygden, altsaa 
da man har god tid. - · 
_ Naar det gjælder indskrænkning av sætrenes brændselsforbruk -er 
ildstedernes · konstruktion et spørsmaal som hittil.' har .været li tet paaagtet, 
Det aapne ildsted. peisen er jo det mest uøkonomiske som findes.. 
Typiske sæterildsteder. 
Virkningsgraden 'er antagelig kun omkr .. 5 %-, d.v.s. '.omkL_ 95 ¾ av 
brændslets .varmeyærdi gaar unyttet. op gjennem'[skorstenen. , : Den inqe.::: 
byggede mysegryte er jo bedre, men ved komfurer i Kristiania- kjøkkener 
er virkningsgraden kun ,1 5 °lo, saaat resten- for det meste gaar til krauker, 
graaspurv og vildduer .. Mysegryten paa sætrene er- vistnek indebygg~f og'. 
'har en forholdsvis stor · heteflate, men - helt økonomisk · ~r den- · ikke, 
Det kan· nok fastslaaes, at der sløses meget med brændsel ·paa· sætrene, 
derfor kunde det være et spørsmaal værdt at overveie <!,t:.. opstillepræmier 
for konstruktion av brændselsbesparende saa_vels_om billige og .enkle ild-, 
steder for sæterbruk, hvad enten-brændslet er- ved eller torv.. ,: : 
Mysekokningen har stor betydning for utnyttelse. av: ~~er_rqt-:l~e:ni·~ · 
men: det maa ikke- gaaiut over den skog, som endnu staar. igjen oppe 
ved -trægrænsen,' En gjel).nemført brændselsekcnomi kan spare -megen. 
ved og' ikke saa \ite: kan. ogi:;aa ~pares,- naar .man brænder -tsrv, hvor- 
det . er mulig. c , 
FORSØK MED HOVUDKAALSORTAR 1911:-1922 (10 AAR)'· 
AV FORSØKSLEDAR, MYRKONSULENT HANS HAGERUP 
DEI sortar som er samanlikna er fylgjande: Liten et/urter, ruhm von enkhauzen, budericher, hamburger, trønder, ditmarsker og kjøbenhavner 
torv. Liten erfurter har vore med i alle 1 o aar og er bruka som mæle- 
stav, dei andre fra 3 (hamburger) til 9 aar (ruhm). Frø av <lesse sortar. 
er dei fleste aar kjøpt fraa Grimstad gartneri, so nær som trønder som· 
er av trøndsk avl (Hylle). Kaalplantarne er tiltrekt i benk ved Forsøks- 
stasjonen og det er lagt serleg vekt paa aa faa dei godt herda fyre, 
utplantinga. 
Av tabel · 1 vil gaa fram at <lei 5 fyrste aar har hovudkaalen vore 
dyrka paa nybrote myr eller 2 aar gamall myr, dei 5 sisste aar paa 
betre molda myr - i 1917 paa 3 aar gamall og i 1920 paa ro aar 
gamall dyrka myr. Alle aar paa gras- eller starrmyr. 
Gjødselmengder er uppført i tabell r for dei enkelte aar. Nybrote 
myr har faatt 100 kg. tomasfosfat, 50-60 kg. 37 °lo kalisalt eller 100 
kg. kainit, 20-30 kg. salpeter og enkelte aar 10-15 lass hestegjødsel. 
Dei andre· aar er bruka 20-50 kg. superfosfat, 20-40 kg. 40 %: 
kalisalt og 20-30 kg. salpeter, enkelte aar fraa 4--20 lass hestegjødsel.: 
alle mengder pr. maal. 
Utplantinga av kaalen er utført dei sisste dagar i mai maanad elle~: 
<lei fyrste dagar av juni. Det er ved denne tid endaa ein viss resiko 
med aa planta ut kaalen, daa det kan inntreffa frostneter paa + 3 ° C. 
til + 4 ° C. i juni maanad ; plantarne vert sett tilbake i utviklinga og 
enkelte kann gaa heilt til grunne. Det gjeld difor aa faa til kraftige 
og herdige plantar. 
I 191 2 var det tri frostneter etter einannan paa -;- 2 ° C. til 7 4 ,5 ° C. 
straks etter utplantinga av kaalen; denne frost skadde sjølvsagt plantarne 
og enkelte gjekk ut, men likevel vart avlingen -- 24 7 2 kg. faste hovud 
av erfurter. Aaret 1914 vart kaalen utplanta 2 8. mai og det vart inga 
frostnat før den 17. ·juni med 7 3,7° C.; men dette aaret var avlinga 
for erfurter 1260 kg. 1922 vart utplanta kaal den 29. mai og den 
3. juni kom ei frostnat paa 7 3,5° C som sette plantarne tilbake i ut- 
viklinga, men likevel vart det ein rett fin avling - 4 2 18 kg. for erfurter 
og 64 7 5 kg. for ditmarsker for aa nemna eit par. 
Dette skulde vera nokre døme paa at sjølvum ein fær nokre frost- 
neter paa kaalen straks etter utplantinga so er ikkje dermed sagt at 
ein fær daarleg kaalavling. Det kan vera andre ting og som gjer at 
ein kaalavling _ ikkje slær til. Her paa Mæresmyra kann det inntreffa 
frostneter i alle sumarmaanaderne. 
Dyrkinga av kaalen er utført paa vanleg rnaate - paa drill med 
60 cm. avstand. Avstanden millom plantarne i radar har, for <lei 
mindste sortar som trønder og erfurter, vore 45 cm. og for dei andre 
60 cm. 
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,FORSØK MEFl ROVUDKAAJ50'RTA"R _19n:~x922 (10 AAR) 
Insektangrep paa kaalen 
var vi noko utsett for dei to 
sisste aar. Straks etter ut- 
plantinga vart kaalen uppeten 
av myhanklarvor (stankelben ti- 
pula olerasia) so . umplanting 
maatte. fyretakast i stort rnun. 
Verst var angrepet i r 9 2 r , 
mindre sterkt i 1922. Begge 
<lesse aar var kaalfeltet lagt paa 
urnpløgd voll. Kaa?flugelarva 
(chartopila brassicæ) har angrepe 
kaalen um hausten, . men har 
ikkje gjort noko større skade. 
Dei enkelte sartar sin avkast- 
nad av fast kaal. 
I tabell 2 og 3 er fram- 
stillt resultatet av forsøka. Tabel 
z urnfatar aara 191 r-r 9 r 6 
Hovudkaalfelt 1922 med undantak av r 9 r 3. Ta bel 
3 uiafatar 1917-1922. Aaret 
1921 er ikkje med daa avlinga dette aaret.vart so uvanleg liten paa 
grunn av _uheldige vertilhøve. 
Tabel 2. 
Samandrag for hovudkaalfelta 1911-1916 (5 aar). 
6, ·a::;~- "'O i.:. ~2 ~ - bfJ 
Kgr. kaalhovud pr. maal i bfJ ~ ":. ro •..• .e h h :gi Il 
Sort ~ <-2 ro - •.. ••• ell 0 0J ro . 0.) 0.) .i::.~ aj .. ... 
1911 I 1912 I 1914 I 191511916 
"'O i:: p o...;:! 
0.) 0J 2 ~ h 
~ ~  en ~ ,-..l 
I ! 
J)i<te:l:l E::rlfo:Jr-ter , -· .,. 1 1626: ;24.7:2 i '12'.60, zoq~; 2.4171 19,73 - [_00 
Ruhm von Enkhuizen 1479 2328 I I IO 933 3448 1860 1973 99 
Btidericher - - 1629 900 2750 1760 1923 92 
Hamburger . - - 1220 1108 4190 2173 1923 113 
Trønder 555 1364 900 400 - 805 1862 43 
Ditmarsker . - 1936 - - - 1936 2472 78 
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Tabel 3. 
Samandraq for hovudkaalf el ta 1917 - 1922 ( 5 aar ). 
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i-: . iu co "Cl ..:. . 0 ,.!t: i-. 0.0 -o 
Kg_r. kaalhovud pr. maal i 2:!.!>:: C<l •••• ·- b.o ..gi li .s ~ ~ Sort ;; 2 ell - i-. i-. ell ro (i.) ro V -E t:: ~ (i.) 
1917 I 1918 I 1919 I 1920 I 1922 C: s oæ 'U ~ i-. (i.) ~ et: ~ :?J ·- (fJ ....i 
Liten Erfurter . 2260 1470 1350 3760 4218 26i2 - 100 
Ruhm von Enkhuizen . 2600 1320 - 1840" 6598 3090 2927 I06 
Biidericher - - 1350 - 4690 3020 2784 I08 
Kjøbenhavner torv 3520 2455 1530 5400 6320 3845 2612 .147 
Trønder 1640 144_0 - 3160 5486 2932 2927 100 
Ditmarsker . 5180 -- 3975 6480 6475 5528 2897 191 
A vlingarne har som det vil framgaa av tabell ame ikkje vore serleg 
store og serleg i den fyrste 5 aars bolken. Trønder har gjeve uvanleg 
liten avling, men rettar seg upp noko i sisste 5 aars bolken. Grunnen 
til dei smaa avlingar maa vel for ein del søkast i at felta har lege paa 
litet molda myr og at kvelstoffgjødslinga har vore for -snau paa slik 
myr. Kaalen er takksam for sterk kvelstoffgjødsling. Paa godt . molda 
myr har han slege betre til (1920 -22). Husdyrgjødslinga har heller 
ikkje vore serlez sterk. · 
V ertilhøva har og enkelte aar - som 191 5 - vore sers uheldige 
for kaalen. 
Liten er/urter har vore med i alle. aar. Han har ikkje gjeve serleg 
store- a vlingar, laagast i 19 r 4 med 1 2 6 o kg. og høgst i I 9 2 2 med 
42 18 kg. pr. maal. Kvaliteten av denne kaal er sers god og han er . 
lett .~z .stlja. J~g t·in opn~ar ~jtmt øø~r.e pris for ~~µ.-n1= ~~n større 
~prtar. twdt~~d~l,lk.t-n p;ta, ti,~>'VffOO v~~ i _I'-9?:? ..,,_.. 1,5 k,g,. 
Han er tidleg ferdig fil bruk, ogsaa paa myr. · , 
Ruhm von enkhuizen er. ein gamal kjennt sort. Den har vore med 
9 aar, Han. har gjeve mykje ujamnare avlingar enn erfurter. Mindst 
var avlingen i 1915 med berre 933 kg., størst i 1922 med 6598 kg. 
pr. maal. I rnedelavling har han ikkje gjeve stort meire enn erfurter, 
i sisste 5 aaret kjem han · med for hald stal 1 o 6. Hovuda er store og 
jkkje serleg faste. Medelvekt pr. hovud var i 1922 ·- 3 kg. 
Budericher er ein tidleg sort. Denne har vore med i 5 aar, gav 
mindste avling i r 91 5 med 900 kg.· og største· i 19 2 2 med -4690 kg. 
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Til vinstre : spisskaal (erstling). 
Til høg re : blomkaaL 
pr. rnaal. I sisste 5 aara - 
1917-r922 har han gjeve litt 
større avling enn erfurter - 
torhaldstalet er 108. Fær ein 
tak i godt frø gjev denne sort 
kaalhovud av god kvalitet. 
Medelvekt pr. hovud i 19 2 2 - 
21 I kg. 
.Kjøbenhavner torv har gjeve 
bra avlingar, i medelavling for 
siste 5 aarsbolk 3845 kg. pr. 
maal og staar i forhold til er- 
furter med 147 °/o. Den er tem- 
meleg stor, medelvekt pr. hovud 
2 ,87 kg. i 192 2, er ganske fast 
og middels tidleg. 
Trønder har ikkje slege 
godt til. Dei fyrste aar var 
det daarlege avlingar, noko 
betre i dei seinare aar - <lei 
to sisste 1920 og 22 gav han 
3160 og 5 486 kg. pr. maal, men paa grunn av <lei daarlege av- 
lingar fyrr, kjem han ikkje høgre enn erfurter i medelavling: Han 
er fast og er vel den mest holdbare av <lei prøvde sortar. Medelvekt 
pr. hovud var i 1922 - 2 kg. Litt større vekt hadde vore bra. 
Ditmarsåer er den sort som har gjeve dei største avlingar og staar 
høgt over <lei andre - medelavling r917-22 - 5528 kg. og i forhold 
til erfurter 1 91 %. Han vert ganske tidleg færdig til bruk, gjev store 
hovud, men er noko laus og er ikkje skikka til aa sendast. langt, det 
vil daa verta for my kje spill. Medelvekt pr. hovud i 19 2 2 - 2 ,9 kg. 
I-Iamburger var med i aara 191 4- 1 6 og staar i den tid best av 
<lei prøvde sortar med I r 3 °lo i forhold til erfurter. 
Alle <lei her nemde sortar er tidlege eller medels tidlege og <lei 
er ikkje vidare skikka til lagring, undantak herifraa er trønder som held 
seg bra. 
Vinterkaal er ikkje prøvd noko vidare. Sisste aar (1922) var 
moens kvitkaal med i forsøka og denne slo bra til, gav 5 7 39 kg. fast 
kaal pr. maal, med ei medelvekt av 2,56 kg. pr. hovud. Kaalen var 
av god kvalitet. 
Vesternorrland gav i 1917 -1780 kg. pr. maal. 
Savoykaal, spisskaal og blomkaal 
er dyrka enkelte aar og eg skal referera noko avlingstal for <lesse. Dei 
er dyrka paa same felt. som hovudk aalen, 
Savoykaal gav i r 916 - 2 7 36 kg. pr. maal 
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Spisskaal - ent/ing, var dyrka i 1922, men myhanklarvorne øyde- 
lagde ein del planter og vi hadde ikkje plantor nok so umplanting kunde 
gjerast. Plantetalet pr. maal vert berre r r 46 stk. og avlinga vart r 215 
kg. pr. maal. Reknar cin med 3000 pl. pr. maal skulde avlinga bli 
3 r 80 kg. Spisskaalen vart av fin kvalitet. 
Av bfomkaal vart i ·1922 prøva to sortar, er/urter dverg og non 
plus ultra. Plantarne av desse leid same lagnad som spisskaalen, <lei 
vart for ein del uppetne og der var ikkje plantar nok aa setja inn. i 
staden. Av er/urter dverg gav 1320 plantar 855 kg. salgbar blomkaal 
pr. maal, og av non pins ultra gav 2 500 plantar 1404 kg. pr. maal. 
Utrekna etter 3 ooo plan tar pr. maal skulde erfurter dverg gje 1940 kg. 
og non plus ultra r 68 5 kg. pr. maal. 
Blomkaalen var av god kvalitet, med ganske velforma 'og vel utvikla 
blomsterstandar. 
Samandrag. 
Hovudkaal paa myr har ikkje vist seg so sikker som f. eks. gulrot. 
Avlingarne har i forsøkstida variera svert mykje, men med godt stell og 
god gjødsling slær han bra til. Han krev jord i god vekstkraft og vil 
ha kraftig gjødsling. Nybrote, mindre godt molda myr eignar seg ikkje 
godt til kaal. 
Plantarne bør vera godt utvikla og herda, for ei frostnat kann lett 
inntreffa serleg under vore vertilhøva - og_ med kraftig utvikla rotsystem 
so dei ganske raskt kann koma i vekst. 
Ditmarsker er den sort som best har slege til · og kann trygt til- 
raadast til dyrking paa myr. Han er ganske tidleg ferdig, gjev store, 
ikkje serleg faste hovud. Bør seljast etterkvart som han vert ferdig, 
daa han ikkje eignar seg til lagting . 
Noko tidlegare enn denne er liten er/urter og budericher, dei gjev 
adskillig mindre avling, men gjev kaal av fastare bygning. 
Kjøbenhavner torv, liknar ditmarsker, gjev bra avling, men kjem 
. ikkje paa høgd med denne. 
Trønder er av god kvalitet, og eignar seg godt for sending paa 
lengre avstander, daa han er fast i bygninga. Eignar seg og bra for 
lagring. 
Statens kjemiske kontrolstasjon i Trondheim har utført alle foranalyser 
for grønforforsøka og alle tørrstoffanalyser for nepe- og gulrotforsøka; 
for dette arbeid vert hermed frambore Forsøksstasjonen sin beste takk. 
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DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSANSTALT 
OG TORVSKOLE 
I styremøte, den 20 april d. a. besluttedes at iaar og indtil videre ind- stille torvskolens kurser. I de 5 aar torvskolen har været i virksomhet 
er der uteksaminert 6 r elever, som der for tiden er litet behov for. 
En vigtig opgave blir nu at faa de anskaffede forsøksmaskiner i 
en mer driftssikker stand, saaat man kan forsøke paa at fremstille god 
og .billig brændtorv. 
Torvstrøfabrzkken vil bli drevet helt forretningsmæssig, saa at der 
vil bli· forsøkt producert og solgt mest mulig torvstrø. Særlig vil der 
bli lagt vegt paa at faa produktionsomkostningerne formindsket og 
tillike opretholde det renome for god kvalitet, som dette anlæg allerede 
ha·r oparbeidet blandt sine mange kunder. 
Da myrselskapets statsbidrag iaar blir betragtelig mindre end for- 
utsat maa alle anlægsarbeider indskrænkes til kun at omfatte, hvad der 
er strengt tat paakrævet. 
TORV SOM BRÆNDSEL PAA SÆTRENE 
FRA Øier almenningsstyre har myrselskapet mottat en skrivelse datert r 4. mars r 9 2 3 og hvorav . hitsættes : 
Efter paatryk fra Skogforvalteren i Søndre Gudbrandsdalen er der 
nu besluttet og vedtat en temmelig streng rationering av sæterveden. 
Følgen herav er at man rnaa begynde at stikke torv allerede 
iaar. Med det maal for øie skal der ansættes en opsynsmand til at ha 
tilsyn med torvdriften 
For at faa mest mulig plan · og derav nytte av dette tlltak tillater 
man sig at anmode om myrselskapets saklige bistand. 
BUREISNING I FINMARK 
SOM bekjendt skal landbruksdirektør Bjanes og underdirektør Ilsaas til sommeren foreta en reise til Nord-Norge og da særlig .Finmark 
fylke for bl.a. at undersøke betingelserne for bureisning. Det Norske 
Myrselskaps styre har besluttet at myrkonsulent Hagerup deltar i denne 
befaring og tillike i Nordland og Troms fylker undersøker myrstræk 
ninger skikket for opdyrkning i samraad med de stedlige fylkesagro- 
nomer og herredsagronomer. Desuten ogsaa undersøke de stedlige brænd- 
selsforhold i samraad med statens torvmestere i Finmark og om hvorvidt 
der ~r brukbare brændtorvmyrer i nærheten av eventuelle nye gaardsbruk. 
NYE MEDLEMMER 
livsvarig: 
Gaardbruker A. M. Hveern, Bilit. 
Aarsbetalende: 
Norsk Da rn pkjelforening, Tordenskjolds pl. r, Kristiania. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE MY.RSELSKAP. 
Nr. 4. September 1923 21 de aargang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow: 
FORSØKSRESULTATER OG ERFARINGER FRA DET 
NORSKE MYRSELS·kAPS FORSØKSSTATION 
AV PROF. JON LENDE-NJAA 
I. Grøftning. 
1. Aapne grøfter og kanaler kan paa myrjord graves med mindre 
skraaning end i fastmark. · Smaagrøfter kan tas næsten lodrette og ka- 
naler med en skraaning fra r : 1 til 1 : o, 2. 
2. Lukkede grøfter. Naaes ned i undergrunden med grøften 
brukes rør, træ eller stein som lukningsmateriale, men er myren mindst 
1 m. og nogenlunde fast bør som regel anvendes torvgro/ter som er. 
betydelig billigere og varigere og gode ifald de er riktig utført. 
Fig. 1, 2 og 3. Forakjelltqe typer av torv_grøfter, 
Fig. 1, 2 og 3 viser de almindeligste typer. · Er den øverste torv . 
seig og sarnmenhængende brukes denne til lukningsmateriale. Er dette 
ikke tilfælde kan torven fra andet spadestik brukes. Torvene tas saa 
store som mulig, og efterat de har tørket nogen dager saa sammen- 
hængen blir større, sættes de ned kant i kant. Det er viktig at torv- 
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grøftene graves til fuld dybde med en gang, særlig hvis myren er bløt, 
saa at ikke vandet faar anledning til at sige til og bløte op myrmassen. 
Arbeider 2 eller 3 mand sammen bør de følge like efter hverandre 
med hvert sit spadestik. Grøftedybden bør paa græsrnyr helst være 
1,2 m. og ialfald 1,10. 
Alle lukkede grøfter bør munde ut i en ca. 2 m. lang trælyre, og 
er vandet jernholdig, bør nedre ende av lyren lægges under vand for 
at hemme lufttilgangen og utfældning av rust, 
3. Grøfteavstanden maa rette sig særlig efter nedbøren, myrens 
gjennemtrængelighet for vand og hvilke planter man vil dyrke. 
Forsøkene paa Mæresmyren har vist at en grøfteavstand paa r 5 a 
20 m. er tilstrækkelig for alle jordbruksvekster. Myren er her nogen- 
lunde let gjennemtrængelig for vand og den gjennemsnitlige nedbør 
ca. 800 mm. aarlig. Forsøk ved Rogalands Landbruksskole paa Tveit 
som har en aarlig nedbør paa ca. 1800 mm., har vist at man der maa 
gaa ned til en grøfteavstand paa 8 ai· 1 2 m. 
I Trysil (nedbør 8 a 900 mm.) har 1 o a 1 5 m. avstand vist 
sig bedst. 
Il. Opdyrkningsmaater. 
Paa græsmyr har forsøkene vist at man staar sig paa at bryte myren 
ved pløining eller spadvending. Da spadvending blir for dyr, bør den 
kun brukes, hvor myren er saa ujevn at der trænges meget planering. 
Ved at flaakakke tuerne og brænde dem paa forsommeren aaret efter, 
kan brytning foretas ved hjælp av plog paa de fleste græsmyrer. 
Er myren løs og bløt har det været nødvendig at bruke truger. 
Som regel er det tilstrækkelig at anvende truger paa bakbenene av 
faarhesten. Faxes truger har vist sig bra. 
Fig. 4. Faxes truge. 
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Sand + kalk. Fig. 5.· Fra. felt 102 1920. . Kalk. Uten sand og kalk. 
Derimot har det vist sig heldig at sløife brytningen paa mosemyr, 
som· let blir for· løs ved pløining og har i saafald lettere for at lide av 
tørke. Det friske moselag paa disse myrer bør flaahakkes og fjernes 
ved brænding elier anvendes til torvstrø. 
Ved opdyrkning av skogbevokste myrer kan det ogsaa bli tale om 
at sløife brytningen. Staar skogen nogenlunde tæt vil det meste av 
overflatelaget. bli fjernet med .stubbene og da dette paa denne slags 
myr gjerne er løst, kan man faa god overflatemuldning her ved bare 
harving. Ved at sløife bryt_ningen spares opbrytning av dypere sittende 
stubber. Skal myren brukes til varig eng eller beite generer disse litet. 
Men skal den ogsaa benyttes til aaker, maa de tas op iethvertfald, 
Ill. Bearbeidning. 
Der spares meget arbeide, særlig paa nyland, og myren smuldrer 
meget bedre ved at· harve paa tælen. Det er passende at begynde 
harvingen naar 3 a 4" er · optint oventil. 
Da myrjorden er let og· løs har det vist sig heldig at trykke den 
godt sammen med en tung rul, særlig er det nødvendig for mosemyr. 
Rullen 'bør ha en vegt paa ca; 1000 kg. pr. m. arbeidsbredde og .kan 
støpes av beton eller gjøres av planker med steinfyldning. 
IV. Paaførinq . av mineraljord 
forbedrer al slags myr ; men da god græsmyr som regel gfr meget store 
avlinger uten, kan slik myr godt dyrkes uten at - bruke dette .kostbare 
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Fig. 6. 
Alsidig gjødsling. Fosforsyremangel. Kalimangel. 
kulturmiddel. Da det gjælder at faa dyrkningen saa billig· som mulig, 
rnaa i alrnindelighet jordkjøringen sløifes paa dette myrslag. 
Paa mosemyr og daarlig overgangsmyr er derimot paakjøring av 
60 a 1 oo lass mineraljord nødvendig, særlig er den en forutsætning 
for at belgplanter skal slaa til. · Saaledes har kløveren greiet sig godt 
. paa sandkjørt mosemyr paa Mæresmyren og heiavlingen har paa grund 
av sandkjøringen .(70 las pr. maal) øket med ca. 300 kg. pr. maal. 
V. Kalkning 
trænges paa de fleste myrer. Er jorden i distriktet kalkfattig eller my· 
ren indeholder noget videre av kalkskyende planter som hvitmose, skede- 
bladet myruld, bjørneskjæg m. fl. trænges sikkert kalkning. Men der 
findes f. eks. i Trøndelagen, paa Oplandet og i Nord-Norge adskillige 
myrer som er saa kalkrike at kalktilførsel er unødvendig. Kemisk 
analyse gir god retledning om kalktrangen paa myr - indeholder myren 
mindst 300 a 400 kg. kalk (Ca 0) pr. maal. til 20 cm. dyp kan 
kalkningen sløifes. 
Til nydyrket myr anbefales ca. 2 50 kg. kalk (Ca 0) pr. maal. 
Dette svarer til ca. 3 hl. brændt kalk, ca. 6 hl. læsket kalk, ca. 5 hl. 
avfaldskalk eHer kalksteinsmjøl eller 6- 15 hl. skjælsand. Forsøkene 
har vist at der ikke er nogen stor forskjel paa kalkens virkning enten 
den tilføres som brændt kalk eller som kulsur kalk, men det er viktig at 
den er finfordelt og at den -spredes jevnt. 
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Store kalkmængder (over 10 hl. avfaldskalk pr. maal) har nedsat av- 
lingen de første aar. 
VI. Gjødsling. 
I kemisk indhold skiller myrjorden sig et fra fastmarksjord særlig 
ved sit store indhold av kvælstof og sin fattigdom paa mineralske værdi- 
stoffer ; fosforsyre og kali. Dette ulike indhold betinger forskjellig 
gjødsling. Mens fastmarken som regel 'bør tilføres alle 3 værdistoffer, 
kan man paa godt formuldet jord sløife kvælstoffet. eller bruke mindre . 
mængder av det. Dog vil i almindelighet kvælstofgjødsling være nød-· 
vendig paa nydyrket og mindre godt formuldet myr. Husdyrgjødselen 
faar man som regel bedre utnyttet paa fastmark, hvor dens store ind- 
hold av kvælstof og mulddannende emner kommer bedre til sin ret. Ja, 
paa god myr kan -større mængder husdyrgjødsel virke skadelig ved at 
fremkalde lægde. 
Hovedgjødslingen paa .myr bør bestaa av fosforsyre og ka{i', hvorfor 
det under almindelige forhold vil. passe bedst at bruke væsentlig kunst- 
gjødsel. , 
I aske som indeholder adskillig fosforsyre og kalk, men særlig kali, 
'har vi en udmerket myrgjødsel, men den strækker som regel ikke langt. 
Ved at kjøre paa leir eller anden næringsrik mineraljord, kan der. spares 
naget paa kaliet. 
Ved gjødsling av myr maa der skjelnes rnellem grund,_zjødsling paa · 
nydyrket eller' utpint myr og den senere vedlikeholdsgjødsling. 
I gmndgjødslingen bør der tas med naget naturlig gjødsel ( ca ... 5 _ 
lass pr. maal) væsentlig for at .sætte fart i bakterielivet. Desuten bør 
der gis overskud av forforsyre et par aar, senere greier det sig at til- 
føre vel saa meget som avlingene fører bort. Av kali bør der hele 
tiden gis erstatningsgjødsling, men for kvælstoffet er det umulig at sætte 
op bestemte normer, da kvælstofbehovet er avhængig av formuldnings- 
graden og kan variere fra o til 40-50 kg. salpeter pr. maal. 
Gjødselmængder pr. maal. 
1. Grundgjødsling. 
I. aar efter opdyrknz'ngen (vaarsæd til modning eller grønfor) 5 lass 
husdyrgjødsel, 1 lass smittejord (hvis der brukes erter i grønforet) 5 0- 
60 kg. superfosfat, 20- 2 5 kg. kaligjødning 40 % , 0-20 kg. norge- 
salpeter. 2. aar efter opdyrkningen: 30 -40 kg. superfosfat, 20 -kg. 
kaligjødsling 40 % , 0-20 kg. norgesalpeter. 
II. Aarlig vedlikeholdsgjødsling for senere aar. 
a. Eng, grønfor, kornarter til modning. 20 kg. superfosfat, 20 kg. 
kaligjødning 40 % , 0-20 kg. norgesalpeter. 
b. Næper, kaal, gulerøtter. 
1. Fuld kunstgjødsel. 40 kg. superrosfat, 40 kg. kaligjødning 
40 % , 20--40 ·kg. norgesalpeter. 
2. Halv husdyrgjødsel, halv kunstgjødsel. 2 0-15 lass husdyr- 
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Grundgjødsling I 9 I 3 -i- ca. 1 o kg. norgesalpeter aarlig. 
Samme grundgjødsling og kvælstofgjødsling + ca. 20 kg. ;uperfosfat + 20 
kg. kaligjødning 37 ¼ aarlig. 
gjødsel, 20 kg. superfosfat, 20 kg. kaligjødning 40 % , 10-20 
kg. norgesalpeter. 
3. Fuld husdyrgjødsel. 2 0-30 lass naturlig gjødsel. 
Ovenstaaende mængder for vedlikeholdsgjødsling er beregnet for 
myr som er gjødslet med overskud ·av fosforsyre de første aar. Er 
dette ikke tilfældet bør der brukes noget mer superfosfat f. eks. 30- 
40 kg. etpar aar. Der er gaat ut fra høi, grønfor og loavlinger paa 
ca. 600 kg. og ca. 6000 kg. næper pr. maal. Kan man ikke regne 
med saa store avlinger kan der spares noget, men faar man større 
avlinger som f. eks. i de nedbørsrikere - strøk paa Vestlandet, hvor 800 
kg. tørt høi pr. maal ikke er nogen sjeldenhet, maa der gjødsles noget 
sterkere f. eks. 2 5-30 kg. superfosfat og samme mængde kaligjødning 
aarlig. 
Overfor anførte kunstgjødselslag kan ombyttes med tilsvarende 
mængder av andre slag som indeholder vedkommende værdistof. For- 
søkene paa Mæresmyren har vist at superfosfat og andre gjødselslag 
som har fosforsyren i vandopløselig form (svovelsyret benmel, ammonium- 
fosfat) virker bedre r. aar end slag som har fosforsyren i tyngere ap- 
løselig tilstand som thomasfosfat, nitratfosfat o. I., men naar eftervirk- 
ningen i 4-5 aar kommer med staar de omtrent like. De prøvede 
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raafosfater, bernardfosfat og algierfosfat har virket litet de første aar, 
men virkningerne har steget med aarene, men selv om man tar med 5 
aar var virkningerne av bernardfosfatet bare 18 % av thomasfosfat og 
algierfosfat 40 % . Virkningen av samme mængde kali i de tyske kali- 
salte har der ikke været stor farskjel paa. 
Av de prøvede kvælstofgjødselslag har salpetersyre virket bedst, 
norge- og chilisalpeter · har staat omtrent likt, likesaa urinstofnitrat. 
Sættes virkningen av kvælstoffet i norgesalpeter = 1 oo har samme 
kvælstofmængde i svovlsur ammoniak vist en virkning av ca. go % , 
kalkkvælstof og calciumc)7anamid 50-60 _%- . 
'7:11. Engdyrkning. 
1. Gjenlægningsma,åter: V ore forsøk .har · vist at høia vlingen 1. 
aar blir størst ved at saa til uten oversæddernæst kommer tidlig høstet 
grønfor som. oversæd, J'· de senere engaar har forskjellen paa avlingen 
været liten og medregnes avlingen i gjenlægnings~aret har gjenlægning 
med modent byg som . oversæd· været .fordelagtigst, . 
2. Utsædmængde: Forsøk med en frøblanding "som har indeholdt 
40 % timotei, 1915 % hundegræs, 1915 % engsvingel og '~1 % kløver 
har git omtrent like store avlinger efter utsædsniængder som har ligget' 
2,3 og 6,3 kg. pr. maal. Der anvendtes grenfor som oversæd og for- 
søkene er utført paa græsmyr ·i god vekstkraft. · 
3. Haaslaat og høstbeitning .. I' 6-aarige forsøk paa Mæresmyren 
har haaslaat .nedsat avlingen i 1. slaat med 42:'t'kg, pr. maal, men haa- 
utbyttet var 1 7 5 kg. tør haa paa maalet - altsaa har haaslaat i disse 
forsøk git et overskud paa. 1_33 kg. Det .har vist sig at timoteien og 
de fleste andre isaadde græsarter snarere er gaat ut hvor haaen er 
slaat og de er blit erstattet av »naturlige« græsarter, væsentlig engrap. 
Høstbeitning synes at virke omtrent paa samme maate som haa- 
slaat - baade paa avling og paa plantebestandens sammensætning. 
4. Planteslag. Paa god græsmyr har timotei i ren bestand eller 
i blandinger hvor denne · planteart har været herskende, git de største 
og sikreste avlinger i gjennemsnit for alle felter. For enkelte felter har 
svingelfaks og strandrør git adskillig større avling end timotei, men da 
de har været usikrere og ujevnere kommer de efter i gjennemsnit. 
Dertil kommer at disse arter paa grund av sine utløpere kan optræde 
som aakerugræs og frøet er dyrt og ofte litet spiredyktig. 
Rævehale, engrap og rødsvinge! har vist sig sikre og varige, 'men 
gir adskillig mindre høiavling end timotei, dog synes rævehale at være 
timoteien overlegen paa daarlig myr. Engsvingel har paa Mæresmyren 
ikke været saa varig som foregaaende og har git adskillig mindre høi- 
av ling end timoteien. Ixundegræs har vist sig for litet haardført og har 
desuten blit skadet av forsommerfrost. Det har git betydelige mindre 
avling end timotei. Jlfarkrap har git forliten avling og fortrænges let 
av andre græsarter. Fioringræs og hvein har ikke kunnet konkurrere 
med mer ydedygtige arter, paa velgjødslet myr, men paa utpint myr 
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Fig. 8. Svingelfaks Mæresmyren 1914. 
har de gjerne været dominerende. :Jædersk raigræs, høihavre og kam- 
græs har som regel gaat ut allerede første vinter. 
Erstatning av endel av timoteien med engsvingel og hundegræs 
har nedsat avlingen i 1. slaat men skaffet noget trettere bund og har 
øket haaavlingen. 
Indblanding av rød- og alsikekløver, har som regel øket avkast- 
ningen de to første aar og har paa mindre vel formuldet myr erstattet 
en del av kvælstofgjødselen, men da kløveren er usikker paa myr, bør 
den ikke utgjøre mer end ca. 1/s av utsæden, Hvitkløver har gjort sig 
litet gjældende i slaatteeng paa græsmyr. 
Paa nydyrket hvitmose-myr har græsartene git betydelig mindre av- 
ling end paa græsmyr. Derimot har kløver slaat godt til paa sand~jørt 
mosemyr og i blanding med kløver har ogsaa græsartene git bra avling 
Baade for at øke avlingen og spare paa kvælstofgjødselen bør der 
medtas mer kløver i frøblandingene til sandkjørt og kalket mosemyr. 
Rød- og alsikkekløver har git størst utbytte de første aar, men da hvit- 
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Fig. 9. Strandrør Mæresmyren 1914 
kløver er varigere, bør denne medtas paa dette myrslag selv til 
slaatteeng. 
Vore forsøk paa mosemyr er for faa og kortvarige til at avgjøre 
hvilke græsarter som passer bedst, Her skal nævnes at timotei, eng- 
rap og rævehale har slaat godt til, særlig naar de vokser sammen med 
kløver. 
5. Som frøblandinger anbefales pr. maal: 
1. God græsmyr. 2,5 a 3 kg._ timotei og 8/4 kg. kløver (halvdelen 
rødkløver og halvdelen alsikkekløver). 
I kyststrøkene i det sydlige Norge bør muligens en del av timo- 
teien erstattes med engsvingel og hundegræs. Særlig vil dette passe 
hvor vaar- ?g høstbeiting ikke kart. undgaaes. Til eng som skal vare 
saa længe som mulig anbefales indblandet o, 5-1 ,o kg. svingelfaks, 
som tildels har git adskillig større. avling end timotei. 
2. Myr i daarlig kultur. 4 a 5 kg. engrævehale. 
3. Sandkjørt hvitmosemyr. i,5 a .3 kg. græsarter (timotei, engsvingel 
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engrap, rævehale) og ca; I kg. kløver (baade rød-, alsikke- og 
hvitkløver). 
6. Engens varighet. Ved aarlig overgjødsling og moderat høst- 
beiting eller haaslaat har det vist sig at timotei har holdt sig godt paa 
Mæresmyren i 6-9 aar. Rævehale, rødsvingel og engrap endda længer. 
Men selv om de isaadde engplanter i det væsentlige holder sig vil av- 
kastningen i eng som er · ældre end 4 aar som regel gaa noget tilbake. 
Hvor timoteien er fortrængt av »naturlige« engplanter som rap, hvein 
m. fi., har tilbakegangen i høiutbytte været omkring r oo a 200 kg. 
pr. maal. 
VIII. Grønfordyrkning. 
r. Grønforblandinger. ._ 
Av de prøvede grønforvekster' (havre, byg, graaerter, vikker og 
blaa lupin) har havre git størst utbytte i ren bestand. Men en blanding 
mellem havre og graaerter har git endda større avling ogbedre kvalitet, 
, idet erterne indeholder .:i:8-20 % protein, mens havren kun har 6- 
8 % . Dertil kommer at havre .som har vokset sammen med erter blir 
proteinrikere (i gjerin.tmsnit for- 4 aar i~_deholdt havre i ren bestand 
6,3 % protein, men ._rå\:;re soin hadde vi<5k:set sammen med erter· inde- 
holdt 7 ,9 5 % ). - Det· bedste forhold mellem havre og erter har efter 
vare forsøk været ca. 3/4 havre og 1/,iJgr.aq,erter. 
- Brukes erter paa nydyrket myr ~:eiler~~ pa11 JfJ.Yr hvor det ikke er 
dyrket .erter i de senere aar, bør jorden _smi"tte'ft'·- ved _at bruke pr. 
maal I lass jord fra en -aker, hvor der har været dyrket erter sidste aar. 
2. Saatid og høstetid. - 
Vi har sammenlignet .3 saatider, nemlig omkring l,, 15. og 30. 
mai samt 3 høstetider .for.,hver av saatidene, nemlig 1. høstning naar 
havren begynder at blomstre, 2. I 5 dage efter- begyndende blomstring 
og 3. naar havren var moden, Resultatet herav var at avlingen minket 
ved at utsætte saatiden og øket ved at utsætte høstetiden. 
Bedømt efter kemiske analyser, har kvaliteten av grønforet været 
bedst for 2. høstetid for havre og 1. høstetid for erter. For blandingen 
sta ar 2. høstetid bedst. iJ;n værdifuldeste grønforblanding ~f' opnaad 
ved at saa tidlig og høste grønforet halvmodent ca. I5 dage efter havren 
begyndte at blomstre. 
IX. Korndyrkning. 
Vælges tidlige kornslag og der saaes tidligst mulig (paa tælen) samt 
anvendes en passende gjødsling har korndyrkning vist sig tilstrækkelig 
sikker paa Mæresmyren. Særlig anbefales byg som den sikreste kornart 
paa myr som er utsat for frost. 
1. Saatid. V ore forsøk har vist at alle vaarkornarter taaler tidlig 
saaning og skades lite av vaarfrosten, selv om temperaturen straks efter 
opspiringen er gaat ned til + 5 a + 1 o ° C. Den kritiske tid for 
vaarkornartene er som regel i august - mellem blomstring og mod- 
ning. Derfor gjælder det paa frostlændte steder at saa saa tidlig at 
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Forsøk med grønforQlandinger paa Mæresmyren 1911-1919. · 
kornet kan være færdig, eller mest mulig færdig naar den kritiske tid 
indtræffer. Tidlig saaning er paa slike steder en absolut betingelse for 
at korndyrkningen kan bli nogenlunde sikker. 
I r 1 3-aarige forsøk paa Mæresmyren med 3 saatider (omkr. 1 ., 1 o. 
og 20. mai) har havre git 227, 216 og 176 kg. korn henholdsvis for 
. 1., 2. og 3. saatid. I sene .aar har forskjellen mellem første og anden 
saatid været op til 5 9 kg. og mellem første og tredje saatid op til I o I 
kg. pr. maaJ. Dertil kommer at 1. saatid ofte er skaaret før natte- 
frosten er kommet, mens 2. og særlig ; 3. saatid er blit mer eller mindre 
ødelagt og bergningen er som .. regel sikrere jo tidligere kornet· blir 
høstet. · · · 
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Halmmængden har derimot været størst for 3. saatid og mindst for 
1. saatid. 
For byg har kornavlingene i gjennernsnit været omtrent like for 
de 3 saatider (194, 198 og 193 kg. korn henholdsvis for r., 2. og 3. 
saarid}, mens halmavlingen har været stigende for senere saaning. 
Det er derfor ikke saa nødvendig at saa bygget saa tidlig som 
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havre,· men forsøkene har vist at ogsaa den· taaler tidlig saaning og 
kornkvaliteten blir som regel bedre. 
By g sorter. 
Tidlige sorter. Dønnes har været ca. en uke tidligere end alm. 
seksradet byg og staat blandt de bedste i kornavling - halmavlingen 
liten, hvorfor den staar forholdsvis godt. Anbefales hvor senere byg- 
slag er usikre. · 
Bjarkøy er endda tidligere, men gir mindre avling. 
Til de tidligere sorter hører ogsaa Møistad maskinbyg som har 
kommet Asplund nærmest i kornavling .. og straastivhet, og anbefales 
under lignende forhold som dønnes. 
Halvsene sorter. Asplundbyg har git størst kornavling av· alle de 
prøvede sorter og har ogsaa været den straastiveste. Den maa derfor 
anbefales· hvor veksttiden er lang nok, særlig paa jord. i god hævd. 
Trønderbyg og Møistad mjøsbyg er ydedygtige, men svakstraaede 
sorter. De kan anbefales paa myr i mindre god hævd. 
Torader byg blir som regel. forsent paa myr,. 
Havresorter. 
Tidlige sorter. Mesdag og tysk myrhavre har ·hat ca. 14 dage kor- 
tere veksttid end guidregn (veksttid omtr. som alm. seksradet byg). 
Naar veksttiden er lang nok er de underlegne, men. paa .steder og i 
aar hvor det kniper med veksttiden har de været de bedste havresorter. 
Anbefales. derfor paa meget frostlændte steder og hvor sommeren er 
kort. De er sortkornede. 
. Møistad perlehavn er ca. en uke tidligere end de halvsene sorter, 
hvitkornet med· smaa, men noksaa fyldige korn. Da den er foldrik 
kan den. anbefales paa frostlændte steder. 
Halvsene sorter. Møistad thorshavre hargit størst avling av samt- 
lige. prøvede havresorter, naget tidligere end guidregn, men ikke saa 
straastiv, Det er en forædlet landsort, men kornet er større og fyldigere 
end for alm. landsorter. Anbefales paa myrer som ikke er for sterkt 
gjødslet. 
Guidregn og Møistad odinshavre har vist sig omtrent like i fold- 
rikhet, kornkvalitet og stråastivhet. Begge er gulkornet, men odins- 
havre er mer storkornet og -den er ikke saa vanskelig at faa tør som 
guldregn · og har ikke hittil vist sig · saa utsat for at skalle av som 
denne. Disse sorter an befales for myr i god vekstkraft. 
Trønderhavre har staat blandt de bedste i avling, men kornkvali- 
teten ·er mindte god og den er meget utsat for lægde. N øisom og 
passer for myr i daarlig hævd, samt er godt skikket til grønfor. 
.Møistad grenader er den stråastiveste av de prøvede sorter. Korn- 
kvaliteten er bra, men den er noget sen.· · 
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Duppauer er noksaa tidlig og foldrik og kan anbefales under samme 
forhold som nævnt for trønder. 
Vaarhuete, vaarrug og høstrug har vi ikke hat egentlige sort- 
forsøk med. 
Børsumhvete har git naget større a viing end lerdalshvete modnings- 
tid omtrent den samme. 
Av· vaarrug har vi forsøkt en stedegen sort fra Frosta. Forsøkene: 
har vist at vi kun i gode aar har faat brukbart korn av senere slag 
paa Mæresmyren. 
For høstrug skal nævnes at trønderrug har vist sig aarsikker paa 
Mæresmyren. 
X. Rotvekster. 
1. Næper og kaalrot taaler litet frost straks efter opspmngen, 
Derfor bør saaningen utsættes til den værste fare for nattefrost er 
over og det · anbefales at saa tykt paa frostlændte myrer, da det har 
vist sig at der i saa fald blir igjen flere. levedygtige planter efter en 
frostnat. 
De sorter som har vist sig bedst paa fastmark slaar som regel 
ogsaa godt til paa myr. 1 vare forsøk har fynsk bortfelder og hvit 
mainæpe git størst avling av de mer holdbare sorter - vel ro % mer 
tørstof end dales hybrid. De mer hurtigvoksende, men mindre holdbare 
sorter som estersundom, rød braatenæpe, woolton hybrid og alpha har git 
et lignende utbytte som de t6 førstnævnte og kan anbefales paa steder 
med kortere veksttid og til bruk tidligere paa vinteren. De allerstørste 
avlinger har vi faat av et par amerikanske sorter - nærmest av braate- 
næpetypen nemlig hvit amerikansk mainæpe (stubbnæpe) og blaa runde. 
Disse sorter anbefales under ligneride forhold som braatenæpe - ifald 
man kan skaffe 'ekte frø. 
Av kaalrotsorter har trondhjems kaalrot og bangholm git størst 
avling. 
2. Poteter kan gi stor avling paa myrer som ikke er utsat for 
frost, men kvaliteten blir neppe saa god som paa fastmark, dog er 
myrpoteter særlig skikket til sættepoteter. Paa frostlændte myrer er 
poteten vor usikreste vekst, da den er ømfindtlig for frost i alle vekst- 
stadier. Derfor bør den ikke tas med sædskiftet, under slike forhold, 
saasandt man har bedre skikket potetjord. De storrisede sorter med 
god dækningsevne synes at taale mest frost, men forskjellen er 
ikke stor. 
XI. Grønsaker. 
Hodekaal -har greiet sig ganske godt paa Mæresmyren, me~ i se- 
nere aar har det knepet med at faa den fast nok. Tidlige og halvtid- 
lige sorter som ditmarsker, hamb,urger og kjøbenhavner torv· har git 
størst avling. Den endda tidligere liten er/urter har git mindre avling. 
Likesaa trønder, som dog har git de fasteste hoder. 
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Blomkaa! har været usikker da den· taaler li tet av forsommers 
frost. 
Gulrøtter har slaat meget godt til. 3 gode aar har vi hat avlinger 
paa mellem 5000 og 6000 kg. pr. maal dyrket paa dril med to rækker. 
paa drillen. 
De tidlige sorter har git størst avling. Som gode sorter skal nævnes 
korte driv, chanteuay, halvlange nantes og guerande. De tre førstnævnte 
gir finere røtter, men sidstnævnte er mer· holdbar. De senere for- 
gulerøtter som champion og james, har som· regel git mindre rotavling 
end foregaaende. Gulerøtter bør saaes tidligst mulig og helst paa ugræs- 
ren jord, for skal der brukes to rækker paa drillen er det vanskelig 
at kjøre hestehakken. 
XII. Litt om plantevalg. 
Nogen nøiagtig opgave over de enkelte jordbruksveksters indbyrdes 
ydeevne har vi ikke, da sædskifteforsøk først er igangsat 19 2 2. 
For at gi et holdepunkt for bedømmelsen av den relative ydeevne 
er nedenfor sammenstillet gjennemsnitsavlinger, samt største og mindste 
. avling av de bedste sorter fra sortforsøkene paa Mæresmyren. 
Avling pr. maal i kg. For- For- Anta! enheter enheter år 
. Cj.snit I Mindstel Største pr. ioo kg. pr. maal 
Timotei ... . . . . 623 372 9°7 49 305 7 
Byg (Asplund) korn 260 239 287 101 263 
halm 356 292 428 28 97 
- 360 5 
Havre (thorshavre) korn 256 200 351 82 210 
halm . 401 281 560 31 124 
- 334 5 
Næper (fynsk bortfeider) 
røtter 6519 3270 9720 9 587 ro 
blade 1666 667 2785 10 167 
- 754 . 
Kaalrot (trondhjemsk) 
røtter 4189 2334 6uo li 461 7 
blade II5Z 504 1850 JO 115 
- 576 
Gulerøtter (nantes) .. 3513 1300 6264 12 422 IO 
Poteter (grahms) .. ca. 1500 0 4300 19 285 10 
Hodekaal (ditmarsker) . 4714 1936 6480 - - 4 
Grønfor(¼ havre 1/4 graa- 
389 264 erter . 561 . 9II 47 9 
Det hævdes alm. at myrjord er bedst skikket for forproduktz'on og 
vore erfaringer fra Mæresmyren bekræfter at myrjorden kan gi meget 
store og sikre avlinger av havre, grønfor og næper. Men det har ogsaa 
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vist sig at kor.ndyrkning har git et godt resultat. Den gamle opfatning 
at havre passer bedst paa myr har ikke holdt stik paa Mæresmyren, 
hvor byg i gjennemsnit har git større avling og vist sig at være be- 
tydelig sikrere i sene aar og i frostaar. Vore erfaringer viser at brukes 
tidlig saaning, 'tidlige og sfraastive sorter og en hensigtsmæssig gjødsling · 
kan korndyrkning drives med fordel paa myrer som er adskillig utsat 
for frost.' 
Videre har dyrkning av grønsaker vist gode resultater. Særlig skal 
fremhæves at myrjorden er ypperlig skikket for gulerot. 
Foruten at der opnaaes store avlinger er ogsaa kvaliteten udmerket 
idet røtterne har været usedvanlig friske og velformede og angrep av 
gulerotflue har. vi ikke hat. 
Myrjorden er ogsaa udmerket skikket til kulturbeite, da gjenveksten 
paa grund av de gode fuktighetsforhold er bedre end paa fastmark. 
Som sædskifte paa god myr anbefales: 
1 . aar vaarsæd. 
2. >> næper. 
3. >) byg med isaaning. 
4.-7. aar eng. 
Hvor længe engen bør ligge kan være noget forskjellig efter for- 
holdene .. Det har vist sig paa Mæresmyren at timoteien som regel har 
holdt sig 6-8 aar ved aarlig overgjødsling og forsigtig beitning eller 
haaslaat. · Og paa god myr vil man ogsaa faa store høiavlinger i ældre 
eng hvor timoteien er erstattet av »naturlige e græsarter - væsentlig 
engrap. Men da- baade korn og særlig rotvekster gir større avlinger 
pr. maal end eng vil man faa større samlet utbytte ved at ha en del 
aapen aaker ogsaa paa myr. 
Paa mer avsidesliggende· myrer eller hvor det av andre grunde 
passer at drive ensidig eng-dyrkning - kan man la engen ligge saa længe 
den gir tilfredsstillende utbytte og saa fornye den ved ett aar at ta 
korn til modning eller grønfor med isaaning av engfrø .. 
Grønfor har paa Mæresmyren gjennemgaaende git mindre avkast· 
ning end baade korn til modning og eng. 
VOR VERNSKOG 
FORl):DRAG PAA DET NORSKE MYRSELSKAPS 20DE AARSMØTE 7DE MARS 1928 
AV SKOGDIREKTØR SAXLUND 
· Lov om v e r n ·s k o g e n s b e v a r e 1 s e o g m o t s k o- 
g ens Øde 1 æ g g e Ise m. V. av 8. august 1908 bestemmer i sin 
§ 1 »at skog utenfor indmark er efter denne lov at anse som vern- 
skog, saafremt den skjønnes at tjene til vern mot skred og ras" 
elvchrud eller sandflugt eller til særlig beskyttelse for anden skog 
eller for bebygget land, videre grænseskog og fjeldskog, som paa 
grund av sin ·beliggenhet op mot høifjeldet, ut mot havet eller hØit 
mot nord har saa liten veksterlighet, at den skjønnes at ville læg- 
ges Øde, om den mishandles eller forhug,ges. 
Til vernskog kan ogsaa henregnes snauhugget skogmark, naar 
den skjønnes med tiden at kunne faa betydning som verriskog.e 
Som det herav sees er den skog, det her er tale om, ikke blot 
skog som verner anden · skog og land, men, tillike skog som selv 
trænger at vernes og derfor ikke maa mishandles. Efter forslag 
fra Landbruksdepartementet skal fylkesstyrene bestemme om og i 
hvilke herreder vedtægter til skogens bevarelse skal fastsættes. 
Her skilles mellem vedtægter for kun vernskogen og almindelige 
vedtægter, gjældende for al skog inden herredet. For den fØrste 
maa ordentlige grænser avmærkes. 
Under -krigen blev der klaget over at især kystskogen sørpaa 
Ødelagtles med uvorren propsehugst og der vedtokes derfor til- 
lægslov av 7. juni 1916, der i § 1 bestemmer at aavirkning t}l 
salg og industriel produktion av bartrær, som 1,5 m. fra høieste 
rotgren holder mindre tvermaal end 20 ctm. paa . barken, er for- 
budt overalt. 
Norge er det land i Europa som ved sin lange kystlinje og 
sine hØie fjelde over trægrænsen og sin beliggenhet langt mot nord 
har mest av vernskog i forhold til sit areal og trængte mest av alle 
at beskytte disse skoger mot ,Ødelæggelse; men det er samtidig det 
land som har gjort mindst herfor. Rigtignok har vi den fØr 
citerte saakaldte vernskoglov. Men det er en meget daarlig lov. 
Medd. fi:a Det norske Myrselskap. Nr. 4. 1923. 2 
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For det fØrste taler den kun om hugst til salg og industriel pro- 
duktion og gir altsaa hugst til husbehov ganske fri. Den er i rege- 
len baser et paa yderst la ve dimensioner, under hvilke der ikke 
hugges andet end tørt og beskadiget skog. Og opsynet er over-- 
ladt til ofte ganske ukyndige bygdefolk uten skjen paa den van- · 
skelige opgave, det her gjælder. Kun i enkelte herreder - især 
i Gudbrandsdalen- - er det bestemt, at al hugst skal foregaa efter 
utblinkning av virkelig kyndige fast ansatte herredsskogmestre 
og dette er selvfølgelig en prisværdig ordning. Den nuværende 
skoglov gj.Ør forsaavidt mere skade end gavn, som den tjener til 
it faa nationen til at tro den hellige grav vel bevaret. 
Men den store forstmand finlænderen professor Blomqvist ut- 
taler i sit verk om Skogenes Nationaløkonomi, at .ingen skog i ver- 
den er reddet ved lovbud. Man har derfor ogsaa omtrent overalt 
maattet gaa til ekspropriation eller kjØp for offentlig regning av 
al vernskog, hvis man vil ha den bevaret, og vort land har kun vel 
20 % av al skog paa statens hænder. 
Hvor havning eller sæterbruk er til skade for skogen kan 
dette i andre land som f. eks. i Sweitz eksproprieres, saa vernsko- 
gen blir fri for saadanne Ø,delæggende servituter. 
Lad os se lidt paahvorledesdette vildestillesigietland som Norge. 
Vi har en dobbelt vernskog, f prst den langs kystlinien ut mot 
Atlanterhavet og Ishavet og saa alle grænselin,jer op mot træ- 
grænsen paa høif jeldet. 
Ved velvilje fra »Norges Geografiske Opmaaliing« har jeg faat 
den· fprste opgit til min ds t 20 000 km. for fastlandets ved- 
kommende, naar alle indskjæringer og fjorder medreg:~es. Fin- 
markens kystlinje er lavt regnet 2 700 km. og da al skog her til- 
hører staten, burde skogen være beskyttet tillikemed enkelte stræk- 
ninger i Troms og s_Øndenfor, baade ute ved kysten og inde i lan- 
det. Antallet av øer og holmer ute i saltvand gaar op til det 
uhyre tal av 150 000. Disse er enten ganske n_Økne for skog eller 
markens kystlinje er lavt regnet 2 700 km. og da al skog her til- 
bevokset med løvskog eller barskog, som ligger saa utsat at den 
for en stor del maa betragtes som vernskog. 
I 
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Og er skogen ute paa disse 
øer forhugget saa vil det ofte bli 
omtrent haabløst at skaffe ny 
skog igjen. Helgelands skog- 
selskap kan for øen Finkonna gi 
oplysninger herom. 
Efter de av Den Geografiske 
Opmaaling foretatte beregninger 
-skuldc trægrænsen langs vore 
.fjelde andra til: 47 ooo km. herav 
Nord-Norge 17 060, hvorav igjen 
Finrnarken 5 070 km. Det hele 
skogdækkede areal i Norge opgis 
her til 69 coo km", Det er et sørge- 
ligt resultat. 
Efter dette vil man tilnær- 
me~sesvis kunne beregne, hvad 
det vil koste at ekspropriere skog- 
linjer saa brede at de kan verne 
indenforliggende skog eller selv. · 
være beskyttende gjennem fred- 
ning for omtrent al hugst. Stræk- 
riingene blev av forskjellig bredde 
og ofte møttes kyst og fjeldskogen 
ute ved havet saaledet at al skog 
her rnaatte fredes. 
Og vernskogen er utsat for 
saa mange farer at det er mer- 
(Abies pectinata) Fot. J. N. kelig det kan gaa som det gjør. 
14 -1500 m. o. h. Pyrenæerne. p f" ld · . f "d aa Je et ser v1 o te store v1 - 
der herjet av en liten sommerfugl, Fjeldbjerkemaaleren, saa har 
vi den saakaldte Frostschiitte, storm og vind og frost, beitning og 
sæterbruk m. m. Oppe ved Røros var det endelig - lykkes at faa en - 
furuplantning til at lykkes, saa trærne endelig var næsten mands- 
høie. Men en god dag :randt vi en vinter alt ødelagt - av 
haren. 
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(Abies pectinata) 
14-1500 m. o, h. Pyrenæerne. 
For. J. N. 
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Trægrænsen forandrer sig stadig. For det meste synker den, 
men der gives ogsaa tilfælde hvor den er steget. Disse forandrin- 
ger skyldes ikke blot menneskets uvorne hugst, men ogsaa klima- 
tiske forhold og likeoverfor disse staar man jo hjælpeløs, 
Inde paa Hardangervidden træf fer · man nu rØtter i myrene,' 
som viser at der i gamle dage har været skog flere hundrede meter 
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høiere end nu, og dette skyldes alene at klimaet er forværret. Det 
skal saa· litet til for at vegetationen gaar tilbake. 
¼ Naar man saa længe har været opmerksom paa at trægræn- 
sen synker og at landets skogareal stadig formindskes, skulde det 
synes nærliggende at man forsøkte at faa rede paa hvormeget 
dette andrager til og hvad det skyldes. Men saadanne systemasti- 
ske undersøkelser har hittil ikke været igangsat. Man hadde jo 
en vernskoglov. Selv var jeg som skogdirektør inde paa tanken 
om at faa slike hm-egninger igang, men saa kom krigen med sin 
brændselsnød og andet lurveleven og ødela alle slike planer. 
Nylig kom hr. Bull Aakrann med en interessant artikel i 
»Tidsskrift for Skogbruks om disse forhold hvori han trækker sam- 
menligning mellem forholdene her og i Frankrige og dette foran- 
lediget A. H. til i »Tidskrift for Skogbruke for november-s-decem- 
'ber 1922 at slutte et oprop med disse linjer: 
» Vi kan ikke, vi maa ikke skyte saken fra os. Vi vil synde mot 
nationen, hvis vi ikke nu med alle midler til vor raadighet vil dæmme 
op mot den synkende skoggrænse.« 
Det var et ord i rette tid. Og det var heldig at et saadant 
oprop kom fra privat hold og ikke fra forstmændene. For ela 
hadde man vel som saa ofte trøstet sig med: Ja dette gnaal om 
skogenes _Ødelæggelse har vi nu snart hørt i 300 aar. 
Men la os faa grei besked om hvad det her gjælder, baseret 
paa n_Øiagtiige_ oplysninger. Det vil ikke bli naget uoverkommelig 
eller kostbart arbeide at samle materiale hertil, selv om det kan 
ta nogen tid f _Ør større resultater foreligger for hele vart vidt- 
strakte land. 
Ved dette oprop forlanges ikke penge. Man ber kun om at 
faa saken utredet. 
For at faa saken igang henvendte jeg mig til formanden i 
Det norske Skogselskap hr. konsul Axel Heiberg. Han stillet sig 
straks meget interessert og velvillig og ved enstemmig bestyrelses- 
. beslutning :blev der stillet· midler til raadighet og med .hensyn til 
arbeidets planlæggelse og utf Ørelse skulde jeg ha fri raadighet. 
Alle selskapets funktionærcr skulde tilholdes at ha opmerksom- 
heten henvendt paa disse undersøkelser. 
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Saa henvendte jeg mig til »Norges Geografiske Opinaaling«, 
som ogsaa · stillet sig særdeles imøtekommende og lovet at gi op- 
maalerne ordre til herefter at hesvare bedst mulig i de topo- 
grafiske beskrivelser over trægrænsen f,Ølgende spørsmaal : 
1. Av hvilke træslag bestaar vernskogen oppe mot hpifjeldet 
eller ute mot havet? Av bjerk, furu eller gram, eller disse i 
blanding? 
., 2. Er trægrænseh sunket eller har · den hævet sig i den senerf 
tid og skyldes nedgangen hugst eller klimatiske forhold? · 
,·: 
Er barskogen gaat over til bare bjerkeskog? 
3. Er omhandlede vernskog i statens eller privates eie? · 
Det er saa heldig at Opmaalingen snart er Iærdig i Finmat- 
ken og nordpaa, hvor omtrent al skog tilhører staten. Den vil cia 
Iortsætte sydpaa i interessante vernskogtrakter. 
En henvendelse til den nuværende skogdirektør blev desværre 
avvisende. 
Og i den paagaaende » Taksering av Norges skogc« som nu 
er færdig med Østfold og Hedemarken har jeg ikke fundet noget 
om vernskogen. I den 7 sider lange instruks forekommer ikke 
ordet »vernskog«. 
. Man agter imidlertid at henvende sig til botanikere, geologer 
og andre som færdes i vare hØifjelde med anmodning om at ha 
sin opmerksomhet henvendt paa disse spørsmaal, Iikesom H ypo- 
thekbankens Skogtaxator har stillet sig meget velvillig. 
Av sidste mars hefte av »Tidskrift for Skogbruke sees skog- 
forvalter Haakon Lie at fremkomme med forslag netop i lig- 
nende retning som her omhandlet, men kun for fjeldskogens ved- 
kommende. Han kommer her til det resultat at f j e 1 ds k og- 
a re a 1 et i vort land andrar til ca. 36 000 km2 eller ca. halvpar- 
ten av landets hele skogareal. Dette skul de altsaa være den saa- 
kaldte »Faresone«. 
Man ser altsaa hvilke uhyre strækninger det her dreier sig 
om. Men saa faar man ofte høre som bl. a. en interessert skog- 
eier paa et skogmøte i Østerdalen, at dette jo kun er skarve fjeld- 
skog oppe paa fjeldet uten tilvekst og værdi. Det kan saa være, 
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Lille Korssjølien statsalmenning Fot. Store. 
Fra den øvre del. - op mot furuskoggrænsen, næsten bare tørtopfuru i~ 
meget glissen stilling. I bakgr. tilv. Korssjølierne (syd- og vestsiden), 
som tilhører private. 
men skog er skog selv om den ikke gir saa mange penge i kassen 
og· den verner da om land og skog nedenfor. Og av snauf jeld 
har vort Norge nok i forveien. 
Det er desværre mangesteds som hr. Haakon Lie skildrer - 
sm interessante artikel : 
»Nei, det er sandt som bedsternor sa. Nu var der ikke skog mere, 
der hvor de dype svarte lier suste for 56 aar siden den.gangen. Der 
stod bare en og anden fluregran eller kronglefuru paa rabberne og · i 
myrkantene. Og litt løvskog. Nu - 30 aar efter denne sommer- 
turen - er det litet med 1Øvskogen ogsaa.« 
Lad os nu faa gr-eie paa hvorledes det minker med denne 
skog - og det saaledes at der aldrig herefter, selv med de største 
paakostninger, kan komme skog igjen. Spørg Hedernarkens skog- 
selskap hvorledes det gaar med at forandre de store rnilevise stræk- 
riingei oppe ved Rørostraktene med birkeskog eller snaumark til 
barskog, saa faar vi høre lidt om vanskelighetene. 
Naar saa vare statsmyndigheter ved tal og maalinger faar 
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Fra Rendalen statsalmenning. 
se, hvor ilde det er, da vil de muligens ta sig sammen og se at faa 
sat en stopper for _Ødelæg,gelsen. Men det er mange interesser 
som staar imot. Det er havning - og sætre og smalen ikke at 
forglemme. Jeg husker da vi indstændig anbefalte at he r r e d s- 
st yrene skulde faa tilladelse til at forby havning med sau tid- 
lig om vaaren ved vernskoglovens revision i 1908, saa strandet 
dette paa Vestlandets smaler, og hermed maatte plantning av skog 
opgis mange steder paa Østlandet. 
Der skal dog nævnes nogen lyspunkter ved denne sak 
Først og fremst det storartede arbeide for at· klæ med skog 
de store snauE: vidder især paa SØr- og Vestlandet som har været 
iverksat av stat og av Det norske Skogselskap. Og nu skal ung- 
domslagene ta; fat med begeistring : det har hjulpet og_ vil i tidens. 
lØp hjælpe til at bøte paa skogens avtagen andetsteds. 
Som en hjælp mot skogens Ødelæg1gelse i sæterregionen maa 
man ogsaa kunne regne med den store besparelse i brændse1 som 
man vilde opnaa ved bruk av torv istedetfor ved og jeg maa paa 
det bedste henstille til Det norske myrselskap at drive paa med 
denne sak. Det er nu over 50 aar siden daværende forstmester 
Asbjørnsen fi'k igang torvbrændsel i de store almenninger paa 
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Karakteristisk billede av skogsmarken paa Mælaasen. Fot. Bugge. 
Ca. ooo m.o.h. Tinn, Telernarken. »Fjeldskog.« 
Hedemarken. Og tiltrods for at dette var i vort lands rikeste 
skogtrakter, er det gaat udmerket. I bygdene deroppe brænder 
man nu stadig torv. Hvor for skulde man da ikke med iver gaa 
over hertil paa vare sætre, hvor det mangesteds er saa vanskelig 
for ved og hvor man har torvmyren like utenfor stuedøren. 
Og mangen en sæter som nu paa høifjeldet ligger Øde og for- 
ladt av mangel' paa brændsel, maatte kunne gjenoptages. 
Som et lyspunkt i denne sak er allerede nævnt at skogene i 
Finrnarken og mange steder nordpaa og ellers paa mange andre 
steder er i statens besiddelse og saaledes maa antas at være 
sikret mot undergamg. 
Statsminister Gunnar Knudsen var særde_les interessert i skog- 
kjØp og under hans styre Ikorn store skogstrækninger paa statens 
hænder. Og alle de Iredsskogfelter som aar om andet tilplantes 
under Det norske Skogselskaps ledelse henligger efterpaa med den 
forpligtelse paa sig at skogen skal bevares, 
Det var end nu -meget at si om denne sak, · men jeg har · lovet 
at være kortfattet. 
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Hr. Bull Aakrann slutter sin artikel i Tidsskriftet med fØl- 
gende ord: · »Blæs lidt fransk aand ind i vort skogbruk og redd vore 
fjeldskoger.« 
J f·g vil slutte med et Ønske o.m at der rnaa bli blæst lidt av 
den. aand ind i. vor skogetat, som behersket det ældste kuld av nor- 
ske forstmænd likeoverfor fjeldskogert, og da specielt gamle forst- 
mester Barth. Jeg har gaat med ham omkring i bjerkelierne ved 
Fokstuen paa Dovre og set med hvilken iver og ihærdighet han 
vernet om bjerkeskogen deroppe. Den gamle kona paa Ijeld- 
stuen maatte med langt tilskogs og fik gaa igjennem for de hØie 
stubber, hendes gutter hadde hugget. Og saaledes overalt. Her 
var ikke tale om at gaa paa akkord eller være populær. Blot hen- 
syn til hans kjære ·fj,eldskog. 
Professor Agnar Barth skrev for 6 aar siden at Norges 
skoger gik med raske skridt sin undergang imøte. Igaar sa han 
paa et møte, at han i den anledning hadde faat saa meget bank at 
han var baade blaa og gul efterpaa. Jeg vil ikke negte, at jeg 
ogsaa deng.ang fandt uttrykket »undergang« lidt vel sterkt, da jo 
skogen her sydpaa mangesteds kommer frodig igjen, hvorledes 
den end mishandles. Men for vernskogen gjælder ikke dette. Og 
hvis maalinger og beskrivelser viser, at vare kyst- og fjeldskoger 
gaar stadig tilbake, saa faar A. Barth, om ikke f Ør, opreisning 
for sine ord. For disse slkoger gaar i ethvert fald sin undergang 
imøte, Og viser de sig at indta en saa uhyre vidde i forhold til 
landets hele skogareal, ja da ser det i sandhet s_ørgelig ut med 
»skoglandet<< Norge. 
Saa skal jeg tilslut faa vise nogen lysbilleder fra landets vern- 
skoger ute ved kysten 01g oppe paa f jeldet og tillike nogen Iaa bil- 
leder fra Pyrenæerne. Forskjellen er stor. Mens man hos os saa 
of te kun f inder spredte smaabusker hist og her omkring paa 1:11ar- 
ken, træffer man i Frankrige trær av op til 3 a 4 kubikmeters ·ind- 
hold og i tætte bestand. Ja - man var i Pyrenæeme saa ræd for 
at lysne op i skogen at man ikke engang turde hugge tØrgranen. 
PROFESSOR DR. MORITZ FLElSCHER 80 AAR 
Utdrag av en artikel av professor H. von Feiliieen 
i «Svenska· Mosskulturforeningens Tidskrift». 
D EN 2. januar dette aar var en. merkedag for tysk videnskap paa myrdyrkningens omraade. Da feiret nemlig grundlæggeren og den 
første leder av den preusiske myr forsøksstation i Bremen, virkelig ge- 
heimeroverregj eringsraad professor Dr. Moritz Fleischer sin 80 aars dag. 
Ved det banebrytende arbeide Fleischer utfør te under 'sin tjenestetid 
Bremen, la han grundvolden til vort nuværende kjendskap til myrenes 
beskaffenhet som dyrkningsjord og til den rationelle opdyrkningsmaate: 
· Myrenes kemiske og fysikalske egenskaper, hensigtsmessige avgrøft- 
ning, gjØdsling og behandling forøvrig blev alt underkastet indgaaende 
forsøk i Bremen. Gjennem omfattende vegetations- og feltforsøk klar- 
lagdes spersmaal paa dette omraade, som tidligere var dunkle, og de 
vundne resultater forstod Fleischer paa en heldig rnaate at gjØre mer 
almenfattelig og praktisk anvendelig. . 
Ogsaa myrenes tekniske utnyttelse var gjenstand for hans interesse 
'og for en ikke ringe del kan man tilskrive Fleischer og forsøksstationen 
i Bremen æren for at ha paavist torvstrøets betydning som strø og gjød- 
selkonserveringsrniddel. 
Fleischers ry spredtes snart ut over det egne lands grænser og saa 
kom den ene jordbruksforsker efter den anden til Bremen for at studere 
de moderne teorier og disses anvendelse. Blandt disse studerende var i 
aaret r885 ogsaa Carl von Feilitzen, og de .indtryk han fik under denne 
studiereise, baade av stationens eget arbeide og av den praktiske anven- 
delse blandt myrdyrkerne, befæs:tet hos ham tanken om at faa istand 
noget lignende i Sverige. Denne: plan kunde realiseres allerede et halvt 
aar senere, da «Svenska. Mosskultur foreningens blev stiftet i januar r886. 
Fleischer forblev i Bremen indtil aaret r89r, da han forlot myrfor- 
søksstationen for at overta et professorat i laridbrukskemi ved landbruks- 
høiskolen i Berlin, men han blev altid sin gamle kjærlighet tro, idet han 
fortsatte at være Bremerstationens kurator og holdt aarlig foredrag om 
myrdyrkning for studenterne. Senere overtok han en overordnet stilling 
i det tyske rikes landbruksdepartement, hvor særlig landbruksundervis- 
ningsvæsenet henhører under hans omraade. 
Fleischers store· arbeidsevne og levende interesse for alt som ved- 
rører jordbruk og myrdyrkning synes ikke at være svækket, trods aarenes 
byrde. Dette bekræftes bedst ved at saa sent som forrige aar utkom et 
modernisert nyt oplag av Fleischers jordhundslære, likesom ogsaa helt 
nylig en omarbeidelse av hans værdifulde arbeider om eng- og beite- 
kultur paa myr. 
* 
Professor Fleischer er æresmedlem av Det Norske Myrselskap. Som 
et minde om Fleischers 80 aars dag blev der av Det Tyske Myrselskap 
sammen med Det Tyske Landbruksselskap indsamlet midler til et fond 
· til myrdyrkningens fremme og benævnt e Mor itz-Fleischer-Spendes-. Og- 
saa Det Norske Myrselskap har git et bidrag hertil. Red. 
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F ÆLLESMØTE av Brændtorvfabrikantenes og Torvstrøfabrikantenes · Foreninger, hol deis i Kristiania Haandverks og Industriforenings 
«Haandverkersal>, Rosenkrantsgt. 7 II, torsdag 22. november kl. 6 em. 
med foredrag av torvingeniør Thauloto om: 
Forsøksvirksomhet til torvbrukets fremme. 
Beretning om myrselskapets hittil foretagne forsøk, illustrert ved lys- 
billeder og grafiske tabeller. · 
Til møtet er indbudt Det Norske Myrselskaps repræsentantskap samt 
styre med varamænd. Desuten er alle myrselskrapets medlemmer velkomne. 
Da det er første gang der fremlægges en samlet beretning om denne ny 
forsøksvirksomhet, .bør der bli talrikt .fremmøte, Forsøkene omfatter saa 
vel brændtorvdrift som torvstrødrift. · - ·:_ i: 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG OG FORSLAG TIL 
··BODCiET FOR'AA'.RET: 1924 
MYRSELSKAPETS styre har_ sendt Landbruksdepartementet fØlgende andragende, som blir at behandle paa repræsentantrnøtet : 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved at andra om statsbidrag for 
"· ·~u(ig;ettetntinen I~ [uli' 1924:30. juni, .1925 .stort kr. 52 000.00. ·. 
• . .Myrselskapets regnskaper for kalenderaaret 1922 foreligger ' trykt 
i :«Medddelse»· nr. 3, hvortil -henvises, Det fremgaar herav, at gevinst- og 
tapskonto viser en samlet indtægt av kr. 187 442,57, hvorav kr. 81 215,00 
er statsmidler. De samlede · driftsutgifter utgjør kr. 162 046.29. Det 
regnskapsmæssige overskud kr. 25 396,28 er avskrevet paa Torvskolens an- 
lægsværdi. Hittil er der paa dette anlæg avskrevet tilsammen kr. 130 796,52,. 
saa at anlægsværdien pr. 31. december 1922 er op iert med kr. 196 856,95. 
Samtidig har Forsøksstationen paa Mæresmyren en bokført anlægsværdi 
av kr. 135 181,53. Hovedregnskapets balancekonto viser et samlet beløp 
kr. 420 917,99, hvorav kapitalkonto · utgjør kr. 256 087 59. Myrselskapets 
anlægsværdier er dog fremdeles høiere end efter dagens priser, hvorfor 
eventuelle fremtidige overskud ogsaa · vil bli disponert til avskrivninger 
og om mulig til avbetaling paa gjæld. 
Myrselskapets gjæld utgjør nu: 
Anlægslaan av Torvlaanefondet fna aarene 1918--1919 
Driftslaan -«- -«- 
Samlet laan av Torvlaanefondet . 
, · -Distriktslaan ·-av Hedemark fylke . 
· Gj æld - for tørvgravernaskin . 
Pr. 31/12-1922 . 
Paa sidstnævnte post er iaar avbetalt . 
- '·,,Samlet :bokført. gjæld pr. dato 
kr. IOO 000.00 
« 40 000.00 
« 140 000.00 
« - 10,000,.00 
« 14820_.40 
--- 
« 164 82q,40 
<< 4 207.60 
·kr. -160 612.80 
- -. iSiden. forrige ar er gjælden forrnindsket -med- kr. 55 000.00,· idet der er 
tilbakebetalt et driftslaan av Torvlaanefondet .for aaret · 1921 paa. kr. 
20 000.00 og kr. 35 000.00 er eftergit av Provianteringsdepartementet. Ind- 
til utgangen av aaret 1922 har -myrselskapet indbetalt til Torvlaanefondet 
renter til et samlet beløp av kr. 18 223,71. Under henvisning til departe- 
mentets bemerkninger til myrselskapets andragende om statsbidrag for inde- 
ANI))RAGEN'DE OM STATSBIDRAG· OG FORSLAG, 'IJL BUD,GE~ fOR.Ai,\~~:r :t.9~:, I .9§ ~ 
værende budgetterrnin, kan man førutsætte, at myrselskapets avbetaling av 
avdrag til Torvlaanefondet vil bli utsat indtil videre. 
· Om myrselskapets virksomhet indeværende aar .kan bl. a. oplyses, at, 
torvskolens kurser nu og indtil videre er indstillet, idet der for tiden)kk~ 
er behov for flere torvmestre. Herved er. den opgave, som myrselskapet 
allerede· i skrivelse til. departementet. av 24. oktober 1917 betegnet .som 
baade vigtigere og. mer betydningsfuld end. selve torvskoien,. n~-~Hg-. eµ 
forsøksvirksomhet til torvbiukets.frenime. blit .den egentlige .hovedppgave- 
ved, torvskoleanlægget, men, som det ogsaa paa forhaand uttrykkelig blev· 
paapekt, ligger det, i,. sakens natur, .at positive. resultater ikke kan ventes 
opnaadd med engang. Forsøksvirksomheten for: fremstilling_ av b'illig- 
brændtorv og den fahrikmæssige fremstilling, av 'torvstrø kan. nu,. efterat 
selve- torvskolen er indstillet, bli drevet saaledes, at salget av torv dækker 
de direkte driftsutgifter, saa at hertil trænges intet statstilskud. I lØpet av 
vinteren· og, vaar en lykkedes det at faa solgt den tilovers bl evne, beholdning 
av- brændtorv fra aarene 1920 og 1921 samt torvstrebeholdningen fra 1922:· 
Herved indkorn saa meg:et i kontanter, at man ikke behøvet opta Iaan til 
driftskapital for indeværende aar. , ,. 
_. i 
Det Norske Myrselskaps budqet for kalenderaaret :r924 antas at bli: 
Utgifter: 
r) Lønninger . 
2) Reiseutgifter . 
3-) Avholdelse av møter . 
4) Tidsskriftet «Meddelelserne» . 
5) . Bibliotek og tryksaker . 
6) Kontorutgifter _ , . 
7) Revision . . . . 
8) Forsøksstationen i myrdyrkning paa Mæresrnyren 
Sparbu og spredte felter omkring. i landet: 
Anlæg kr.. S 000.00 
Drift << 20 800.00. 
9) Forsøksanstalten i torvbruk i Vaaler i Solør : 
Anlæg kr. 5 000.00 
Drift « 40 000.00 
kr. 23;8.00.00 
« 4000.00 
« 600.00 
« 5 000.00 
500.00 
((' .2.5po.oo 
(< -4po.oo 
ro) Andre og tilfældige utgifter 
« 
« 
45 ooo.oo 
4400.00 
Tilsammen kr; r rzooo.oo 
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lndtægter: 
t) Medlemmernes aarspenger . 
2) Private bidrag . 
3) Renter av legater og bankindskud , . 
4) _ Indtægter av Meddelelserne og salg av t ryksaker . 
5) Salg av produkter fra forsØksstationen paa Mæresmyren 
6) Salg av brændtorv og torvstrø fra forsØksanstalten i 
torvbruk . 
7) · Distriktsbidrag og andre bidrag til forsØksstationen paa 
Mæresmyren . . . . 
8) Distriktsbidrag til forsØksanstalten i torvbruk 
kr. 3 500.00 
<< 4 500.00 
<< 2 000.00 
« 2 000.00 
« 8 000.00 
» 38 000.00 
« I 000.00 
<< I 000,00 
Sum kr. 60 000.00 
~) Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ., « 52 000.00 
Tilsammen kr. II2 000.00 
Hertil kan bemerkes · 
Utgifter: 
1) Lønninger. Uforandret som f. a. Forsaavidt Stortinget bevilger for- 
sØrgelsesbidrag til Statens tjenestemænd forutsættes at departementet 
utbetaler forsØrgelsesbidrag ogsaa til myrselskapets tjenestemænd i 
.Iikhet med for indeværende budgettermin bestemt. 
2) Reiseutgifter. Forrnindsket med kr. I_ 000.00 da det har vist sig, at 
der ikke medgaar mer. Heri er ogsaa indbefattet eventuelle studie- 
reiser i utlandet. 
3) Avhaldelse av møter. Uforandret som f. a. 
4) Tidsskriftet «Meddelelserne». Formindsket med kr. 500.00. 
5) Bibliotek og tryksaker. Uforandret som f. a. 
(} Kontorntgifter. Uforandret som f. a. 
7) Revision. Formindsket med kr. 100,00 da det har vist sig, at der ikke 
rnedgaar mer. 
8) Forseksstationen i myrdyrkning paa Mæresmyren i Sparbu og 
spredte forsøk omkring i landet. 
Herom henvises til særskilt budgetforslag i det efterfølgende. 
Det samlede beløp er kr. 14 200,00 mindre end opført f. a. 
s;) Forsøksanstalten i torvbruk i Vaaler i Solør. 
Herom henvises til særskilt budgetforslag i det efterfølgende. 
I driftsutgifterne kr. 40 000,00 er ogsaa indbefattet kr. 2 ooo.oo til 
avbetaling paa gjæld til Hedmark Fylke, saa at de direkte driftsut- 
gifter er kr. 38 000,00. 
Det samlede beløp er kr. 22 000.00 mindre end op iørt f. a. 
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10) Andre og tilfældige utgifter. Summen er avrundet og heri er ind- 
befattet analyser, deltagelse i Norges Varemesse m. 111. og forøvrig 
uforusete utgifter. 
Beløpet er kr. 200.00 mindre end opf Ørt f. a. 
Indtægter: 
1) Medlemmernes aarspenger .. Uforandret som f. a. 
· 2) Private bidrag. V forandret .sorn f. a. 
3) Renter av legater og bcnleindskud. Uforandret som f. a. 
4) Indtæqter av Meddelelserne og salg av tryksaker. Uforandret som :1:. a. 
5) Salg av produkter fra [orseksstationew paa Mæresmyren. Uforan- 
dret som f. a. 
6) Salg av brændtorv og torvstrø fra forsøksanstalten i torvbruk. For- 
høiet med kr. 2 000.00. 
Som det fremgaar av «Meddelelse» nr. 3 var i aaret 1922: 
Kontant salg av brændtorv Kr. 
Utestaaende fordringer pr. 31/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Kontant salg av torvstrø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Utestaaende fordringer pr. 31/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
r r 334.,95 
l 349,35 
30 408,69 
8 234,80 
Utestaaende fordringer pr. 1/r fratrækkes 
Kr. 51 327,79 
« 7 212,74 
Salg i aar et 1922 Kr. 44 u5,05 
Samtidig forefandtes pr. 31/r2 1922 beholdninger av brændtorv og 
torvstrø værdsat til kr. 18 736,ob. 
Man bØr derfor kunne paaregne et aarlig salg av som opført 
kr. 38 000,00. 
7) Distriktsbidrag og andre bidrag til [orseksstoiionen paa Mæresmyren. 
Uforandret som f. a. 
8) Distriktsbidrag til forsøksanstalten i torubruk, Formindsket med 
kr. 3 000,00, idet de aarlige bidrag fra Hedmark fylke og fra fylkets 
skogselskap nu er bortfaldt. 
y) Statsbidrag. Der sØkes om et statsbidrag stort kr. 52 000,00 eller 
kr. 38 000,00 mindre end i myrselskapets andragende f. a. og kr. 8 000,00 
mindre end av Stortinget bevilget for indeværende budgettermin. 
Som det fremgaar av de her paaregnede budgetter har Det Norske 
Myrselskaps styre efter evne søkt at begrænse utgifterne. Til anlæg er 
Medd. fra Det norske Myrselskap nr. 5. r923. 2 
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kun opført det som er strengt tat nØdvendig og driftsutgift,erne er for- 
mindsket saa meget som mulig for at kunne fortsætte de igangsatte for- 
sØksvirksomheter saavel til myrdyrkningens som til torvbrukets fremme 
i vart land. 
Kristiania den 29. september 1923. 
G. Tandberg, 
formand. 
]. G. Thaulow, 
sekretær. 
PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATION FOR MYRDYRKNING PAA MÆRES- 
MYREN I SPARBU OG SPREDTE FORSØKSFELTER 
OMKRING I LANDET FOR AARET 1924. 
Anlæg. 
1) Nydyrkning · · · · · · · ·· · · ·· ·· ....................... Kr. 2 000,-:- 
2) Nyanskaffelser: 
Radsaamaskin Kr. 200.- 
Tørkeskap « 750.- 
Telefon << 200.- 
Kornstaur << 200.- « l 350.- 
3) Bygninger: 
Maling av ny laave Kr. 450.- 
Maling av ældre huser 
samt kloakledning til 
arbeiderboligen « 500.- « 95o.-,- 
4) Indkjøp og indbinding av bøker og 
tidsskrifter samt uforutsete utgifter « 700.- 
- 
Tilsammen Kr. 5 000 . ....:.,_ 
Drift. 
1) Driftsutgifter ved forsøksstationen paa Mæresmyren Kr. 18 000.- 
2) Analyser ••••••••••••••••••• ' ••••••••• .lp, ••• ' ••• << I.000,...- 
3) Spredte forsøksfelter ............................ << l 800.- 
Tilsammen Kr. 20 800.- 
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Hertil kan bemerkes i 
Anlæg. 
I) Nydyrkning er opført med kr. 2 000.00 eller uforandret som f. a. 
2) Nyanskaffelser ialt opført med kr. 1 350.00 eller en fomiindskelse 
av kr. 1 150.00 fra f. a. Heri er indbefattet en liten radsaamaskin, som 
tænkes brukt til sortforsøkene med korn. Hittil er brukt brei_saaning av 
kornet og nedmuldning med harv, men det medfører at kornet let vil 
komme fra den ene rute til den anden og sorterne blandes. Tørkeskapet 
tænkes anvendt til tørstofanalyse av rotfrukter, denne analyse er meget Let 
at utføre og man vil faa sikrere tal end ved indsending til kontrol- 
stationen, da man er henvist til at sende for smaa prøver, Tørkeskapet 
skal. være for e1ektricitet og selvregulering. 
Paa forsøksstationen er ikke indlagt telefon. Dette er ofte tungvint 
da bestyrerboligen ligger et godt stykke fra. Bestyrerboligen har telefon 
paa samme linje som Fængselsvæsenets gaard og Forsøksstationen tænkes 
indtat paa samme linje. Skulde man ta en egen linje vilde anlægget bli 
adskillig dyrere. 
3) Bygninger. I sommer er opført en ny Iaave. Til maling av 
denne og installering av lys er opført kr. 450.00. Enkelte av de æld.re 
huser trænger at males. I arbeiderboligen er der endel værelser som 
er umalte, saa de av den grund er utriyelige at bo i. Det vil ogsaa være 
Ønskelig om der kunde indbygges kloakledning til den ene arbeiderbolig. 
Til disse arbeider er der opført kr. 500.00. 
4) Til indkjøp og indbinding av bøker og tidsskrifter samt uforut- 
sete utgifter opføres kr. 700.00. 
De samlede anlægsutgifter er kr. 13 000.00 mindre end opført f. a. 
Drift. 
I) Driftsutgifter ved forsøksstationen paa M æresmyren. 
Heri er indbefattet arbeidsutgifter, indkjøp av gjødsel, saafro m.m, 
samt faste utgifter, jordleie, forsikring, lys m. m. Dri Itsutgifterne ei- 
kr. 2 000.00 mindre end opført f. a., men da var ogsaa analyser med- 
regnet. Arbeidsutgift.erne holder sig endnu høie, men nogen nedgang 
vil der muligens bli. Gjødselpriseme vil sandsynligvis komme til at bli 
noget lavere end iaar, men samtidig faar man et tillæg i det nydyrkede 
areal, som kræver Øket gjØclselsforbruk · og mer arbeide. 
2) Analyseittgifter holder sig- paa samme høide som fØr og er nu 
opført som særskilt post. 
3 Spredte forsøksfelter kr. I 800.00 er formindsket med kr. 200.00. 
Heri er ogsaa indbefattet demonstrationsfelter i myrdyrkning. Det har 
været under overveielse at ogsaa opføre et beløp til myrdyrkningsforsØk 
i hØifjeldet, men man har endnu ikke faat undersøkt hvor saadanne for- 
sølesfelter bør ligge. 
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PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSANSTALT I TORVBRUK I VAALER 
I SOLØR FOR AARET 1924 
Anlæg. 
Brændtorvanlæg og uforutsete anlægsutgifter tilsammen Kr. 5 000.- 
Drift. 
1) 
2) 
3) 
4) 
s) 
6) 
7) 
8) 
Forsøksdrift for fremstilling av billig brændtorv 
Torvstrødrift . . . . . . . . . . . . . . 
Jordbruk og hestehold . 
Renter av torvlaan . 
Avgifter av myren og fastmarken . 
Avdrag paa laan . 
Administration, :assuranoe m. m. . . 
Andre og uforutsete driftsutgifter . 
Kr. 8 000.- 
« 16 000.- 
(< 500.- 
(< 4 000.- 
<< •• 2 000.- 
<< 2 000.- 
« 6 500.- 
« I 000.- 
Tilsammen Kr. 40 000.- 
Hertil kan bemerkes : 
Anlæg. 
Som nævnt i andragendet om statsbidrag f. a. er der til forsøksan- 
stalten anskaff et en automatisk torvgravemaskin, som pr. r. mai skal 
betales i ,s aarlige terminer a Sv. kr. 2 680.00. Herav er 2 terminer be- 
talt. Med nuværende valuta tilsvarer beløpet omkr. N. kr. 4 000.00. Resten 
av det opførte beløp er forutsat anvendt til yderliger e utbedring av torv- 
transportøren samt til anskaffelse av fler stakkelemmer for torvstrø- 
anlægget. 
Drift. 
I) Forsøksdrift for fremstilling av billig brændtorv. 
Disse forsøk vil bli fortsat næste aar efter planen. Forat kunne 
sammenligne utgifterne ved maskingravning og mekanisk uttransport med 
haandgravning og utkjøring ved folkehjælp vil torvdriften paa felt nr. I 
bli efter det gamle system med haandgravning og utkjøring med vogner 
og skinner, mens torvgravemaskinen og torvtransportøren vil bli anvendt 
paa felt 2. Det op Iørte beløp kr. 8 000.00 er det samme som for inde- 
værende aar og har vist sig at række til. Vistnok forutsættes næste aar 
en høier e produktion, men samtidig bør man kunne formindske saavel 
arbeidsomkostninger som kraftutgifter pr. 1113 , idet disse daglige utgifter 
er omtr. de samme enten dagsproduktionen er større eller mindre. I ut- 
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gifterne er ogsaa indbefattet transportomkostninger. Beløpet kan efter 
omstændigheterne bli størr e eller mindre. 
2) Torustredrijt, Beløpet er formindsket med kr. 2 000.00 idet der 
forutsættes en naget billigere drift. Da driften er avhængig av veir ior- 
hold og andre uforutsete omstændigheter, kan ogaas dette beløp bli større 
eller mindre. 
3) J ordbrul: og hestehold. Dette beløp er kr. 1 000.00 mindre end 
opført f. a. og vil neppe bli overskredet, idet der avles saa meget for, at 
utgifter til hestehold blir ubetydelig. 
4) Renter av torvlaan. Uforandret som fpr, men var da ogsaa med- 
, tat kr. ro 000.-'- til amortisation av de gamle torvlaan. 
5) Avgifter av myren og fastmarken. V forandret som fØr, men er 
avhængig av produktionen. 
6) Avdrag paa laan. Hedmark fylkesting bevilget i aaret 1918 et 
aarlig bidrag stort kr. 2 000.00 · til støtte av forsØksvirksomheten. Dette 
bidrag har været utbetalt i 5 aar, men er nu bortfaldt paa grund av de 
Økonomiske forhold. Samtidig bevilget fylkestinget et laan til forsøks- 
anstalten stort kr. ro 000.00, som forusættes at være rentefrit og avdrags- 
frit de fØrste S aar og tilbakebetales med kr. 2 000.00 aarlig de fØlgende 
:- aar, fØrste gang I. juli 1924. 
7) Administration, assurance m. m. Dette beløp er formindsket 
med kr. I 500.00. 
8) Andre og uforutsete driftsutgifter. Avrundet. 
Det forutsættes at man ogsaa næste aar har i behold. saa meget kon- 
. tanter, at man kan undgaa at opta laan til driftskapital. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAP 
Aarsberetning 1922. 
(Meddelt ved sekretæren.) 
T RØNDELAGENS MYRSELSKAP hadde pr. r. jan. 1922 286 med- lemmer, hvorav 63 livsvarige. I aarets løp er indmeldt 3 aarsbeta- 
lende medlemmer og utmeldt 39, hvorav 2 livsvarige medlemmer. Gros- 
serer G. A. Hartmann og konsul J. Fr. Bratt er avgaat ved døden. 
Medlemsantallet pr. I. jan. 1923 blir altsaa 250, hvorav 61 livsvarige. 
Til samtlige medlemmer er der ogsaa iaar i likhet med tidligere aar 
abonnert paa «Meddelelser fra det norske Myrselskap», hvilke er tilsendt 
medlemmerne gratis. 
Selskapets mangeaarige virksomhet - bidrag til opdyrkning av myr 
_; har i aar ets lØp været under rask avvikling, idet en række av de myr- 
arealer, hvortil vort selskap i de sidste aar har bevilget bidrag, efterhvert er blit færdige og godkjendte av fylkesagronomer eller jordstyrer. 
Der er saaledes i aarets lØp utbetalt av de' ordinære bevilgninger - 
½ statstilskud og ½ -fylkesbidrag kr. 4 785,- og av statsmidler alene 
kr. l I 124,50. Ved hjælp av disse bidrag er der blit opdyrket et myr- 
areal av tils. 292 maal, 
Imidlertid vil der endnu gaa 2 a 3 aar, fØr den gamle virksomhet 
helt vil være avviklet. 
Adskillige nydyrkningsarbeider er i de sidste aar blit endel forsinket, 
baade paa grund av vanskelige arbeidsforhold og dyrtid og paa grund 
av de sidste regnfulde somre. Særlig var sommeren 1921 meget regn- 
fold her i Trøndelagen, Selskapets styre har derfor i adskillig utstrek- 
ning maattet imøtekomme ansøkninger om 1 a 2 aars utsættelse for ar- 
beidets fuldfprelse."') 
Som nævnt i vor forrige aarsberetning er det selskapets hensigt at 
opta andre opgaver paa programmet, nemlig: 
r. Myrers undersøkelse, bonitering og kartlægning. 
2. GjØdslingsforsØk paa myr. 
3. Støtte av arbeider vedrørende grøftning og kultivering av myr og 
sumpig mark. 
Landbruksdepartementet har git sin tilslutning til, at selskapet 
indtil videre fremmer denne gren av sin virksomhet, men Departementet 
er dog av den formening, at nydyrkning i forbindelse med kolonisation 
fortrinsvis maa være en fremtidsopgave for selskapet. Styret mener 
dog, at dette spørsmaal vil kræve langt stør r« midler end man for tiden 
kan paaregne. 
Styret har i flere møter drøftet, hvorledes man bedst skulde fremme 
de nye planer, uten at man har tat nogen endelig stilling til dette 
spørsmaal. 
•) Samtidig har styret besluttet at annulere alle uhævede bidrag for aarene 
1908-1916. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAP 113 
Man vil søke et samarbeide med Det norske Myrselskap· og dette 
selskaps forsøksstation i Sparbu, idet der søkes cngagert en landbruks- 
utdannet mand, som vort Selskap kunde utnytte i de bedste sommer- 
maaneder for undersøkelse av myrer i Trøndelag en, for bonitering og 
kartlægning av disse samt for at utføre gjødslingsforsøk paa myr etc. 
I vinterhalvaaret var det da meningen at denne funkti'onær hadde 
sin virksomhet ved forsøksstationen eller paa anden maate i bet norske 
Myrselskaps, tjeneste. 
Det er styrets forutsætning at den. 'som ansættes maa ha gj ennemgaat 
Det norske Myrselskaps torvskole, Vaaler i Solør. 
Selskapet har i budgetterrninen 1922/23 et bidrag fra Staten paa 
kr. 5000,-, og fra de to tr ondhjemske fylker kr. 1350,- i samme termin, 
derav kr. 750,- fra Sørtrøndelag og kr. 600,- fra Nordtrøndelag fylke. 
Av andre indtægter i beretningsa aret skal nævnes : 
Værdalens Sparebank kr. 50,-, Frol herred kr. 20,-, medlemskon- 
tingent kr. 9601-, renter av bankindskud kr. 589,33. 
IfØlge meddelelse fra Landbruksdepartementet indstiller dette paa 
at Selskapet faar beholde et statsbidrag paa kr. 5000,- under forutsæt- 
ning av at der paa anden rnaate kan skaffes tilveie et beløp, som tilsvarer 
rnindst halvdelen av statsbidraget. Man vil derfor sØke begge de trond- 
hjemske fylker om kr. 1250,- hver. · 
Styret har i beretningsaaret bestaat av : 
R,epræsentanter for Trendhjem: 
Landbrukskerniker Dr. E. Solberg, forma-nd. 
Landbruksingeniør G. Arentz, viceforrnand. 
Repræsentanter for N ordtrøndelag : 
Landbruksskolebestyrer Jobs. Okkenhaug, Sparbu. 
Forsøksleder Hans Hagerup, Sparbu. 
Repræsentanter for Sørtrøndelag : 
Gaardbruker Joh. Fjølstad, Heimdal. 
Assistent M. Waagø, Charlottenlund. 
Selskapets sekretær og kasserer har i beretningsaaret været ingeniør 
Haakon 0. Christiansen. 
Som revisor har fungert d'herrer brandchef Abr. Halvorsen og inge- 
niør 0. Braadl1e. 
Foruten formanden, Dr. E. Solberg, utgaar viceforrnanden, land- 
bruksingeniør G. Arentz, og forsøksleder Hans Hagerup*) av styret. 
Desuten utgaar. f ølgende varamænd: 
Ingeniør Haakon 0. Christiansen og gaardbruker Andr. L. Walstad, 
Skatval. 
Ved den ordinære generalforsamling 24. jan. 1923 gjen valgtes saavel 
formanden som viceformanden, d'herrer Dr. E. Solberg og G. Arentz 
Forøvrig var der gjenvalg over hele linjen. Revisorerne blev like- 
ledes gjenvalgt. 
KRISTIANSSANDS OG OPLANDS JORDDYRKNINGS- 
SELSKAPS AARSBERETNING 1922 
UTDRAG AV SELSKAPETS AARSBERETNING 
QER er i 192 2 avholdt 2 styremøter, hvor selskapets anliggender er 
behandlet. Desuten er der bevilget jorddyrkningsbidrag til r 23 an- 
søkere med ialt kr. 32 267. 
Medlemskontingenten er som fØr kr. 2.00 pr. aar ,eller kr. 50.00 en 
gang for alle. Medlemsantallet er 58 livsvarige og r 232 aarsbetalende. 
Nu som tidligere kan medlemmer av selskapet faa indvilget dyrknings- 
bidrag med indtil r/3 av omkostningerne, dog ikke over kr. 165.00 pr. 
dekar. 
Til opdyrkning av 328,05 dekar nyland og til avgrøftning av 48,1 
dekar tidligere dyrket mark har selskapet bevilget bidrag. Der er git 
bidrag til nydyrkning ialt 4 076 dekar i de 17 aar selskapet har virket. 
Dersom man regner at en middelstor Sørlandsgaard skal ha 50 dekar 
dyrket mark saa er der efter ovenstaaende bevilget bidrag til opdyrk- 
ning av jord til Sr gaardsbruk. 
I 1922 er utbetalt 120 dyrkningsbidrag med tilsammen kr. 22 066. 
Herav er 35 bidrag efter de gamle regler - med 2/3 statstilskud og 85 
bidrag efter de nye regler - indvilget efter. rste januar 1921. 
Selskapet har iaar arbeidet videre paa Sole i Hægeland og Myr- 
stad i Finsland. De 6 dekar nyland paa Sole, som var brutt op ifjor 
sommer blev tilsaadd med havre og gjenlagt til eng. Eiendommen Myr- 
stad i Finsland er kartlagt og arbeidet med avgrøftning planlagt. Paa 
¼ dekar som blev tilsaadd ifjor hØst blir der iaar 162 kg.' høi. 
Selskapets virksomhet har været den vanlige, dog er det saa, at ar- 
beidet for oprettelse av nye bruk har indtat en bredere plads -end tidli- 
gere. Det hører til den norske folkekarakter at ville ha sit eget hjem, 
helst med jord til. Selskapet fØler sig derfor paa tryg grund, og ved 
at det arbeider i samklang med det norske folkelynne, naar der arbeides 
for bureisning. 
Det har i længere tid været paa tale, at der skulde bli et nærmere 
samarbeide mellem dette selskap og Vest-Agder ungdomslag. Et saa- 
dant samarbeide vil paa flere maater ha sin store betydning, og der vil 
forhaabentlig med god vilje kunne findes tjenlige former for samar- 
Leidet. Tiderne er vanskelige, og dette selskap kommer rimeligvis til 
paa forskjellig vis at fØl1e tidernes tryk. Derfor bør vi se at faa 
ungdommen mere med i vort arbeide. Vi fØler det særlig nu at vi træn- 
ger ungdommen. Vi trænger dens mot - og fremfor alt trænger vi ung- 
dommens lyse tro paa det godes seier. 
t 
POSTMESTER PETER VALEUR 
UTDRAG AV KRISTIANSSANDS OG OPLANDS JORDDYRKNINGSSELSKAPS 
AAR~BERETNING J922 
STIFTEREN av Kristianssands og Oplands Jorddyrkningsselskap og mangeaarige formand postmester Valeur døde 3. august 192 2. 
Postmester Valeur var fØdt i Bergen 27. juli 1847, blev student 
r868 og tok juridisk embedseksamen i r873. Derefter var han i r½ 
aar edsvoren fuldmægtig hos sorenskriveren i Søndfjord, ½ aar konst. 
foged i Sønd- og Nord fjord og i et aar ekstraskriver i armedepartemen- 
tet. I r876 blev han ansat i po_stvæsenet, og dette blev hans senere livs- 
virksomhet. 
I 1886 blev han postinspektør, i 1890 postmester i Kristianssund N. 
og i 1892 postmester i Kristianssand S. Fra dette embede tok han av" 
sked høsten 19r7, en kort tid efter at han hadde feiret sit 25 aars jubi- 
læum som postmester i Kristianssand S. 
Paa flere maater har postmester Valeur været ,en god mand for 
bygdene. Hans grundige kjendskap til bygdelivet, et kjendskap som han 
hadde erhvervet sig g jennem flere aars reiser i alle landsdele gjorde, at 
han altid kom til at staa bygdene nærmere end de fleste embedsmænd. 
Sørlandet hadde ikke fostret ham. Han kom til os som fremmed 
med et omfattende rydningsarbeide foran sig - i et postdistrikt, der 
gammel initiativløs. paastedetmarsch hadde været den traditionelle ret- 
ningslinje. Med Valeur kom der en født administrativ kraft til ledelsen 
i Kristiansands postdistrikt. Der blev utvikling, fart og orden i hele 
gangverket. Den· imponerende, ranke, myndige kjæmpeskikkelse d;er 
brøt vei, hvor andre vilde holdt utenom, virket som en kontrast mot sør- 
lændingens sammensatte elastiske karakter. Men den nye postmesters 
strenge, næsten barske ansigt fik en sympatisk dragende magt over sig 
ved de ærlige, trygge, gode Øine, der lyste en imøte bak brilleglassene. 
Og saa blev han med aarene hjemme hos os. 
Som den fædrelandssindede mand han var, glædet han sig oprigtig 
ved vor nationalel samling og politiske frigjørelse i r905. Men den hØi-- 
røstede korsang av «næringslivets mænd» - denne pompøse fanfare 
for storindustriens opmarsch og hegemoni i dette fossehestekræfternes 
nye eventyrland, har neppe fondet nogen utpræget klangbund hos Valeur. 
Som postinspektør hadde han faret landet over paa kryss og tvers og mer' 
end en gang stoppet op, hvor et betagende natursceneri møtte hans blik, 
men hans kraftigste sans har ogsaa heftet sig ved de vidtstrakte jordvidder, 
der laa som de hadde lagt fra urtiden uberørt av den menneskelige kultur. 
Under reiser i Danmark hadde han hat anledning til at se, hvad danskerne 
har utrettet og bragt ut av sin magre, tØrr,e hedejord. Dette slag ned i 
hans sind. Han saa igjen de store dyrkningsvidder, han for aar tilbake 
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sveddryppende hadde faret forbi paa sin reisecykkel, de «bleke myrer» 
med nattefrostens taake over sig. Det gjaldt at ta fat her. Han saa veien 
til det trygge usvigelige grundlag for landets fremtid. Disse syner, der 
hos drømmeren vilde ebbet bort i en lyrisk utladning - kanske - og intet 
mere, gav Valeur uten at betænke sig det praktiske livs kjØt og blod. Og 
resultatet blev Kristianssands og Oplands /orddyrkningsselskap. Hans ide 
var at landet skulde overspredes med en række søsterselskaper med det 
samme fælles program: Landets opdyrkning. Likeoverfor dette uselviske 
fædrelandssindede tiltak aapnedes alle døre. . Valeur sparte ingen. Den 
mest indifferente maatte i spændtrøien. Kristianssand S. støttet tiltaket 
med et overraskende anta! lagsmedlemmer. Vestre parten av Vest-Agder 
med hele Sætersdalen, Herrederne i Vest-Agder Østenom Mandalen gjorde 
fØlge med et betydelig antal lagsmedlemmer. Der gas aarvisse bevilgnin- 
ger av Agderfylkene, herredsstyrer, sparebanker, privatbanker og andre 
samlag. Del bedste kræfter droges til arbeidet. Der var over hele bevæ- 
gelsen nagd av det vor fattige, forvænte tid lyser efter sent og tidlig - 
arbeidsglæde. 
I hele 15 aar arbeidet Valeur som forrnand i selskapets styre, og un- 
der hans dygtige ledelse arbeidet selskapet sig fort fremover. Og ser man 
tilbake paa · selskapets virksomhet i de aar det har virket, saa rnaa man si 
at det har været til stor ophjælp for Sørlandets jordbruk. 
Fortjenstmedaljen i guld og de mange andre medaljer og paaskjøn- 
nelser som er blit Valeur tildelt er vel fortjent. 
· Med postmester Valeur har Sørlandet mistet en av sine varmest in- 
teresserte mænd - en mand som over hele landsdelen længe vil savnes. 
VESTKYSTENS SKOGER I FORHISTORISK TID 
AV STATSGEOLOG GUNNAR HOLMSEN 
DET er en velkjendt sak, at der før i tiden har været skog over store deler av vort land, hvor nu trær ikke vil vokse. I myrer paa høi- 
fjeldet fi.nder man stubber og stammer av furu til flere hundrede meters 
høide over furugrænsen. Nutildags er somrene ikke varme nok i fjeldet 
til at furuen kan trives paa de høifjeldsmyrer, hvortil skogen før .naadde 
op. Den kræver nemlig en viss sommervarme, i vort indlandsklima en 
middeltemperatur for maanederne jnni, juli, august og september av 8,4 ° 
C. for at kunne klare sig. Birken er haardførere og greier sig med mindre 
varme end furuen. For dens trivsel blir der først sat en stopper i den 
høide hvor middeltemperaturen i de fire sommerrnaaneder er under 7,5° 
C. Derfor gaar birken høiere tilfjelds end furuen. 
Paa Vestlandet er det ikke mangelen paa sommervarme som har hin- 
dret de der hjemmehørende skogtrær,_ furuen og birken, i at bre sig til 
de yterste holmer. Sommeren er baade lang nok og varm nok langs 
hele kysten fra Lindesnes til henimot Nord kap, og dog fi.ndes der hos os 
en kyststripe hvor klimaet ikke levner skogen bedre betingelser end paa 
istand eller Færøerne, og hvor furu· aldrig har vokset. Det er hav- 
stormene, som fornemmelig hindrer veksten av trær langs kysten. De 
fører raat veirligt med sig og kanske ogsaa saa meget sjørokk at det 
deri indeholdte salt er skadelig. Det er ikke netop stormenes heftig- 
het, men den seige utholdenhet hvormed de blæser, som ikke er gunstig 
for træerne. 
Som følge av at de klimatiske faktorer der bestemmer skoggræn- 
sen ikke er de samme paa Vestlandet som paa Østlandet, vil denne bli 
forskjellig utformet ved havet og i høifjeldet. I Østlandets fjelddaler har 
vi endnu mange steds anledning til at se naturlig fjeldskog hvor de 
øverste naaleskoger litt efter litt taper sig i et sammenhængende birkebelte. 
Dette sender sine utløpere op mot fjeldet langs lune smaadaler og langs 
kildebækker, hvor rikelig fugtighet befordrer træveksten. Paa Vestlandet 
er skogrænserneikke Jænger naturlige i denne forstand, men præget av 
avskogning, hugst og beitning. · Vil vi derfor danne os en forestilling 
om hvordan kystskogens randbelte saa ut i sin naturlige tilstand, maa 
vi gjøre det ved hjælp av de i myrerne opbevarede skoglevninger. 
· Nogen steds gik skogen helt ut til havet. Det var en blandings- 
skog av løvtrær og furu, om hvis sammensætning vi faar en ganske god 
besked ved at lete frem det blomsterstøv torven indeholder. Den sure 
myrjord utgjør ikke nogen brukbar groplads for andre end de nøisom- 
ste trær, derfor finder vi i myrerne mest levninger av birk, or og furu, 
og langs myrkantene paa morænejord stundom av ek og hassel. Men fra 
bakkerne omkring har blomsterstøvet føket ut over myrerne ogsaa fra 
de trær, som skyr myrjorden, av lind og alm. Foretar man en procen- 
tisk beregning over mængden av de forskjellige trærs blomsterstøv kan 
man danne sig et billede av skogsammensætningen, og ved at ta torv- 
prøver fra de dypeste til de øverste lag i myrerne, av dennes veksling 
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ned gjennem tiderne. Der er utført saadanne undersøkelser paa mange 
steder langs kyststrækningen mellern Jæderen og Trondhjemsfjorden, og 
der er fondet ting som tør paaregne opmerksomhet ogsaa utenfor fag- 
folkenes kreds nu da interessen for skogens gjenreisning paa Vestlan- 
det er saa stor. 
Furuen, birken og rognen er meget gamle paa Vestlandet. Blom 
sterstøv av de to første er almindelig i alle myrer, og findes i saadan 
fordeling at man skjønner træerne har tat landet i besiddelse umiddelbart 
efterat den sidste istids bræer ved sin avsmeltning blotla landet. Strand- 
flaten laa dengang under hav og de fleste steder faldt landet steilt av 
mot kysten. Det var derfor ingen gunstig jordbund isen levnet skogen, 
bratt og skredlændt, men de nøisomme pionerer blandt vore skogtrær 
kloret sig fast og forberedte jorden for det næste skogsamfund, eke- 
skogen med sit brogede islæt av mangehaande løvtrær. Den indfandt 
sig saasnart det meste av strandflaten var tørlagt ved landets stigning. 
Mange steds utgjør denne gamle havbund bra skogbund. Hvor ikke 
bølgeslaget skyllet væk alt løsmateriale kunde derfor ekeskogen trives, 
og takket være enkelte løvtrærs og sin egen evne til at danne muld, 
kunde eken endog gi pen skog i kløfter og smaadaler mellem strand- 
flatens renspylede berg. Herom vidner de velvoksne ekestammer i my- 
rerne paa selv en kummerlig bund. Hvor istidsgrus forekommer gik 
ekeskogen helt ut til havet og opnaadde en frodighet som i nutiden 
kun kan sammenlignes med sydligere breddegraders. Bopladsenes knok- 
kelindhold av dyr den har huset tyder herpaa. 
Kystbeltets jorbund. 
Fra Stavanger og nordover til Aalesund er strandflaten saa avskra- 
pet, at de steder hvor istidsgrus eller havavsætninger forekommer snart 
er opregnet. 
Det var først og fremst Jæderens kalkrike moræne som avgav en 
god skogjord. Intet sted indeholder torven saa meget blømsterstøv av 
ek som i Haaland, Høiland og Klepp, hvor ekeskogen paa lune steder 
har holdt sig helt til vare dager, og hvorfra der endog i historisk tid 
har foregaat eksport. Men ogsaa paa istidsgruset i Ryfylke og Sønd- 
bordland vokste der pene ekeskoger. Paa den nordlige del av Karm· 
øen strækker der sig nemlig tversover øen en jevnt skraanende grusryg, 
Blodheien, som i en længde av 2 ½ km og en bredde av vel 200 m. 
maa ha avgit god nok jord for ekeskogen. Længer syd forekommer 
flere lignende moræner, saaledes Kongsheien ved Nygaard og en ryg 
ved Haringstad, som fortsætter i vest-sydvestlig retning til Trælhaug. 
Den dyrkede mark er paa dette strøk udelukkende knyttet til ryggene. 
Saa omtales der i den geologiske litteratur ingen avleiringer før ved 
Fitjar paa Stord. Her ligger gaardene paa en stor moræne, der omgi- 
ves av myrer med talrige ekerøtter. 
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· I Nordhordland blir. istidsgruset 'meget sparsomt. Kun paa Herlø 
er der meget løsmateriale. · Den nordøstligste del av dette, »Valen « er en 
slette, , som antagelig er den største flate i Bergens stift syd for Stat. 
Grusavsætningene har efter de geologiske karter en utstrækning av et 
par tusen meter. Ellers er -strandflatens berg paa kyststrækningen nord- 
over helt til Søndmør avskyllet, og deres løsavleiringer ført tilhavs. 
. Nogen smaa grusansamlinger kan man nok fin de i forsænkningerne, 
men· nævneværdig utstrækning har de ikke. Forvitringsjord er der heller 
ikke noget av, dertil har landet ligget for kort tid over havet. Mange 
steds er det vanskelig at finde grus nok til veienes vedlikehold. 
I 'Nordfjord omtales der fra de ytterste øer morænegrus paa nord- 
ostsiden av Frøien, paa Bremangerland ved Berle og flere steder paa 
Vaagsøen. Omkring stranstedet Moldøen er ogsaa morænedannelser, og 
fra Stat nævnes morænemateriale i Aarvik og ved Leikanger, men stort 
set er der paa kyststrækningen mellem Søndmøre og Søndhordland paa 
strandflaten ingen jorbund for ekeskogens fordringsfulde trær. Dette er 
grunden til, at vi her ikke finder det rikholdige indhold av ekelevnin- 
ger i myrerne som paa Sørlandet, Jæderen og Ryfylkeøerne. 
Paa Søndmøre minder derimot atter landskapet om J æderen. Det 
lave land i kystbeltet ved Aalesund bestaar nemlig ogsaa for en væsent- 
Iig del av istidsgrus. Men paa Søndmøres øer med sin for ekeskogen 
indbydende jorbund mangler dens levninger. Der gjøres kun et og an- 
det fund av ekerøtter i myrerre paa de aller gunstigste lokaliteter, og 
blomsterstøvets ringe mængde viser, at eken her aldrig har været skog- 
. dannende som paa morænejorden længere syd. Stedsnavn sammensat av 
ek viser, at eken har været noget aparte. Eikrem i Strømsneset er ef- 
ter Rygh det nordligste sted, hvor der findes et av ek dannet steds- 
-navn. Ekeskogens krav til sommervarme er formodentlig aldrig blit 
tilfredsstillet paa Søndmøres øer. 
Svartoren og· linden har fulgt eken, kun hasselen har skilt følge med 
de andre ekeblandingsskogens fæller og i sin tid søgt at danne egne 
skoger paa Mørekystens øer. I bunden av myrerne tindes ofte dens 
rester. Ved oprydning av en kirkegaard nord for Aalesundsakslen 
fandtes i r 8 7 9 flere skjepper nøtter. 
Da ekeskogen opnaadde sin største utbredelse hadde vestkysten 
allerede længe været beboet av et jæger- og fiskerfolk. Under tapesti- 
dens klima hadde den gunstige betingelser, men adskillig før denne 
tid var kyststripen tat i besiddelse av mennesket. Hvilken indflydelse 
befolkningen har øvet paa den tids skog kjender vi ikke: Paa Nord- 
møre bestaar kulresterne i deres ilsteder næsten altid av furu, hvilket 
tyder paa, at furuen her var det herskende træ. Da de ikke var jord- 
-dyrkere og neppe hadde andre husdyr end hunden, ryddet de ikke skogen. 
I tapestiden indtraf en strandlinjeforskyvning som nok kan ha hat be- 
tydning for skogens utbredelse. Først hævet landet sig, mange mener 
til den nuværende strand og nogensteds endnu lavere, saa land som nu· 
dækkes · av havet dengang laa tørt. Derpaa steg atter havet betydelig . 
Saadanne forandringer i landets nivaa har sikkert hat indflydelse paa 
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havstrømmene og derved for klima og skogens trivsel. Det ligger jo 
nær at tænke sig. at naar kystranden veg utover. fulgte ekeskogen 
efter, men naar atter havet steg, jagedes skogen tilbake fra sine utposter. 
Efter ekeskogens kulmination bredte furuskogen sig langs kysten. 
I myrerne finder vi, at i samme grad som ekeskogens blomsterstøv av- 
tar, tiltar furuens. Furuskogen spredte sig utover den del av landet 
som efter tapessænkningens tid tørlagdes, og nu faar skogen sin største 
utbredelse langs kysten. Klimaet maa ha begunstiget den. Over my- 
renes -Iag med ekeskogens levninger kommer torv, ikke alene fuldprop- 
pet av - furuens blomsterstøv, men enddog med hele furuskogen indleiret 
rot ved rot til hele sammenhængende skoglag. Furuen har ikke alene 
dækket bakker og berg rundt myrerne, men den har enddog tat selve 
myroverflaten i besiddelse. Langs liele kysten tinder vi de utvetydige 
spor herav. Flere steds er der gjort fund av slepne stenhakker under 
fururøttene, som viser at kystbeboerne nu hadde lært at dyrke jorden, 
og stammer med hugmerker efter smaleggede økser viser at de har hat 
bruk for· trævirke. 
Furuskogens randbelte. 
Kystskogens spor fra furuens glanstid intresserer os mest paa de veir- 
haardeste steder. 
Straks syd for en av vore mest atlantiske meteorologiske stationer, 
Ona paa Søndmøre ligger Harøen, hvor man kan gjøre værdifulde iagt- 
tagelser over de tidligere skoges beskaffenhet. Nu findes der ikke skog 
paa øen. Det eneste man ser av vilde trær er nogen rognetrær, som · 
bøier sig skjæve undav nordvesten. Paa beskyttede steder kommer 
der her og der op smaafuru, men de naar aldrig op over et dvergsta- 
dium før de dør ut. 
I ly for nordvesten indeholder myrerne stammer og røtter av furu. 
Sydlig paa øen ved Myklebost viser snittene i torvgravene at furu- 
skogen har vokset godt bak ryggen mellem Buret og bergene øst for 
dette fjeld. Hældningen er bra sterk hvorfor skogbunden har været - 
nogenlunde tør. Av stammernes længde kan man se, at skogen har 
været netop saahøi, at trætoppene har ligget paa høide med bakke- 
kammen. Paa andre steder som ligger 'veirhaardt til har der aldrig vokset 
furu. Nordligst og langs øens utside tindes der imidlertid paa myrernes 
bund et r a 2 dm. tykt lag med røtter efter en krattskog formodentlig 
av buskformig birk og vidjer. Spor efter en lignende vernskog tindes 
allesteds utenfor furuskogen. Saaledes paa Smølen, hvor furuen altid 
har været henvist til øens indre, mindst veirhaarde del. Naar man føl- 
ger veien fra Indsmølen henimot Hopen passerer man de sidste furu- 
rester i myrernemellem Rokstad og ytre Roksvaag. I torvgravene ved 
Rokstad sees en bundtorv med birkerester, der oventil fører en og 
anden furustubbe. Paa Smølen er det nordenvinden som er den bar- 
skeste, og folk sier, at der er to slags nordenvind. Utenfor Roksvaag 
er den ret nordlig og kommer fra havet utenfor Bitteren og føles stri 
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En rogn paa Harøen, Bøiet av nordvesten juli 1917. 
og raa. Indenfor Roksvaag kaster nordenvinden mere fra nordøst og 
er hverken saa stri eller saa kold. Netop hvor de to vindretninger 
møtes gaar skillet mellem de stubbeførende myrer paa Indsmølen og 
de myrer som mangler furu paa øens ytre del. I de mest veirhaarde 
myrer tinder man kun rester av birk og rogn og aller ytterst av vidjer, 
altsaa et slags birkebelte utenfor furugrænsen. Indenfor Hustadviken, 
hvor havet staar paa, finder man furustubber kun · i lune forsænkninger 
og bak bergene, medens rester efter et birkekrat ingensteds mangler. 
Det er grund til ilt tro, at lignende spor efter en vernskog utenfor furu- 
skogen kan følges hele kysten nordover. Mot syd gjenfinder vi den til 
Kinn i Søndfjord, muligens længer. 
Øen Kinn og smaaøerne deromkring mangler fuldstændig fururester,, 
likesaa den vestligste del av Reksten. Furuens tidligere vestgrænse gaar · 
over gaarden ytre Reksten. Nu finder man iU.ke furu længer · ut end 
til Florø. Men selv paa de ytterste holmer indeslutter torven røtter, 
stammer og grener av en vernskog, hvorav endel medbragte prøver viste, 
at rogn utgjør en væsentlig bestanddel. 
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Aårsakene · til vestkystens avskogning er flere. Det er klart, 
at med den ringe tilgang paa dyrkbar jord som strandflaten byr, blev 
skogen allerede i stenalderen forjaget fra det gunstigste jordsmon. De ar- 
kæologiske fund tyder paa at strandflaten alt meget tidlig var tæt be- 
be bygget. Traditionen vet at berette, at skogen blev brændt fordi den 
avgav gjemmesteder for strandhuggere og ransrnænd, men derom mang- 
ler paalidelige historiske overleveringer. Man finder heller ikke i vest- 
landets myrer oftere end andre steds forkullede stubber eller kul. Alle 
de spor herav som har været mig forevist som merker paa brændt skog 
har nemlig uten undtagelse skrevet sig fra et sort kullignende belæg 
paa furuveden som fremkommer under fortorvningen. Furustubbernes 
» krone« har som aller oftest netop den form den faar naar stammen 
raatner langsomt av ·i moselaget for siden at tildækkes og konserveres 
av torven. Foruten den tætte bebyggelse og den indflydelse denne gjen- 
nem tiden paa forskjellig vis har medført for skogen, skyldes utvilsomt 
avskogningen for en del den samme klimaforandring som den, der drev 
furuen tilbake fra høirjeldene. Tiltrods for at skoggrænsen mot havet 
ikke saaledes som mot høirjeldet direkte avhænger av sommervarmen), 
vil en klimaforværring ogsaa langs kysten søke at fordrive skogen fra 
de mest utsatte voksesteder. 
Man var tidlig opmerksom paa, at de i myrerne begravne stammer 
Jaa paa en bestemt vis. At saaledes de . gamle trær paa J æderen har 
roten i vest og toppen mot øst synes at kunne tyde paa, at enten en 
vandflom eller sterke stormer fra vest har væltet trærne. Menneskets 
direkte verk et ikke det, men vi vet, at naar bestanden tyntles faar 
vinden godt tak, og saaledes er det vel sandsynlig at den tætte bebyg- 
, gelse i foreningmed vindens økede rnagt har ødelagt skogen. 
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REPRÆSENT ANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps repræsentantskap holdtes i Kri- . stiania Haandverks- og Industriforenings lokale onsdag 2r. no- 
vember kl. r middag. Der var f remmødt 8 medlemmer av repræsen- 
tantskap og styre. Møtet lededes av styrets formand, landbruksdirektør 
Tandberg, som fremla styrets forslag til budget: for kalenderaaret 1924, 
trykt i «Meddelelse» nr. 5. 
Budgettet blev vedtat av r epræsentantskapet med følgende for- 
andringer: 
Utgiftspost lønninger forhøies merd kr. 900, fra kr. 23 800 til kr. 
24 700 paa grund av alderstillæg for myrkonsulenten, myrassistenten og 
kontorassistenten. Samtidig formindskes utgiftspost andre ·og. tilfældige 
utgifter med kr. 900, fra kr. 4 400 til kr. 3 500. 
Da myrselskapets tidligere formand og nuværende æresmedlem, gods- 
eier C. Wedel. Jarlsberg var forhindret fra at møte paa grund av syg- 
dom, besluttedes at sende ham en hilsen med tak for hans store og op- 
ofrende arbeide til myrsakens fremme gjennem mange aar. 
AARSPENGER 1923. 
FOR at faa avsluttet myrselskapets aarsregnskap for 1923 med mindst mulig restanser er hovedkontoret taknemmelig for en · snarlig ir · 
betaling av resterende aarspenger. 
FORSØKSVIRKSOMHET TIL TORVBRUKETS FREMME 
Beretning- om de hittil foretatte forsøk ved 
Det norske Myrselskaps Forsøksanstalt i [l'orvbruk. 
Foredrag paa Iællesmøte av Brændtorvfabrikanternes og Torvst1rø- 
fabrikanternes Foreninger 22. november 1923. 
Av torvingeniør J. G. Thaulow. 
Motto: »Det Norske Myrselskaps for- 
rnaai er at virke for tilgodegjørelsen av 
vore myrer, saavel ved opdyrkning som 
ved utnyttelse i industriel og teknisk hen- 
seende. Dette formaal søkes naad ved 
~---~------- 
at faa prøvestationer anlagt.« 
Utdrag av Det Norske Myrselskaps 
love § 2. 
DA myrselskapets torvskole i aaret 1917 blev besluttet oprettet, frem- holdtes i prærnisserne, at paa grund av almindelig torvdrifts ufuld- 
kommenhet, vild~ det være end mere paakrævet at faa istand en forsøks- 
torvfabrik eller forsøksanstalt i torvbruk. Anlægget blev saaledes en kom- 
bination av forsøksanstalt og torvskole. U agtet forsøksvirksomheten i 
præmisserne var opstillet som nr. I og torvskolen som nr. 2 blev forsøks- 
virksomheten paa grund av forskjellige ornstændigheter av mindre betyd- 
ning de første aar. 
Efterat torvskolen nu og indtil videre er besluttet indstillet, har for- 
sØksanstalten begyndt at komme til sin ret. Hvad der hittil er utrettet er 
det denne ber:etning skal klarlægge. 
En forsøksanstalt i torvbruk kan ikke siges at ha noget egentlig for- 
billede andetsteds, saa virksomheten har efterhaanden for elet meste maat- 
tet planlægges som naget helt nyt. Det Danske Hedeselskab paabegyndte 
vistnok i aaret 1917 ogsaa anlæg av en forsøksanstalt for torvbruk, men 
denne blev indstillet forinden forsØksvirksomheten var igangsat. I Sve- 
rige har Staten foretat periodiske forsøk med torvmaskiner og nye arbeids- 
. metoder, men en permanent forsøksanstalt med fortsatte forsØk fra aar 
til aar har man ikke. I Tyskland fin des en for søksanstalt for torvbruk 
tilknyttet Den Tekniske Heiskole i Hannover, men denne er utelukkende 
videnskapelig og har ingen praktisk torvdrift. I en del av den nuværende 
republik Tschekoslovakiet, tidligere kongeriket Bøhmen, hadde det davæ- 
rende tysk-Østerrikske myrselskap en forsØksstation for saavel myrdyrk- 
ning som torvbruk i Sebastiansberg og virksomheten Iortsættes saavidt 
bekj endt fremdeles, men for torvbrukets vedkommende i forholdsvis liten 
maalestok. I Kanacla har Staten anlagt en Ior søksanstalt for torvbruk 
indrettet omtrent paa samme maate som myrselskapets, men omfatter kun 
brændtorvdrift. Merkelig nok foretas der forsøk med maskiner av i pr in- 
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cipet de samme konstruktioner som av myrselskapet anskaffet. Forsøks- 
anstalten paabegyndtes i aaret rgr8 og virksomheten fortsætter fremdeles. 
Positive resultater foreligger der ikke endnu beretninger om, men der er 
av Staten utgit foreløbige beretninger om de foretagne forsøk, Disse 
Irembyder meget av interesse og av saklig betydning for myrselskapets 
fortsatte forsøksvirksomhet. 
Myrselskapets forsøksanstalt har som sin hovedopgave at faa indført 
forbedringer i torvdriften. At denne opgave er overordentlig vanskelig 
har man hele tiden været fuldt klar over og der er i saa henseende paa 
forhaand tat alt mulig forbehold herom. Forsøkene kan kun paagaa no- 
gen faa uker i sommerens lØp og der blir da væsentlig kun anledning til 
at konstatere feil og mangler, mens forbedringer fØrst kan bli besørget 
til næste aars forsøk. 
For Brændtorvdriften er forsøksanstaltens endelige maal av raa- 
materialet torv at kunne bli istand til at fremstille et forædlet brændsel, 
som m. h. t. varmeværdi, volumvegt og prisbillighet kan konkurere med 
stenkul, M. a. o. hverken torvkul, torvkoks eller torvbriketter, men der- 
imot torukulbriketter, Kan saa være, at dette er et langt maal og det vil 
muligens vare længe fØr der bygges en briketfabrik ved forseksanstalten, 
men myrselskapet bØr ha lange maal. 
Som bekjendt arbeides der for tiden med løsningen av torvproblemet 
baade i Sverige, Tyskland og England. Hver enkelt opfinder eller hvert 
enkelt firma paastaar hver for sig ved sin specieUe metode allerede at ha 
lØst alle vanskeligheter, men beviser herfor foreligger ikke. 
Løsningen av den fabrikmæssige tor vkulbrikettering, hvorav tørke- 
problemet er det vanskeligste og vigtigste, bør foreligge helt uteksperi- 
mentert i utlandet fØr der bygges noget anlæg her i landet. Selv om det 
da viser sig, at det er mulig og Økonomisk berettiget at bygge store anlæg 
gjenstaar det for vort land langt vigtig ere spørsmaal, om det ogsaa vil 
være regningssvarende at bygge mindre anlæg. Vi har meget faa store 
sammenhængende myrstrækninger skikket for industriel og teknisk ut- 
nyttelse, men saa meget fler smaa og middelsstore. Det maa bli mulig· at 
bygge briketteringsanlæg av samme størrelse som i sin tid blev forsøkt i 
Kanada. Naar det tidspunkt kommer, kan det bli tale om at bygge briket- 
teringsanlæg ved forsøksanstalten, men heller ikke før. 
Imidlertid er der en anden side av torvproblemet, som man ikke uten 
videre kan overføre fra utenlandske forhold, og det er hvorledes raa- 
materialet skal kunne bringes op av myren og transporteres frem til -en 
eventuel torvkulbriketfabrik. Dette er baade avhængig av myrenes be- 
skaffenhet og de stedlige klimatiske forhold. At anvende hundreder av 
arbeidere med spader og skufler gaar ikke. Opgravning og· torvtransport 
maa foregaa ved hjælp av maskiner, hvis arbeidet skal bli letvindt og 1:iil- 
lig. Dette er en av hovedbetingelserne for at en eventuel torvkulbrikette- 
i-ing skal kunne bli lønnende. Til myrselskapets forsøksanstalt er anskaffet 
en torvgravemaskin, hvis konstruktion er anerkjenclt som den bedste hittil. 
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Forsøkene hermed indgaar derfor som et direkte led i bestræbelserne for 
at fremstille et forædlet torvbrændsel, hvorfor elet vil være av interesse 
at faa praktiske erfaringer for torvgravemaskiners anvendelse i løpet av 
flere aar under vore vanskelige klimatiske forhold. Et utenlandsk firma, 
som tænker at anskaffe en lignende torvgravemaskin og bygge en torv- 
briketfabrik, har forespurt om at faa anledning til at sende en maskinist 
til forsøksanstalten for at studere torvgravemaskinens virkemaate. De 
erfaringer med overvindelse av kolloidmekaniske vanskeligheter, "som man 
faar under forsøkene med selve torvmaskinen og med torvtransportør en 
vil ogsaa faa betydning for forædlingsproblemet. N aar man samtidig fore- 
tar forsøk med fremstilling av billig maskintorv, kan salget herav bidra 
til at dække omkostningerne ved forsØksvirksomheten. 
Likesom stiktorv har sin folde berettigelse som et stedlig brændsel, 
hvor materialet egner sig herfor, noget som man i store deler av vort land 
har flere hundrede aars erfaring for, saa har ogsaa maskintor» sin be- 
rettigelse, hvor forholdene er gunstige herfor og herom er elet tilstrækkelig 
at henvise til almenningene paa Oplandene, hvor rnaskintorvanlæg har 
været i drift i omkr. halv hundrede aar og fortsætter fremdeles. Selv 
efterat torvkulbr iketteringsspørsrnaalet eventuelt er lØst vil saavel stiktorv 
som maskintorv vedbli at ha sin betydning. De er derfor helt rigtig at 
myrselskapet ogsaa forsøker paa at faa forbedret maskintorvdriften. I en 
nedgangstid er det myrselskapets pligt at sætte sig som opgave at faa ind- 
fØrt forbedringer, saaat man kan staa bedre rustet, naar den nye op- 
gangstid kommer. 
. For torvstrødriften er forsøksanstaltens maal at efterhaanden bli 
istand til at fremstille et bedre produkt og fremforalt en billigere vare. 
N aar myrselskapet sælger torv paa det aapne marked, kan det ikke 
undgaaes, at man derved konkurrerer med de private bedrifter, et forhold, 
som nu er begyndt at bli merkbart. Det har ogsaa været fremholdt, at 
myrselskapet kan sælge torven billigere, fordi myrselskapet har statsbidrag, 
men til de direkte utgifter ved torvdriften trænges intet statstilskud. N aar 
undtages i Vaaler herred, hvor myrselskapet er kontraktsmæssig forpliktet 
til at sælge torv billigere end markedsprisen. har man ikke undersolgt de 
private bedrifter, men har forsøkt at faa saa høie priser som mulig. For- 
rige vinter selgtes hele den tiloversblevne beholdning av brændtorv fra 
aarene 1920 og 1921, mens private bedrifter fremdeles ligger med store 
usolgte beholdninger. Samtidig solgtes hele beholdningen av torvstrø til- 
virket i 1922, forinden mange private bedrifter fik realisert sine behold- 
ninger. Grunden hertil er, at myrselskapet beflitter sig paa at sælge gode 
varer. Der er solgt torvstrø i distrikter, hvor man lettere kunde erholde 
varen fra en mer nærliggende fabrik, men kjøperne har foretrukket det 
tør r e vel revne torvstrø i haardt sammenpressede og solid emballerte baller, 
som leveres fra forsøksanstaltens torvstrøfabrik. Hermed være ikke sagt 
at alle de private bedrifter leverer daarlig vare, men saadant for,ekommer. 
Det er derfor en av forsØksanstaltens opgaver at efterhaanden faa pro- 
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<iuktet forbedr-et, da vil nok ogsaa de private beclri fter komme til at fØlge 
eksemplet. 
Forsøksanstaltens myr, Gaarclsmyren i Vaaler i SolØ1-, har flere fordele 
set fra et forsøksteknisk standpunkt. Myrens nordlige parti er brændtorv- 
.myr og det sydlige parti er typisk torvstrørnyr. Da en forsøksanstalt for 
i·orvbruk bØr befatte sig med saavel bræncltorv som torvstrø, er elet en 
-stor fordel, at man kan ha baade brændtorvdri ft og torvstrødri ft paa en 
-og samme myr, noget som forekommer meget sjeldent. Skulde. man 
-f orøvrig betragte myren fra et rent forretningsmæssig standpunkt, vil 
·man finde, at denne myr har flere mangler, som ikke er gunstig for en 
•y.ikonomisk drift. Forsøksteknisk set maa imidlertid disse mangler nærmest· 
'Letragtes som en fordel. 
En forsøksanstalt bør ikke ha for gunstige betingelser og jo stØrre 
-,·anskeligheter, der er at overvinde, desto større sandsynlighet er der for, 
.at eventuelle positive resultater vil faa praktisk betydning andetsteds. _ 
Blandt manglerne kan nævnes myr-ens beliggenhet, omkr. 3 km. fra 
jernbanestation. Meget faa brændtorvmyrer i vort land ligger umiddelbart 
-indtil jernbane. De fleste brændtorvmyrer, som elet herefter kan bli tale 
-~m at utnytte, ligger længer borte. I Sverige ansees en beliggenhet inden 
.. 5 km. radius fra j ernbanestation som grænsen for det tillatelige. Forsøks- 
.anstaltens myr skulde saaledes ha en middels gunstig beliggenhet. Myrens 
indhold av brændtorvmaterial er heldig forsaavidt, som askegehalten er 
'Iav og varmeværdien normal, men da brændtorvmaterialet væsentlig er 
-dannet av mose, har bræncltorven -et mindre godt samrnenhæng, som kan 
"bevirke spækdannelse og s,Øndersmuling under tørkningen. Desuten er 
'brændtorven herved blit mer porøs og trækker fugtighet til sig under regn- 
-v,eir, hvorved tØrkningen hindres. Myroverflaten er clækket av et moselag, 
-som i en tØr sommer er et udmerket tørkefelt, men i regnveir blir mose- 
laget fugtig og erfaring har vist at i ele fleste aar har det været vanskelig, 
ja endog helt umulig at faa inclberget hundtorven i krakkene. De stedlige 
•{eirforhold er ogsaa mindre gunstige og selv om det kan være opholds- 
-veir ut over eftersommeren, er der som regel saa taaket og fugtig, at 
·nogen e ltertørkning av torv vanskelig kan finde sted. Det er blandt for- 
:sØksanstaltens opgaver, at forsøke paa at saavidt mulig overvinde disse 
-vanskeligheter, som ogsaa forefineles ved flere andre myrer i vort land. 
I henhold til boringerne skulde myren være temmelig fri for stubber 
-0g rØtter. Da der foretages forsøk med en torvgravemaskin, kan man 
·være tilbøielig til at anse myren for at være altfor gunstig herfor. Imid- 
lertid .har det vist sig at der i enkelte partier av myren er adskillige rØtter, 
mm kan hindre den mekaniske opgravning. Ogsaa i denne henseende er 
-saaledes myren heldig som forsøksfelt. Den del av brændtorvmyren, som 
er skikket for mer rationel brændtorvdrift ·er ikke større, end at man her 
-rned en utlægning kan producere op til 2000 m3 lufttør brændtorv, men en 
forsøksanstalt i torvbruk har dog ogsaa andre opgaver end masseproduk- 
·:tion av torv, saaat til forsøksvirksomhet skulde myren være tilstrækkelig 
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og hittil har brændtorvproduktionen spillet en underordnet rolle. Da an- 
lægget blev planlagt under brændselsneden i aaret 1917 blev der utarbeidet 
et program, hvorefter man skulde komme op i en produktion av 6000 m3'- 
hrændtorv aarlig og som en kriseforanstaltning var et saadant maal for- 
svarlig, da det 'under brændselsnøden jo gjaldt at fremstille mest mulig- 
indenlandsk brændsel. For at kunne opnaa en saa hØi produktion var det 
dengang planlagt, at man, for at faa tørkeplads nok, skulde drive med 4-. 
forskjellige større og mindre torvmaskiner samtidig paa 4 forskjellige deler- 
av myren. Under de nuværende forhold vil derimot en saadan drift være 
i hØt grad uforsvarlig. For en kriseforanstaltningsproduktion, som oven- 
for nævnt, har man heller ikke paa langt :nær tilstrækkelig lagerrum og det: 
kan være meget tvilsomt om der kan skaff es avsætning for saa meget 
brændtorv. En normal brændtorvproduktion av optil 2000 m3 aarlig bøi- 
foreløbig være maalet, men det kan være vanskelig, om det kan opnaaes, 
fØr de anskaffede forseksmaskiner er helt uteksperimentert, hvilket endnu 
kan ta sin tid. Helt utelukket er det vel ikke, at forsøksanstalten fØr eller 
senere kan komme til at gaa over til torvkulbr iketering, hvorfor man ikke· 
paa forhaand bør bruke formeget av raamaterialet til den mindreværdige 
maskintorv. 
En forsØksanstalt har sjelden som et av formaalene, at samtidig være· 
en forretning, men i det oprindelige program var forutsat, at alle drifts- 
utgifter torvskolen indbefattet skulde dækkes ved salg av torv. Dette pro- 
gram blev utarbeidet under brændselsnøden i 1917, da salget av torv fore- 
gik let og til maksimalpriser, men senere er forholdene blit helt anderledes. 
Forutsætningen holdt stik i aaret 1920, da forholdene var saadanne, at 
salgspriserne stod i et rimelig forhold til tilvirkningsomkostningerne. Inde- 
værende aar er det fØrste driftsaar torvskolen er indstillet, hvilket bevirker- 
baade direkte og indirekte besparelser. N atm forholdene har iaar været 
litet gunstige, vaaren kom sent og tælen, som var værre end i mands 
minde, holdt sig i myren hele sommeren. Eftersommeren har været' regn- 
fuld og hindret tørking og indhergning. Tiltrods herfor kommer forsØks-- 
anstaltens regnskaper, saavidt man nu har oversigt ov,er samme, til iaar 
at vise balance. 
Ved forsøksanstalten forefindes for tiden : 
7 forskjellige slags brændtorvmaskiner, som dels er forsøksanstaltens. 
eiendom, dels er utlaant til prøve. 
1 torvgravemaskin. 
1 torvtransporter. 
1 komplet torvstrøfabr ik med en produktion av JO 000--12 ooo baller- 
aarlig. Desuten forskjellige apparater og instrumenter. 
Som drivkraft har man: 
5 elektriske motorer av forskjellig ·størrelse fra IO til 60 ehk. 
r elektrisk tranfdrmatorstation paa 60 kw. med ledningsnær paa til-- 
sammen omkr. 1400 m. 
1 torvgaselektricitetsværk paa 40 ehk. 
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r petroleumsmotor paa 16 ehk. 
r lokomobil paa 10· ehk. · . 
Desuten har man I smie med forskjellige slags verktøi for forekom- 
mende reparationer og r sagbruk. 
De hi hil· foretagne forsøk har omfattet: 
1. Meteorologiske observationer. 
·HERTIL er anskaffet en nedbørsmaaler av Det Norske Meteorologiske 
· · Instituts model, r hygrometer, 1 barometer og 2 maksimum og mini- 
mumstermometre, hvorav det ene er anbragt paa gaardspladsen og det 
andet ute paa selve myren. Det er saaledes forholdsvis enkle og billige 
apparater, men foreløbig tilstrækkelig for øiemedet. Istedetfor hygro- 
meter vilde det for at kunne erholde paalideligere resultat-er være heldigere 
at ha et psychrometer, men dette kræver mer pas og arbeide. Istedetfor et 
aneroidbarometer burde man ha et kviksølvbarometer, Desuten burde 
man ha en vindmaaler til at maale vindhastigheten. Hittil har man i den 
henseende nøiet sig med at notere vindretningen og hvorvidt vinden er 
sterk eller svak. · 
Hensigten med observationerne er ikke egentlig den, at kunne bli istand 
til at forutsi veir og vind, det faar man overlate til meteorologene, for 
dertil kræves tillike observationer fra helt andre himmelstrøk, Hensigten 
er derimot at sammenligne torvdriften og særlig torvens tørkning med de 
cbserverte veirforhold fra aar til aar for derved at bli istand til at bidra 
til forbedringer særlig med tørkningen, De vigtigste faktorer er her luf- 
tens relative fugtighet eller evne til at opta mer vand, dernæst luftens 
temperatur og endelig luftens bevægelse. Det er en lav relativ luftfugtig- 
het, en hØi' lufttemperatur og en sterk luftbevægelse, som befordrer luft- 
tørkningen. Observationerne har· været foretat fra aaret 1918 eller i 6 
torvsæsonger, hvor veirforholdene har været i hØi grad vekslende, saaat 
det ene aar har ikke været det andet likt. Det er vanskelig allerede nu at 
dra nogen slutninger .av de hittil fciretagne observationer, men helt uten 
betydning har de ikke været. N aar der f. eks. iaar tiltrods for de ugunstige 
veirforhold er tØrket og indberg et likesaameget tØr strøtorv, som noget 
tidligere aar, og forholdsvis mer end mange andre torvstrøfabrikker her i 
landet, da er det ikke saa at forstaa, at dette direkte skyldes de meteorolo- 
giske observationer, men naar resultatet iaar er saa gunstig som det er, 
noget som nok vil komme til at vise sig som et plus 'i form av kr. og Øre 
i aarsregnskapet, da skyldes det ingen tilfældighet, hvorom nærmere i det 
efterfølgende. 
Luftens relative fugtighet er iavest tidlig paa sommeren og høiest ut- 
over høsten. Paa regndage er luftens tørkeevne omtrent lik nul. Selve 
nedbøren bidrar ogsaa til at torven blir vaat igjen, dette gjælder da særlig 
strøtorveri men til en viss grad ogsaa ibrændtorven. Desuten blir tørkefeltet 
fugtigere og hemmer tørkningen. Antal nedbørsdage og nedbørsmængden 
Medd. fra Det norske Myrselskap nr. 6. 1923. 2 
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gir derfor ogsaa et uttryk for lufttørkningens forløp. Av de fire sommer- 
rnaaneder juni, juli, august og september er nedbøren høiest i august og 
lavest i juni. Temperaturen er høiest i juli og lavest i september. 
Om en del av· observationernes resultat henvises i den grafiske- tahel 
T som viser antal nedbørsdage, nedbør og temperatur i somrnerrnaa- 
nederne i aarene 1918-1923, samt de opnaadde torvproduktioner. · - 
I aaret 1918 hadde man igang 4 brændtorvmaskiner, hvorav I stor, 
I middelstor og 2 srnaa. · I 1919 blev kun benyttet I stor torvmaskin og 
samtidig foretokes forsek med torvgasverket. I 1920, da brændselspri- 
serne paany var heie, hadde man igang I stor torvmaskin og I middelsstor, 
begge med elektrisk drivkraft, men for den mindstess ·vedkommende i for- 
bindelse med forsøk med torvgaselektricitetsverket .. I 1921 anvendtes kun 
r stor torvmaskin, som producerte saa meget, som tØr-kepladsen kan· rurrime 
ved ~n utlægning. I aarene 1922 og _1923 har man ·kua foretat forsøk med 
de nyanskaffede forsøksmaskiner. 
Optagning og utlægning av brændtorv har ikke vær-et saa meget av- 
hængig av veirforholdene, naar undtages tælen, men desto mer ei- dette til- 
fældet med brændtorvens tørkning og indbergning. 
I aarene 1919 og 1921 blev al den utlagte brændtorv tørket og ind- 
berget, men i de Øvrige aar blev dette ikke tilfældet. I aaret 1922 sluttet 
optagning og utlægning av brændtorv den 19. juli og varda utlagt omkr. 
430 m" lufttØr beregning. Herav indbergedes som tØr torv kun omkr. 
60 m3, mens resten dels gik til spilde, dels blev indberget som sekunda 
vare. I aaret 1923 sluttede optagning og utlægning av brændtorv den 20. 
juli og av de utlagte rooo rna lufttør beregning indhergedes som tØr omkr. 
600 rna, mens. nesten dels gik til spilde, dels blev indberget som sekunda 
vare, Heldigvis, kan man trygt si, har hovedopgaven de 2 sidste aar ikke 
været at producere meget brændtorv, men derimot at prevekjøre forsøks- 
maskinerne. Hadde der vær-et optat og utlagt mer brændtorv .hadde der 
ogsaa .gaat saa meg-et mer til spilde. Dette spørsmaalhlir nærmere omtalt 
i det efterfølgende. 
Mens det tidspunkt da den utlagte brændtorv kan begynde at tØrke 
ikke alene er avhængig av veir og tæleforhold, men ogsaa av hvorvidt 
maskineriet er iorden, er tidspunktet for strøtorvens tørkning helt avhæn- 
gig av veirforholdene, idet torven er optat og utlagt aaret i forveien, saaat 
tØrkningen kan paahegyndes, saasnart veirforholdene tillater. Naar torvstrø- 
produktionen er steget saa sterkt i de forløpne 5 aar, da skyldes dette i 
fØr:Ste række, at myren efterhaanden har sat sig efter avgrøftningen. Her- 
ved blir ikke alene stikningen lettere, men tØrkeforholdene forbedres'. 
Desuten er der stadig bygget fler og fler torvhuser. Dette burde ogsaa 
komme til uttryk i tabellen rnen faar utstaa til en senere beretning . 
I 1919, som var det første aar, blev strØtorvtØrkningen paabegyndt 
r2 .. mai og avsluttet 19. juli. 1920 25; mai og 24. juli. 192r r2. mat og 9. 
. juli. 1922 24. mai og 24. juni. 1923 4. juni og II. juli. Tabellen viser 
·neclbØrs: og temperaturforholdenes_ indflydelse for de opnaadde tØrkeresiil::. 
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tater. Den aarlige produktion av torvstrøballer var i 1919 2800 baller, 
1920 4860, 1921 7479, 1922 9033 og i 1923 blir aarsproduktionen omkr. 
I J ooo baller. 
Først naar der foreligger observationer fra en lærtgere aarrække kan 
man komme til resultater av mer praktisk betydning. Hittil er der i mai 
maaned kun foretat observationer de sidste dage, men herefter vil de dag- 
lige observationer paabegyndes r. mai og vedvare til 30. september. 
2) Maalinger av tælesmeltningen. 
TÆLEN i, myrens overflate er heist forskjellig fra aar til aar beroende paa vinterens snemængde og barfrost. Enkelte aar har myroverflaten 
været tælefri allerede i begyndelsen av mai. Ifjor maaltes den 8. mai 20. 
t 
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cm. tæle, men inden maanedens utgang var myroverflaten tælefri. Iaar 
var der tæle i myren helt til ut paa høsten, naget som tidligere ikke er fore- 
kommet i mands minde, og neppe heller i lØpet av de sidste hundrede aar. 
Myren var · forrige vinter praktisk talt snebar hele tiden og fra tid til 
anden var der kuldeperioder med en minimumstemperatur av -;- 24 ° C. 
Det var forutsætningt:;n at forsøksdriften med brændtorvmaskinene skulde 
begynde 15. mai og fra det tidspunkt var drivkraften kontraktmæssig he- 
stilt · og rnaatte betales. Alt var forøvrig iorden, men tælen bevirket, at 
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man f_Ørst kunde begynde den 12 juni. '1 tidsrummet 15: mai-e-r a. juni blev 
tælesmeltningen maalt ved hjælp av en jordsonde. Som vist paa den gra- 
fiske tabel II var tælen 380 mm. tyk den 15. mai og 240 mm. tyk den 
14. juni. Tabellen viser ogsaa nedbørens, temperaturens, veirets og vin- 
dens indflydelse paa tælesmeltningen, Den væsentligste grund til at tæle- 
smeltningen foregik saa langsomt var den ringe nedbør og lave lufttempera- 
tur i juni maaned, som vist paa tabel I. 
For efterhaanden at faa statistik over tælesmeltningen vil observa- 
tionerne herefter paabegyndes r. mai og fortsætte indtil tælen er smeltet. 
3) Forsøk med at fjerne tælen. 
DA forsøksmaskinene blev sat igang den 12. juni sprængtes et hul i tælen ved hjælp av dynamit, saaat gravearmen kunde komme ned i 
myren. At fortsætte med anvendelse av sprængstof under selve grave- 
maskinen var ikke tilraadelig. Der blev gjort forsøk med svakt virkende 
sprængstof, velvillig overladt til prøve av Norsk Sprængstofindustri A/~', 
men uten resultat. Likeledes forsøktes at sprænge bort grøftekanten, hvor 
tælen gaar nærmere mot bunden. av myren, men heller ikke det viste sig 
gjennem fprlig. Disse forsøk vil dog mulig-ens bli gjentat et andet aar. 
Der blev forsøkt at sage tælen op i mindre stykker ved hjælp av en issag, 
men arbeidet hermed var for tungvindt. At sprøite vand ut over myrover- 
flaten har ogsaa været· forsakt tidligere og blev gjentar iaar, men skal 
det hjælpe, maa vandet være varmt og ikke nærmere frysepunktet, som 
tilfældet var. Muligens man et andet aar kan foreta forsøk med en damp- 
straale og hertil har man ved forsøksanstalten et litet lokomobil og. som 
brændsel kan anvendes avfaldstorv. Saa ekseptionelle tælevanskeligheter 
som forleden sommer forekommer jo ikke ofte, men rent forsøksteknisk 
set faar man være taknemrnelig for at ha kunnet observere en saa sterk 
tæle, saaat man kj ender til hvilke vanskeligheter, som kart opstaa og 
muligens finde midler til at overvinde disse. Gravemaskinens arbeidslinje 
er omkring .500 m. lang og omkring '5 m. bred og med en gjennemsnitlig 
tæletykkelse av omkring 300 m/m blir det omkring 750 tons is, som skal 
smeltes, forat arbeidslinien kan bli tælefri. At smelte saa meg-en tæle 
kunstig f. eks. ved damp vil kræve en altfor stor varmemængde. I almin- 
delighet har man i tidligere aar kunnet begynde torvdriften omkr. midten , 
av mai og efter I. juni har der ialtfald ikke fØr været observert tæle i 
selve myroverflaten. Jo tidligere man kan begynde desto sikrere er man 
paa at faa brændtorven tør selv i en regnsommer, hvorfor det vil være av. 
stor betydning at kunne faa fjernet tælen tidligst mulig. En anden ulempe 
ved tælen, som man har hvert aar, er at der i selve grøftekanten er et 
tælelag omkr. 0.5 in. bredt og omkr. r m. tykt, hvilket bevirker at man 
rnaa sætte igjen en kant paa omkr .. r m. bredde rnellem den gamle og den 
ny arbeidslinie. Herved blir myr·en ikke alene daarlig utnyttet, men naar 
man anvender gravemaskin, kan ikke gravearmen fØres helt ut til siden, 
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m~a løftes op ved tælekanten og begynde nyt kut nedover igjen, som for- 
aarsaker tidsspilde og formindsket produktion. I den forløpne sommer 
hadde man ingen andre midler end Øks og spet. Til dette arbeide hadde 
man i begyndelsen 3 mand og senere 2. De siclste dage av forsøkstiden 
var tælen saa pas liten og porøs, at graveskovlene brøt tælen op i flaker 
paa omkr. r m. længde, 0.5 m. bredde og 0.2 m. tykkelse. Da disse ikke· 
kunde gaa videre til torvmaskinen, der ikke er konstruert som en isknus- 
uingsrnaskin, rnaatte man ha 2. mand til at kaste tæleflakene tilside og des- 
uten hadde, man en gut ved elevatorrenden til at plukke bort de mindre 
klumper. Paa grund av tæl-en forekom allikevel flere driftsforstyrrdser 
baade med gravemaskinen og torvmaskinen. Forsøk med at borteliminere 
tælevanskeligheter vil bli fortsat. 
4) Forsøk med mekanisk opgravning av torv. 
HERTIL blev der i aaret 1922 anskaffet .en torvgravemaskin levert av . . . ·. A/B. Åbj orn Anderson, Svedala, Sverige. Konstruktionen er en for- 
bedring· av Anreps torvgrave.maskin, som forsøkes ved. den kanadiske stats 
forseksanstalt i torvbruk, Alfred, Ontario. Den av myrselskapet anskaffede 
torvgravemaskin, et et helt selvstændig manskinagregat, der bevæger sig 
paa myrens overflate ved hjælp av tankbelter. Drivkraften er elektrisk; og 
der er 2 elektriske motorer, en paa 25 ehk. og en paa ro .ehk., men det 
samlede kraftforbruk er betydelig mindre end 35 ehk. Fra et styrehus 
har en mand kontrol over alle maskinens bevægelser. Desuten har man 
en manet i graven for bl. a. at se efter forekommende røtter, som kan 
rykkes bort med maskinkraft uten at gravemaskinen behøver at stoppe. 
For at ikke smaa haarde rØtter skal forvolde driftsforstyrrelser i torv- 
bearbeidelsesmaskinen har man en gut staaende ved trausportrenden og 
plukke disse bort. Den opgravede torv kan leveres i en tipvogn, en trans- 
portør, eller som i dette tilfælde i en almindelig torvmaskins elevator- 
rende. 
Fon:ige aar blev der foretat en maksimalprøve, og elet viste sig da,· 
at under kontinuerlig drift uten avbrytelse kan maskinen grave I m3 raa- 
torv pr. min. eller 60 m3 pr. time. Der var garantert 50 1113 pr. time. Hvis 
man ·unde1: normalt arbeide gjennemsnitlig kan grave op 30 m3 raatorv 
pr. time; blir pr oduktionsevnen dobbelt saa stor som tned en almindelig 
torvmaskin for haandg ravning og stort mer kan neppe en torvmaskin av 
.=.Jmindelig størrelse greie at bearbeide. Dette er derfor elet foreløbige 
maal 
Der) forløpne sommers forsøk blev, som allerede omtalt, i hØi grad 
hemmet av tælen. Naar man ma:atte hugge bort tælen efterhvert som 
gravemaskinen bevæget sig fremover var det umulig at faa tælen fjernet 
saa hurtig, som gravemaskin-en kunde. arbeide, hvorfor denne maatte incl- 
stilles paa at -grave langsommere, · De sidste dage av forsøkstiden var 
tælen mindre generende. og den daglige produktion var da større. 
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I 1922 blev der kjørt frem 148 m . .arbeidslinie og utlagt omkring 
rooo m3 raatorv tilsvarende omkr. 430 m" lufttør beregning. I 1923 blev 
.der kjørt frem 365,2 m. arbeidslinie og utlagt 2375 m3 raatorv tilsvarende 
-omkr. 1000 m3 luftrør beregning. Hittil har, som tidligere paapekt, hoved- 
vegten kun været lagt paa at prøvekjøre maskineriet, .ikke at producere 
meget torv. 
Som bekjendt har kanten i torvgraven let for at rase ned. Denne 
blir ved haandgravning .lodret og var iaar raset ned i hele. den gamle 
arbeidslinies længde, hvilket ogsaa blev aarsak til driftsforstyrrelser ved 
fremkjøring av torvgrave.maskinen. Nu blir kanten skraa, idet torvgrave- 
maskinen er saaledes konstruert, at den efterlater en skraa myrkant og 
. i gravemaskinens arbeidslinie fra ifjor forekom iaar iritetsomhelst myrras 
tiltrods for tælen. I de kommende aar vil man faa yderligere erfaringer 
herfor. N æste aar vil der ogsaa bli foretat sammenligneride forsøk med 
; baade haandgravning og rnaskingravning 
Om forsøkene med gravemaskinen henvises forøvrig til grafiske· ta- 
beller i det efterfølgende. 
'5) Forsøk· med · renseapparater for torvgravemaskinens skovler.' 
; fORSØKSANSTALTENS. brændtorvmyr er sterkt opblandet · med 
eriophorumfiber, som fæster sig som et skjæg paa graveskovlene og 
· bevirker at disse ikke arbeider saa let. Der er iaar forsøkt et renseapparat 
bestaaende av en roterende, børste, Dette er levert gratis til prøve av 
A/B Åbjorn Anderson, Svedala, Sverige. Det viste sig at hensigten blev 
opnaadd, skovlene kunde holdes r-ene for fibre og skar sig derved lettere 
gjennem torvmassen. Renseapparatets holdbarhet og virkemaate under 
kontinuerlig drift blev der ikke anledning til at faa erfaring for. Drifts- 
anordningen var nemlig ikke helt tilfredsstillende, idet driftskjettingen 
strammedes eller slakkedes eftersom gravearmen blev sænket eller hævet. 
Til næste aars forsøk maa driftskjettingen forsynes med en strammerul, 
6) Forsøk med utbedring av torvmaskinens elevator. 
. VED haandgravning blir torven kastet op i elevatoren væsentlig som 
store klumper, mens gravemaskinen nærmest leverer torven i smaa 
stykker og som smuler. Torvens kolloidale tilstand, hvorved den rent me- 
kanisk er klæbrig og let fæster sig, hvor man ikke Ønsker, gjØr sig her · 
gjældende og det hændte forrige aar gjentagne ganger at torvmassen 
klæbet sig fast i elevatorrenden, saaledes at hele clri ften maatte stoppe. 
Den eneste maate at raade bot herpaa var da, at sprøite paa vand, d. v. s. 
faa torven mer tyndtflytende, for jo mer vandholdig torvmassen' er desto 
mer ophæves de kolloidmekaniske vanskeligheter. 
Disse ulemper blev iaar avhjulpet· ved at forbedre elevatorens kon- 
struktion. Ved velvillig imøtekommenhet fra A/B Åbjorn Anderson, som 
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Torvmaskin og elevator. 
paa dette omraade har adskillig erfaring, fik man oversendt detaljetegninger 
av · firmaets nuværende torvelevator. I henhold hertil skal elevatorskov- 
. kne være omvendt S-formede og skrape di~ekte. paa jern i bund~n· .'av 
. elevatorrenden, mens selve elevatorkj ettingen 'svawet 'irit i ~n fordypning 
i elevatorrenden, Efterat elevatoren var forandret i overensstemmei'se her- 
~ed, var vanskelighetene overvundet. Dog forekom s~riere. gJ~~tag,e,l~er 
av, at torvmassen klæbet sig fast; og dette .skyldtes, at der var blit for· faa 
skovler, idet endel I av disse brak istykker,' som fØlge av, at' de er. u~fØrt 
av daarlige materialer fra krisetiden. Dette. vil bli Utbedret til næste 
aars forsøk. Torvmaskin og elevator er som bekjendt levert fra.A/S Myrens 
Værksted, Kristiania og er et forsøk paa at kopiere Anrep 'Svedala 'tory, 
maskin, Det· hadde vistnek været heldigere, om man i~·tedet hadde" hat 
· c.riginalen, 
7) · Forsøk med· mekanisk uttransport av maskin- 
. bearbeidet tory. 
EFTERA T torven er bearbeidet i torvmaskinen· maa den transporteres ut paa tørkefeltet, og den hurtighet, hvormed dette arbeide· kan besørges 
er bestemmende for anlæggets produktionsevnc. I de senere aar er man 
mer og mer gaat over til mekanisk uttrarisport, særlig er der konstruert 
Medd , fra Det norske Myrselskap nr. 6. l923. 3 
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flere forskjellige slags apparater til dette Øiemed i Sverige, Tyskland. og 
Kanada. 
Forsøksanstalten anskaffet i fjor en torvtransporter konstruert og le- 
vert av ingeniør Ording. Paa grund av uforutsete omstændigheter bl. a. 
at Tyskland ikke var istand til at levere kjettingen i tide; blev torvtrans- 
. portøren ikke færdig og man fik kun prøvekjørt 6/10 av den hele længde. 
· Der viste sig da flere mangler, som der ikke var tid og anledning til· at 
utbedre under forsøksdri ften. 
I aar er transportøren mort tert, i sin folde længde og de aaret _ f Ør 
fore.fundne mangler utbedret. - Driftsanordningen !ra mellernakselen til 
transportkjettingen, som ifjor var aarsak til meg en driftsstans, er for- 
andret fra remdri ft til rullekj etle, og _har fungert uten spor .av 
driftsforstyrrelser. Selve transportkjettingen er hfvet op i transport- 
renden saa meget, at man lettere kan faa tak i torvbrettene og løfte disse 
GlJ av renden. Anordningen ved de tomme torvbretters tilbaketransport ·til 
torvmaskinen er ogsaa utbedret. Det har dog iaar vist sig at enkelte bretter 
kan fæste sig under sprossene rnellern de to transportkjettinger, hvorfor 
avstanden mellern sprossene vil bli forminelsket til næste aars forsøk. Ob- 
servationerne viste at der pr. 100 arbeidstimer iaar forekom 31 tilfælder 
av saadanne driftsforstyrrelser. Forøvrig er der foretat en hel del ut- 
bedringer av maskineriet. Transportøren fungerer som Iølge herav be- 
tydelig bedre end aaret fØr. Den væsentligste ulempe er nu fremflytningen, 
som kræver altfor megen tidsspilde og derved formindskelse av den dag- 
lige produktionsevne og fordyrelse av produktet. Ved den kanadiske for- 
sØksanstalt, hvor man har eksperimentert med en torvtransporter av om- 
trent samme type i løpet av flere aar, har man faat den erfaring at appa- · 
ratets brukbarhet og Økonomiske berettigelse er helt avhængig av frem- 
flytningen. Dette spørsmaal er i Kanacla løst ved hjælp av tankbelter. 
Den kanadiske torvtransporter er utført av jern, er saaledes forholdsvis 
tung og længden er 280 m. • Ordings -torvtranspar:tØr er væsentlig -utfØrt 
av træ, saaledes forholdsvis let og længden er roo m. Der vil til meste 
aar bli foretat forsøk med forbedring av - frem flytningen. men uten at gaa 
til en saa kostbar foranstaltning som tankbelter. - 
· Sammenfatning av forsøk 4, 6 og 7. ·o· EN g_rafiske tabel :JII- viser vanskeligheterne ved forsøkene. . H~r?,V 
· . . Iremgaar, at av hundrede arbeidstimer var eler i aaret 1922 en effektiv 
a~heidstid av 45 t. 6 min. og i aaret 1923 var denne Øket til 56 t.: 28 .. min, 
De .vanskeligheter, IS0111 for~arsaket driftsforstyrrelser var for graverna- 
skinen I t. 28 m. i 19_22 og 3 t; 45 .min. i 1923. Økningen skyldes. t~Jen. 
Opløftning - av gravearmen paa grund av · tælen . i myrkanten 
krævet I t. l min. i 1922 og 1 t. 24 min. i 1923. Torvmaskinen og dennes 
elevator foraarsaket en driftsstans av 4 t. 23 min. i 1922 og 7 t. 28 min. i 
1923. Ogsa:a væsentlig paa grund av tælen. Transportør-ens driftsfor- 
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styrreiser var 32 t. 39 min i 1922 og 8 t. 10 min. i 1923, en ganske be- 
tragtelig formindskelse, Vanskelighetene ved fremflytningen er Øket fra 
12 t. 9 min. i 1922 til 18 t. 4 min. i 1923. Dette skyldes at man ifjor kun 
hadde 6/ 10 av transportøren at flytte frem, mens man iaar har hat den 
hele længde. De elektriske motorers driftsforstyrrelser var I t. 31 min. i 
1922 og 2 t. 34 min. i 1923, væsentlig paa grund av overbelastning naar 
tæleklumper sat fast i maskineriet, eller som fØlge av feil fra elektricitets- 
verkets side, d. v. s. for liten spænding i ledningsnettet. Andre aarsaker, 
som ikke er nærmere speci ficert var r t. 30 min. i 1922 og I t. 37 min. i 
1923. Blandt disse aarsaker kan f. eks. nævnes, at maskineriet av og til 
efter hviletider blev sat igang 'S eller 10 min. over tiden uten at grunden 
er angit. Observationer er tat med størst mulig nøiagtighet igjennem 
et længere tidsrum og reducert til roo arbeidstimer. 
· Betragter man disse vanskeligheter, hvis primære aarsaker man nu 
har faat erfaring for i detaljer, vil man finde at naar de væsentligste 
mangler efterhaanden blir rettet og tælen blir mindre generende, bØr den 
effektive arbeidstid til næste aar kunne Økes til 70-80 t. og senerehen 
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endnu mer. Av 9 timers arbeidsdag bØr man kunne gjøre regning paa 8 
effektive arbeidstimer eller at man paa grund av upaaregnelige drifts- 
forstyrrelser taper 1 t. pr. dagskift. Istedet for et tidstap av som hittil 
omkr. 55 % i 1922 og 43.5 % i 1923 bør man komme ned i omkr. ro·%- 
Fortsatte forsøk vil vise hvad der kan opnaaes, 
Den grafiske tabel IV viser gravemaskinens Iremkjør ing og grav-. 
ning i aarene 1922 og 1923. I den samlede arbeidstid er fremkjør ingen 
Øket fra o.8 til 1.4 m. pr. time. I den effektive arbeidstid er Økningen fra 
1.8 til 2.5 m. pr. time. Den paaregnecle fremkjøring er 44 m. pr. time. 
Gravningen er i den samlede arbeidstid Øket fra 5.99 til 9.16 m3 pr. time 
og i den effektive arbeidstid fra 13.31 til 16.22 m3 pr. time, mens eler er· 
paaregnet 29.2 eller avrundet 30 m3 pr. time. Som nævnt kan grave- 
maskinen, om den arbeidet alene, grave op til 60 m3 pr. time, saaat en· 
fortsat Økning er avhængig av de Øvrige maskiners virkningsgrad. 
Den grafiske tabel V vis-er produktion beregnet Iufttør brændtorv 
utlagt til tørkning, 
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I den samlede arbeidstid er produktionen Øket fra 21.69 m3 pr. 9 timer 
i 1922 til 35.46 m3 pr. 9 timer i 1923. Samtidig er antal bretter, som fØres 
ut paa transportøren, Øket fra 5 til 7 pr. min. 
I den effektive arbeidstid er produktionen Øket fra 45 m3 regnet pr. 
8 timer i 1922 til 55.84 m3 regnet pr. 8 timer 1923, mens antal bretter er 
Øket fra 12 til 14 pr. min. 
Av 43 observationer i 1922 fremgik at der paa transportøren f.Ørtes 
ut max. 35, min. ro og i middeltal 20 bretter pr. min. I 1923 blev der 
tat 42 lignende observationer, som viste max. 30, min. 14 og. i middeltal 
20 bretter pr. min. 
Regner man at tianspartØren gj ennemsnitlig greier 20 bretter pr. min., 
skulle produktionen bli 76-4 m3 pr. 8 timer og regnes 26 bretter pr. min. 
skulle produktionen ~li 100 m3 brændtorv luftrør ber-egning pr. 8 timer, 
· eller hvad man foreløbig paaregner at kunne opnaa. 
Disse forsøk, som nu har været foretat i 2 torvsæsonger, viser avgjort 
fremgang, men maa antagelig end nu for sætte nogen aar f Ør man kan 
vente positive resultater. I Kanada begyndte de gunstige resultater at vise 
sig fØrst efter det tredje aars forsøk. 
8) Forsøk med forbedringer ved brændtorvens tørkning. 
EN av ulemperne ved forsøksanstaltens myr har vist sig at være den, at da veirforiholdene som regel er daarlige ut over efter sommeren 
holder myroverflatens moselag sig fugtig. Som fØlge herav er tørkningen 
daarlig og særlig er det vanskelig at faa indberget bundtorven i krakkene. 
Noget lignende forekommer ved flere andre brændtorvanlæg. For delvis 
at raacle bod herpaa forsøkes nu høiere krakker hvorved eler blir færre 
stykker bundtorv i forhold til de Øvrige torvstykker i krakkene. Da myren 
blev avgrøftet i 1918 blev avstanden mellem sugegrØftene 25 m., over- 
ensstemmende med erfaringer andetstedsfra. For en brændtorvmyr væsent- 
lig dannet av mose og med et friskt moselag i overflaten, viser det sig 
imidlertid nu at grØfteavstanden bØr være mindre. Et tØrkefelt for bræn-l- 
torv maa være godt avgrøftet. Der har da ogsaa i de sidste aar torv- 
skolen eksisterte forsøksvis og som · Øvelse for eleverne været tat op nye 
sugegrøfter mellem de gamle og dette har vist sig at være heldig, saaat 
man vistnok snart bør bekoste ny avgrØftning av brændtorvmyrens tørke- 
felt, for at bli sikrere paa at faa bræncltorven tØrket og indberget. Det 
kan ogsaa tænkes at enkelte av de gamle sugegrøfter er igjengrod. Det 
mest effektive middel vil dog være at faa al torven utlagt til tØrkning 
tidlig paa forsommeren, hvorved den kan indberges tidligere. .N aar de 
anskaffede forsøksmaskiner er blit saa fuldkomne, at man kan gr-eie at 
Iægge ut roo m3 lufttør beregning pr. dagskift og man saa driver med baade 
dag- og natskift i f. eks. ro degn faar man utlagt 2000 m3 eller saa meg-et 
som den disponible tørkeplads rummer. Kan man f. eks. begynde omkr. 15. 
mai, d. v. s. hvis tælen tillater det, er man Iærdig-rned _utlægningen inden 
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Enkelt torvhus. 
I. juni og al torv vil da kunne paaregnes at være tørket og indberget 
inden I. juli. Er tørkeforholdene gode k~n man muligens delvis beiægge 
tØrkefeltet en gang til i løpet av juni maaned og derved opnaa større pro- 
duktion, 
Her er opgaver for fortsatte forsøk, 
9) Forsøk med tørkning og indbergning av strøtorv. 
AARSAKEN til at torvstrødrift er saa uberegnelig, tiltrods for at den har betingelse for at være en god forretning, er i en væsentlig grad 
veirforholdenes indflydelse paa strøtorvens tørkning og indbergning. En- 
kelte aar kan man opnaa en hØi produktion, der blir overflod av torvstrø 
paa markedet og priserne falder. Andre aar blir produktionen liten, der 
blir mangel paa torvstrø og priserne stiger. Saavel ifjor som iaar har vort 
lands torvstrøproduktion gjennemgaaende været liten og der blir antagelig 
varemangel ivinter. Flere torvstrøfabrikker har faat indberget for- 
holdsvis litet tØr strøtorv, som fØlge av de vanskelige veirforhold. Ved 
myrselskapets iorsøksanstalt har man iaar faat tørket og indberg'et 
likesaameget strøtorv som i noget tidligere a:ar. Fuldt saa tØr er strØ- 
torven vistnok ikke, men det er en av forsøksanstaltens opgaver at faa 
dette forbedret. En generalprøve uttat fra omkr. 100 baller av dette aars 
produktion viser en vandgehalt av 26.87 %- I aaret 1921, da ·tørkeforhol- 
dene var gode, var torvstrøballernes vandgehalt 14.3 %- Ved enkelte 
andre torvatrefabrikker er vandgehalten iaar omkr. 50 %~ Man regner, 
at tØrt torvstrø ikke bør indeholde over 30 % vand. 
En av betingelserne for at strøtorven kan bli tilstrækkelig tør, er, at 
man har tilstrække-lig tækningsmateriel, aller helst torvhuser. Jo mindre 
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husene er og jo tættere de er spredt ut over myren, desto lettere og billigere 
foregaar vistnok indbergningen og jo sikrere blir eftertørkningen. Paa den 
anden side jo høier e og s.tØrre husene er, desto billigere blir anlægsornkost- 
ningerne pr . .m 3 rumindhold. Ved enkelte anlæg som f. eks, torvstrdlagene 
paa Østlandet har man smaa huser paa 12 a r5 m3 rumindhold, Ved andre 
anlæg som i Trøridelagen og i Sverige har man store huser paa omkr. 
mo m3 rumindhold og mer. V ed myrselskapets forsøksanstalt har man 
Iorsøksvis valgt en middelvei. Man har bygget et hus med skraatak og 
med 30 m3 rumindhold regnet til skraataket. Da huser med skraatak let 
kan bli blaast overende, har man bygget et andet imot det fØrste og med 
2.2 m. mellernrum, . Lignende huser men noget mindre er tidligere bygget 
ved andre anlæg. Disse 2 hus rumrner saaledes tilsammen 60 m8 tØr strøtorv. 
Taksvillene er sammenbundet, men i de senere aar er ogsaa mellemrummet 
overtækket, saaat det i tilfælde ogsaa kan fyldes med 30 m3 torv. Der er 
nu.bygget 71 dobbelte og 4 enkelte huser med samlet rumindhold 4380 m3 
og regnes mellemrummene i de dobbelte helt overtækkede huser med faar 
man ialt rum for 5790 m3 tØr strøtorv, Stakker anvendes ogsaa og har 
den fordel at de kan bygges hvorsomhelst, hvor ikke myren er for blØt. 
Stakkene maa tækkes med lemmer ·og allerhelst bør man ogsaa ha: lemmer 
eller bord til underlag.' Torvstakkene bØr ikke være for brede, da efter- 
tørkningen ellers blir daarlig, idet torvstykkene ligger mer kompakt i en' 
stak end naar kastet ind i et hus og vinden blaaser derfor vanskeligere 
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gjennem stakkene. 1,5 høist r,75 m. bredde har vist sig at være fordel- 
agtig. Stakkene er ikke saa paalidelige for opbevaring av tØr strøtorv 
som husene, men ogsaa stakkene har sin berettigelse. Man, kan opstille 
den regel, at den strøtorv, som skal kjøres ind i fabrikken i løpet av høsten 
og vinteren bØr .opbevares i hus, mens den strøtorv, som kan kjøres ind 
i fabrikke~ i lØpet av sommeren og tidlig paa høsten, kan opbevares i tæk- 
kede stakker. Store kuver anvendes mangesteds og anbefales fra enkelte 
hold. Ved forsøksanstalten har man faat erfaring for at kuver ikke er 
heldige undtagen for dert strøtorv, som kan indberges tidlig paa sommeren. 
Der er ved. forsøksanstalten forsøksvis bygget store kuver, som nu har 
staat i to aar, har gjentagne ganger været nogenlunde tørre, men forinclen 
man har rukket at berge torven ind, er der kommet saa meget regn,. at 
kuvene er blit vaate igjen. En regnbyge paa f. eks. 20 mm. eller mer, 
som ret som det er kan forekomme, er nok til.at gjennernbløte ialfald top- 
pen og de deler av torvstykkene som er ubeskyttet. Selv om torven er tØr 
indi kuvene koster det for-meget at sortere den vaate og den tørre torv. 
Mangelen ved kuvene er saaledes den, at disse vanskelig kan tækkes Det 
er derfor heldigere at anvende smaa tækkecle stakker. Hertil kan man 
bemerke, at man allerede længe har hat erfaring for at indbergning av 
tØr strøtorv er i fØrste række et spørsmaal om tilstrækkelig tæknings- 
materiel, men det kan ikke skade at faa dette konstatert paany, saaat flere 
anlæg vil komme til erkjendelse herav. 
.En anden betingelse for at man kan erholde tør strøtorv er, at man 
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er til det yderste paapasselig med at utnytte veirforholdene. Strøtorven 
bør krakkes saa tidlig paa forsommeren, som mulig saa snart det gaar an 
at haandtere den. Dette arbeide maa da ·foregaa hurtig med saa stor ar- 
beidsstyrke, som kan opdrives, og hertil kræves kun billig arbeidskraft, 
kvinder og mindreaarige. Har man opnaadd en tidlig krakning f. eks. midt 
i mai og veirforholdene holder sig gode, kan det meste indberges direkte fra 
krak i hus eller stak, men noget maa ogsaa f ørst kuves. Har man ikke op- 
naadd at faa krakket fØr i juni, som tilfældet var iaar, maa man paakoste 
mer kuvning. Indbergningen maa man ikke vente med for længe. Selv om 
torven ikke er helt tØr, bør man ikke resonere som saa, at staar den nogen 
dager til blir den bedre, da kan der nemlig komme regn som ødelægger 
det hele. Man maa gjøre regning paa, at eftertørkningen kræver lang tid 
og bør derfor helst foregaa under tak. Indbergningen bør paaskyndes med 
saa stort mandskap som kan opdrives og hertil maa man ha voksne folk. 
I selve torvstrøfabrikkens torvlager bør man helst kun indberge ordentlig 
tØr strøtorv fra stakker eller kuver paa de deler av myren som ligger 
fabrikken nærmest. Her kan man ikke gjØre regning paa en saa effektiv 
eftertørkning som i husene paa myren. Forsøksanstaltens strøtorvlag er er 
dog forsynt med jalusivægger for at fremme eftertørkningen. 
Indretter man sig i henhold hertil kan man bli mer sikker paa en aarvis 
produktion av god og tør vare: Forsøk og iagttagelser ved strøtorvens 
tørkning og indbergning vil bli fortsat og der imøtesees betydelig bedre 
resultater i de kommende aar. 
For torvstrødri ftens fortsatte virksomhet vil elet være paakrævet at 
fæste opmerksornheten paa muligheten av, at salgsprisen kan gaa ned. 
Torvstrø sælges nu for kr. 3.50-4;00 pr. balle oplastet jernbanevogn. I 
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Sverige var priserne i sommer kr. r.15-1.20 op til kr. 1.50 pr. balle op- 
lastet jernbanevogn, men nu skal priserne være noget høiere, Selv om man 
tar hensyn til valutaen er forskjellen stor. Saavel varepriser som arbeids-. 
omkostninger er nu i Sverige omtr. som fØr krigen. Iaar er den norske 
valuta stadig forværret, og varepriserne er Øket, men den mulighet kan 
jo indtræffe, at den norske krones værdi forbedres. · Dette vil ha til fØlge 
mindre dyrtid d. v. s. lavere· varepriser og samtidig burde ogsaa arbeids- 
'omkostningerne gaa nedover. Det er at haape, at naar nedgangen i torv- 
strøprisen eventuelt kommer, da ogsaa arbeidslønningerne gaar ned· 1 
samme forhold. Det var jo rietop det som ikke var tilfældet med prisenpaa 
brændtorv for nogen aar siden. Friserne faldt med næsten 75. % mens ar- 
beidslønningerne var like høie. Hadde man med de arbeidslønninger som 
har været betalt siden 1918, fremdeles kunnet sælge brændtorven for 25 a 
jo kr. pr. m8, vilde der ikke være saa mange nedlagte bedrifter. Skulde 
floget lignende· finde sted for torvstrødriftens vedkommende, maa 111a~1 
opta til overveielse nye midler til at producere billig torvstrø og forsøks- 
anstalten faar opgaver nok. Forøvrig er der mangt og meget ved torv- 
~trpdri ften som har forbedring behov. 
10) Forsøk og demonstration med forebyggelse av ildebrand 
i torvstrøfabrikker. 
·ÅA R om andet er der nedbrændt ikke saa faa torvstrøfabrikker i vort 
· land, hvilket skulde vise, at en torvstrøfabrik kan betegnes som en 
ildsfarlig bedrift. Assuranceselskaperrie beregner sig derfor en særskilt 
tillægspræmie for torvstrøfahrikker. Forsøksanstaltens torvstrøfabrik er 
assurert for kr. 50 000,- og her Ior . betales en aarlig assuranceprærnie av 
kr. 862,75. N aar der produceres ro ooo baller aarlig blir dette 8,6 Øre pr. 
balle, som er en ikke uvæsentlig Økning i produktionsomkostningerne. 
Torvstrøfabrikkernes ildsfarlighet beror paa den store mængde tørt 
torvstøv, som samler sig nærsagt overalt, og som meget let kan antændes. 
En omstændighet, som baade kan være en fordel og en ulempe, er at 
torvstøvet ikke brænder med flamme, men ligger og gløder en længere 
tid indtil nærliggende træverk kan begynde at brænde. Forekommer dette 
i arbeidstiden blir det temmelig snart opdaget ved den utviklede og ilde- 
1 ugtende rØk og kan da uskadeliggjøres, Anderledes blir det, hvis støvet 
er antændt, naar ingen folk er tilstede, da vil torvstrøfabrikkens skjæbne 
som oftest snart være beseglet. Er dampkjel og dampmaskin anbragt i 
et rom indebygget i fabrikken maa dette betegnes som en resiko, selv om 
fyrrummet er bygget av mursten. Der kan nævnes flere eksempler paa 
ildebrande foraarsaket herved. Det samme er tilfældet, om man som 
drivkraft har en· eksplosionsmotor. En gnist fra tændapparatet, en utæt 
stempelfjær, som slipper ut brændende gaser, kan være nok til at sætte 
fyr paa torvstevet, hvortil kommer, at der paa og omkring motoren er 
ikke saa lite brændbare oljer. I forsøksanstaltens torvstrøfabrik har der 
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gjentagne ganger været tillØp til brand foraarsaket av petroleumsmoto- 
ren. Selv en elektrisk motor kan være farlig ved gnister fra. børstene. 
En anden kilde til ildebrand, som man ogsaa har hat erfaring for, er frik- 
'tionsspillet for ballepressen, Blir her varmgang kan torvstøvet antændes. 
Det samme kan bli tilfældet ved varmgang av Jagere. 
For at faa . tillæg spræmien nedsat eller helt ophævet forla_nger assu- 
ranceselskaperne, at lokomobil anbringes i 45 m., benzinmotor -3·0. m.,· og 
petroleumsmotor 15 m. fri og ubelastet avstand fra selve torvstrøfabrik- 
ken .. Dette betyr Økede anlægsomkostninger - og længere transmissioner. 
Elektrisk motor kan derimot anbringes i selve fabrikbygningen med en 
tillægspræmie av 2 °;oo og uten tillæg, naar man har særskilt støvfrit 
og ildsikkert rum uten saa meget som en rernaapning. 
Assuranceselskaperne . forlanger, at der i torvstrøfabr ikken foref in- 
des 2 assurancesprøiter av approbert slags. Ved siden av hver av disse 
anbefales anbragt en tønde fyldt med vand. Om vinteren, da torvstrø- · 
fabrikken leilighetsvis maa holdes igang for at kompletere ballelageret, 
vil assurancesprøiterne fryse istykker, hvis der er vand i dem, og selv 
vandet i tøndene vil bundfryse. Som regel er der midtvinterstid liten 
adgang til vand i_ nærheten av en torvstrøfabrik, 
Den 7. juni d. a. blev der ved forsøksanstalten foretat en ·demonstra- 
tion og forsøk med slukning av begyndende brand i torvstøv. Der bl-ev 
anbragt flere hauger med torvstøv paa den aapne plass utenfor torvstrø- 
fabrikken og da disse var antændt og begyndt at glØde forsøktes ildslukning 
paa f Ø-lgende maater : 
I) En vandstraale fra en assurancesprøite var helt nytteløs. 
2) Et likesaa negativt resultat gav sprøitning med væske fra ildsluk- 
ningsapparatet «Pyrene». 
3) Den kemiske hurtigslukker «Total» ga et bedre resultat. Hermed 
blir der v-ed hjælp av tør, komprimert kulsyre under hØit tryk spreitet 
ut et pulver bestaaende av 95 % natrium bikarbonat og 5 % kisel- 
guhr godt sammenblandet og sammenmalt. Forbrændingen paa over- 
flaten dæmpedes straks, men da der fremdeles var ild i torvstøvet 
indeni haugen, begyndte det efter en tids forløp paany at brænde 
p~a overflaten. Paa denne maate kan man ialfald dæmpe ilden i 
torvstøvet indtil man blir istand til at faa støvet fjernet. For sluk- 
ning av ild med flamme viste «Total» .sig at være udmerket. Der 
blev heldt ut en flaske benz in paa landeveien og denne antændtes saa 
flammen stod _hØit i veiret, men slukkedes Øieblikkelig ved oversprøit- 
ning av ovennævnte pulver i for.bindelse med kulsyre. 
Til forsøksanstaltens torvstrøfabrik er nu anskaffet 2 av disse kemi- 
ske hurtigslukkere. 
Som en yderlig ere betryggelse er der i forsøksanstaltens torvstrø- 
fabrik iaar anbragt en abysinsk pumpe, hvorved man skal bli istand- til 
'at pumpe op vand til alle aarets tider. Forsøkene hermed er dog endnu 
ikke helt færdige. Det vil ogsaa være Ønskelig at faa gravet et stort og 
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dypt vandbasin. v,ed siden av torvstrøfabr ikken og ha' en brandsprøite i 
beredskap. Maskinisten er instruert alt hver· aften, fØr · han forlater fa- 
brikken, inspicere overalt, hvor der kan tænkes muligheter for antændelse 
av torvstøv. og der vil nu ved hjælp av en blaasebælg fra tid til anden bli 
iverksat fjernelse av torvstøv fra alle farlige steder. Tobaksrøkning er 
selvsagt paa det strengeste forbudt. 
11) Andre forsøk. 
I aarenes lØp er eler ogsaa foretat forskjellige forsøk med forbedringer ved torvstrøanlægget og kan herom nævnes : 
Da kantene i strøtorvgravene har tilbaielighet til at rase ned delvis 
paa grund av tælen, har man forsøkt med skraa kanter i likhet med paa 
brændtorvmyren og har dette vist sig at svare til hensigten, saaat alle 
torvkanter nu utføres skraa. Der er foretat forsøk med opsagning av 
stretorv, men uten gunstig resultat. 
I torvstrøfabrikken har torvmester Vik konstruert og uteksperimen - 
tert et klippe- og strækapparat for emballagetraad til torvstrøballer. Dette 
blir nu anskaffet ved flere andre torvstrefabrikker, 
I torvstrøfabrikken er der ogsaa anbragt en enskinnet transportbane 
for torvstrøballer. Denne er montert op under taket og har en løpekat med 
kulelagere. Foruten til at transportere torvstreballene frem gj ennem 
hallagelageret benyttes den ogsaa til fastning av torvstreballer og er det 
saaledes indrettet, at hest og vogn kan kjøre direkte - ind i ballelageret; 
hvor ballene paalæsses uten at beskadiges. I det hele tat vil torvstrø- 
fabrikanter, som avlægger myrselskapets forseksanstalt et besøk, f inde 
adskillig av interesse for torvstrødriftens forbedring, Efterhaanden vil 
dette forhaapentlig bli tilfældet i endnu høiere grad. Det kan nævnes. at 
torvstrøfabrikkens produktionsevne med en presse er omkr. 30 baller pr. 
time. 
I tidligere aar og væsentlig som Øvelser og demonstrationer for torv- 
skolens elever er der foretat forsøk med forskjellige brændtorvmaskiner, 
nemlig 3 større og mindre formtorvmaskiner, 3 mindre e1tetorvmaskiner, 
I formapparat rn. m. Observationer er ikke . foretat ved disse demonstra- 
tioner og det vil antagelig være heldig at gjenta enkelte av disse forsøk 
paa rent forsøksteknisk basis. 
12) Forsøk med torvgas. 
I aaret 1919 anskaffet forsøksanstalten en torvgasgenerator med motor som direkte drivkraft for en av brændtorvmaskinene, men dette viste 
sig mindre hensigtsmæssig. Senere er torvgasanlægget anbragt stationert 
i et skur og tilkoblet en elektrisk dynamo, saaat man har et torvgaselek- 
tricietsverk, som dels har været anvendt til elektrisk drift av en brænd- 
torvmaskin, dels til elektrisk drift av torvstrøfabrikken og kan tillike di- 
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rekte drive sagbruket, naar dette behøves. Da torvgaselektricitetsverket 
som · et forsøksanlæg kun er montert i et simpelt skur, kan det ikke be- 
nyttes. i vintermaanederne. Hvis man bygget et frostfrit og tillike ild- 
sikkert hus for torvgaselektrisitetsverket, kunde man ha elektrisk drivkraft 
for torvstrøfabrikken hele aaret. Herved blir man ogsaa mer uavhængig 
av det kommunale elektricitetsverks høie priser, som umuliggjør elektrisk 
drift i vintermaanederne, selv om kommunen kunde avse strøm hertil. 
Nu maa man i vintermaanederne anvende den ildsfarlige petroleumsmotor 
og maa for hele aaret betale den høie assurancepræmie, som petroleums- 
motoren betinger. 
Under de nuværende forhold har man ikke fondet at kunne bekoste 
et bedre hus for torvgaselektricitetsverket, selv om dette kunde være 
meget Ønskelig. Anlægget har vist sig at være driftssikkert, men kræver 
tt omhyggelig pas av en dertil skikket maskinist. Selve motoren er nemlig 
hverken heldig konstruert eller solid utført. 
Med torvgåsverket er der i aarene 1919 og 1920 foretat indgaaende 
teknisk videnskapelige forsøk av Norges Tekniske Høiskoles Varmekraft- 
laboratorium under ledelse av professor Dr. Watzinger, som sammen med 
i det hele 5 studenter fra heiskolen har arbeidet med anlægget i tilsammen- 
lagt flere uker. Forsøksresultaterne er tidligere offentliggjort i myrsel- 
skapets «Meddelelser», i «Teknisk Ukeblad» og i en række utenlandske 
fag skrifter. 
Nu har Varmekraftlaboratoriet ved Norges Tekniske Heiskole an- 
skaffet sit eget og forbedr-etle torvgasverk, hvormed forsøkene er fortsat 
der. Til disse forsøk har myrselskapet levert brændtorven. 
Paa torvbrukets omraade er der i det hele tat mange opgaver, hvor 
man trænger assistanse av den tekniske videnskap og det vilde være meget 
ønskelig, om dette kunde finde sted i endnu større utstrækning herefter. 
Sammenfatning. 
SOM det fr.emgaar av hvad her er meddelt har en forspksanstalt for torvbruk mange og forskjelligartede opgaver at befatte sig tned. 
Antiaglig vil der efnerhaanden ogsaa melde sig adskillige fler opgaver 
til løsning. · 
. Resultatene hittil har vistnok hovedsagelig faglig interesse, men det 
tØr vel ogsaa sies, at der· i flere tilfælder allerede nu kan pekes paa prak- 
tisk anvendbare resultater og iethvertfald viser de hittil foretagne forsøk, 
at det gaar fremover, selv om det tar tid. 
Økonomiske resultater har ikke været nævnt, for disse kan i hvert 
enkelt tilfælde først foreligge, naar de forekommende tekniske vanskelig- 
heter er overvundne, men som tidligere paapekt vil forsøksanstaltens samt- 
lige driftsutgifter iaar bli dækket ved salg av torv. 
For de paabegyndte forsøk med fremstilling av billig maskintorv er 
det mulig at positive resultater kan foreligge til næste aar, men man kan 
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ikke paa forhaand forutsi hvilke nye vanskeligheter, som kan opstaa. 
Hvem hadde paa forhaand tænkt sig, at tælen skulde forvolde saa mange 
criftsforstyrrelser, som tilfældet har været indeværende aar. 
Torvbruket har mangeslags vanskeligheter at overvinde for at kunne 
bli mer fuldkomment. Skal eler i denne henseende kunne bli fremskridt 
og utvikling kræves et systematisk, planmæssig og maalbevist arbeide, selv 
om . maalene er aldrig saa lange, og der maa ikke alene arbeides for de 
store opgaver, men ogsaa og kanske likesaameget for at forbedre de min- 
dre detalj er. 
De store problemer, som at bli uavhængig av lufttørkning og kunne 
fremstille et forædlet torvbrændsel; maa f,Ørst og fremst foreligge helt 
uteksperimentert i de teknisk-videnskapelige laboratorier. Selv om man har 
opnaad gunstige resultater i et reagensglas paa laboratoriet, er der endnu 
langt frem til den praktiske anvendelse. Her er det fotsøksanstalten korn- 
mer ind som et mellemled mellem laboratoriet og den praktiske bedrift. I 
iorsøksanstalten skal man hovedsakelig befatte sig med at utforme an- 
vendbarheten av de nye forbedringer og vise om disse kan finde praktisk 
bruk eller ikke. 
Almindelig torvdrift har været lønnende fØr og saa kan bli til Iældet 
paany, hvor forholdene er gunstige herfor, men ufuldkommen er den i 
mange retninger, saa forbedringer trænges baade her og der. Dette er 
derfor forsøksanstaltens nærmeste opg.aver. Det er ikke saa at forstaa, at 
de private bedrifter uten videre skal kopiere, hvad forsøksanstalten efter- 
. haanden uteksperimenterer, og anskaffe de samme maskiner og apparater. 
]\fan faar fØrst undersøke, hvad som i hvert e~1l~elt tilfælde kan tillempes 
med fordel og det vil forsøksanstaltens beretninger efterhaanden kunne 
gi anvisning paa. 
Et tØr ialfald fastslaaes med sikkerhet: En fortsat forsøksvirksomhet 
vil utvilsomt bidra til at fremme torvbruket i vort land. 
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Utdrag av et foredrag' holdt i Trondhjerns Tekniske Forening 
7. februar 1923. 
Av professor dr. Thv. Linde man. 
D. EN si~uation som den uin~skrænked~ undervandskri~ bragte vort land 1 1917 og som gav sig utslag 1 en overordentlig sterk ned- 
gang i vare tilførsler av fremmede brændmaterialer, ledet os til i størst 
mulig grad at søke at faa vart brændselsforbruk dækket av vore egne 
raastof fer. 
Det som vi var henvist til var ved og torv, hegge artikler hvis til- 
virkning til den tid praktisk talt kun var at henregne som en slags hus- 
industri. Ser man paa tallene for vor import ved krigens utbrudd utgjø- 
rende ca. 3 millioner ton sten.kul og koks, saa sees at dette tal i I 917 
sank til ca. 1,2 millioner ton, og man betænker at industrien i dette aar 
ennu gik for fold damp, saa forstaar man at der skulde en kraftanstren- 
gelse til for at skaffe balance i regnskapet. Der blev da ogsaa tat fatt 
med kraft, og nogen hver husker hvorledes der blev hugget ved i vore 
skoger efter en rnaalestok som paa mange maater ennu- sætter sine spor. 
Samtidig søkte man at bringe vore torvmyrers produktionsevne op til 
det mest mulige, i det man omla. driften til fremstilling av maskintorv 
istedenfor den almindelige stiktorv. Forskjellige vanskeligheter kom 
imidlertid iveien, saa den paaventede drift paa langt nær ikke naaddes. 
Senere har det desværr e vist sig at ved synkende kulpriser har maskin- 
torvdriften ikke evnet at kunne konkurrere, saa den størr e del av de 
under krisen opr ettede maskintorvanlæg nu har maattet indstille driften. 
Dette forhold er meget at beklage. Vi har vore raamaterialer i be- 
tydelige mængder for husdøren, men vi kan ikke utnytte dem. H vad 
kan grunden være til dette? I Danmark produseres indtil I million pr. 
ton pr. aar, mens vi neppe i almindelighet kommer op i mer end om- 
kring 100 ooo ton, et rent forsvindende tal i forhold til vor brændsels- 
import. 
En av de vigtigste grunder, hvorfor vi f. eks. staar saa langt efter 
Danmark, ligger i at vor arbeidssæsong er saa altfor kort. Vi kan neppe 
gjennemgaaende regne med mer end 2 til 2_½ maaned optagningsarbeide 
paa myren, om vi skal vente at faa torven tØr fØr frosten kommer og 
Ødelægger den. Dette gjØr naturligvis den hele torvdrift til et utpræget 
sæsongarbeide, og da arbeidet falder netop i den tid, da ogsaa det meste 
av det andet almindelige landarbeide falder, saa maa driften paa grund av 
de betydelige arbeidslønninger bli dyr. 
H vad der imidlertid saa at si er gener.alnævneren for alle vanske- 
ligheter ved torvdriften, er dog at søke i den 'raa torvjords særegne be- 
skaffenhet. 
Man pleier at si at den vel humifiserte torv er av kolloidal beskaf- 
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fenhet, og det er dette forhold som danner en av de største vanskelig- 
heter for torvens utnyttelse. Ved den saakaldte humifisering gaar nem- 
lig torvfibrene over i en finfordeling som ligger indenfor det kolloide 
omraade. Følgen herav er at alle forsøk paa at fjerne vandet med meka- 
. nisk pr,ess praktisk talt maa strande. V el er det saa at er en torv ikke 
helt humifisert, saa lar vandet sig selvfØlgelig presse fra de resterende 
plantefibrer, og jo yngre en torv er desto. mere vand kan avpr esses. 
Men meget snart vil man se at der ikke Jænger kommer vand men torv- 
grØt selv gjennem meget fine presseporer. Man vil snart finde forhold, 
som minder om forgjæves forsøk paa at ville presse vand av en gele. 
For nu at tilgod,egjØre torven som brændsel, er det imidlertid nød- 
vendig at fjerne meget av det vand, som indeholdes i .raatorven, og her 
har vi den anden store vanskelighet. Raatorv indeholder ca. 90 % vand" 
og for at kunne benyttes til· almindelig brændsel maa dens vandindhold 
ikke overstige ca. 30 %- Disse 60 o/o dif,feranse betyr imidlertid at der 
av f. eks. I kg. raatorv, som indeholder 900 gr. vand maa fjernes de 857 
gr. vand. Dette sker nu. i almindelighet ved at man utsætter raatorven 
for luftens tØrrende indflydelse. Derved vil torvkolloidene binde sig 
sammen naget i likhet med, hvad vi ser, naar lim tørker, Denne pr oces 
er imidlertid paa det allernøieste avhængig av, hvorledes sommeren er. 
Har man en vaat sommer, vil man kunne risikere at store mængder av 
det optatte torvkvantum vil Ødelæg-ges, paa grund _av at man ikke faar 
den berget fØ·r frosten kommer og Ødelægger alt. 
Der har derfor længe været arbeidet meget og paa mange maater 
paa at finde metoder, ihvorved man kunde være uavhængig av disse van- 
skeligheter. Kunde dette lykkes, var man ikke længer prisgit vær-ets 
luner, og den nævnte korte arbeidssæsong vilde som sagt kunne forlænges 
under omstændigheter til aaret rundt. 
H vad dette· vil ha at si i Økonomisk henseende, vil være helt ind- 
lysende. Der kunde i det mindste være to veier at gaa. Den ene var at 
benytte en i stØrr:e eller mindre utstrækning kunstig tørking. At bort- 
tørre alt vand. kunstig er helt utelukket, da brændværdien av de tØrstof, 
som findes i f. eks. mo kg. raatorv (teoretisk heist ca .. 50000 kalorier) 
er mindre end den fordampningsvarme, som kræves for at opvarme og 
fordampe de tilsvarende 90 kg. vand (teoretisk 90 X 600 = 54 ooo kalo- 
rier). Man maatte derfor gripe til en delvis naturlig tØ·rking og dermed 
har man atter de samme vanskeligheter, i det mindste i nogen grad. Den 
anden vei var at ·Ødelægge den kolloide beskaffenhet hos torvpartiklene. 
'Dette er da ogsaa den som de fleste har forsøkt at slaa ind paa, men og-. 
saa her har vanskelighetene været saa store at de for det meste hittil 
ikke har kunnet overvindes, naar det gjaldt at fØre forsøkene ut i praksis. 
Av metoder for destruering av kolloidene kan nævnes behandling 
med kemikalier, ophetning, frysning, og det system som jeg hovedsakelig 
idag har villet omtale, dels fordi det er det nyeste og dels fordi det er 
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det eneste som for tiden synes 
at ha utsigt til at kunne fØre 
frem, nemlig den saakaldte 
M adruck-metode. 
Ganske kort skal jeg be- 
røre den metode som tidligere 
syntes at ha store chanser, den 
saakaldte uaat] or kulling. Me- 
toden som er opfundet av 
svensken Ekenberg blev fØrst 
utprøvet i Sverige, men opto- 
kes derefter i stor maalestok 
i Durnfries i Skotland. Her 
bl-ev der under verdenskrigen 
fremstillet betydelige mængder 
av torvbriketter som fandt gunstig anvendelse i skyttergravene. · 
Metoden er basert paa det forhold at dersom en raatorv blir ophetet 
til temperaturer som Egger omkring 200°, saa vil praktisk talt samtlige 
kolloider destrueres. Partiklene vil kladde sig sammen til stør re aggre- 
gater, overflatespændingen nedsættes, og vandet vil kunne fjernes ved 
en mekanisk presning. Det opnaaes derved, at torvgrøten pumpes ind i 
en række systemer av rør, som hovedsagelig er anordnet som to koncen- 
triske rØr. Raatorven pumpes fØrst ind i det indre rØr, hvor en forvarm- 
ning finder sted. Dette rørsystem er 65 m. langt. Derefter gaar massen 
ind i det egentlige motstrømsapparat som er 240 m. langt, hvor torven 
ved den fra forkullingsapparatet tilbakepasserende masse blir ophetet til 
henimot 140°. Herfra gaar massen videre ind i et med direkte damp av 
205° temperatur ophetet reaksjonssystem, hvor forkulling-en indledes. 
For at gi denne tid til at gjennemarbeide hele massen; passerer denne 
gjennern en større med rØrevinger forsynt beholder, hvor reaksjonen føres 
til -ende. Derfra gaar det · «forkulledes produkt som en grøt ind i det 
ytre r,Ør i motstrømsapparatet, og kommer ut herfra endnu temmelig varm 
for at gaa paa presserne, hvor vandet nu forholdsvis lett kan avpresses 
til omkring 70 % vand. Der er en række detaljmomenter som er av 
vigtighet ved denne proces, men pladsen tillater ikke at gaa nærmere 
ind paa disse. Kun saa meget skal omtales, at for det fØrste utkræves 
der et meget betydelig pumpetryk for at presse massen gjennem dette 
store rørsystem mot en til ca. 200° ophetet sterk vandholdig suppe. For 
det andet har det vist sig nødvendig for i nogen grad at neitralisere 
rhumussyrenes angrep paa alle apparatets jerndeler at til sætte en viss 
procent med kalk. Dermed faar man imidlertid ogsaa askeindholdet for- 
Øket i tilsvar-ende grad. 
~t .lignende princip er benyttet av ten Bosch, Dette er dog paa 
mange maater betydelig enklere. Han anvender et ca. 50 m. hØit rør, 
i hvis Øvre ende raatorven bringes ind. Henimot bunden fører han ind 
Fig. r. 
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et rø_ r hvor_·.igj- enne-ni. tilledes temmelig sterk. o(.erhetet vanddamp .. Dette. 
rør er bøiet nedad og forsynt med en række a pninger for uttrædeise av 
vanddamp. Paa grund av det store statiske tryk inde i hovedrøret og 
den ved dampindfØringen opstaatte hØie loka e temperatur opnaaes det 
samme som ved Ekenbergs metode. Ten Bosc anbringer nu: umiddelbart 
neden_f or dette .. p_u- n_ k- t paa- røret et _ filter. kamler, hvorigj en. n. em- det- sa. ·a··· at si frigjorte vand kan faa anledning til at tr kkes ut. · Den masse, som 
nu passerer forbi dette punkt er da automat! k befriet for -den væsent- 
ligste del av sit vandindhold. . . . · . - · · - - ·_·: 
· Imidlertid har der, som det synes,· vær t. uoverstigelige -tekti.iske 
vanskelig hete. r for al!e disse metoder: Ingen hir -i det min. d_s.te i_ det. lang_--~ 
l,Øp kunnet hævde sig. Saaledes viste det. St ved Ekenhergs anlæg 1 
Dufries at det maatte indstille driften da, k igen ophørte, - En svensk 
kommisjon som var sendt over for at undersøke forholdene, kom i sin 
indberetning til det resultat at processens ~armetekniske balanse var 
lik nul. D. v. s. for at faa et kvantum torvbriketter med en viss brænd ... 
værdi medgik til opvarrnning og drift prakt1sk talt det samme antall 
kalorier som man fikk i produktet. N aar ikke des tomindre metoden kom 
til utt-ørelse, og blev .drevet med fordel i læn'9ere tid, saa ~erod_de dette 
ved. siden· av det nævnte forhold paa at produkfet fandt spec.ialanvendelsa 
i skyttergravene, og at man til ophetningen rtc. kunde anvende billige 
skotske kul, mens produktet var værdifulde tor·vrbriketter. . 
Imidlertid erfarte jeg i!jor, at e~ tysk fof5Øksfir~a under n~vn av 
«Madruck» (Gesellscha It fur rnaschinelle D~uckentwasserung) 1 Uer- 
dingen ved Rhinen hadde uteksperimentert en metode som efter de fore- 
liggende opgaver skulde være meget lov-ende. De data som jeg dengang 
kunde faa, var imidlertid av en saadan beskaffenhet, at j-eg maatte stille 
mig ytterst tvilende likeov-erfor muligheten· av paa den anførte maate at 
kunne komme til et brukbart resultat. Jeg besluttet derfor at gjør e en 
avstikker til den nævnte by, da jeg siste sommer var nede i Tyskland, for 
ved selvsyn at se hvorledes metoden tok sig ut paa nært hold, og jeg 
skal da noget nærmere beskrive metodens princip og dens utførelse : 
Man gaar frem paa den maate at den r.aa torvmasse med ca. 90 % 
vand, slik som den kommer fra en vel avgrøfter torvgrav, i en saakaidt 
· «Wolf» raspes op til en grovkornet masse, hvor de enkelte stykker har 
størrelse fra erter optil nøtter. Til denne masse sættes saa i en vegt- 
mængde av omkring ro- r3 % av raatorven et temmelig fint opraspet 
eller knust pulver av Iufttørr et torv, altsaa med ca. 25 % vand. Dette 
bør dog ikke være for. fint knust. De to bestanddeler tilfØres i beregnede 
rnængder til en transportrem, som fØr·er ind' i en stor roterende blandet- 
trommel. Idet massen fØres gjennem denne, vil det tørre torvpulver 
kladde sig utenpaa de større klumper· av raa torven, og indhylle disse. 
Paa denne maate faar man ut av trommelen en ryende masse av tilsyne- 
latende temmelig tØi"re torvklumper. I denne form føres'massen til pres- 
sen, og det -er netop paa dette punkt at en væsentlig del av problemets 
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l,Øsning her or; Den vaate og den tørr e torv maa ikke kna es sammen, 
sker dette uteblir helt den eiendommelige pressevirkning som man opnaar 
med massen i den nævnte tilstand. Av en sammenknaet masse med for- 
,Øvrig samme sammensætning vil ikke vandet la sig fjerne, men massen 
vil .pr esse sig ut gjennem alle porer og fuger akkurat som tilfældet er 
med raatorven. 
Det karakteristiske led i fabrikationen er den anvendte presse. Det 
sier sig selv at netop paa dette punkt har der været mange vanskelig- 
heter av teknisk art at overvinde. De eiendommelige forhold som gjØr 
sig gjældende ved torven, maatte la formode at man var nødsaget til ved 
presningen at anvende filterplater eller duke med meget fine gjennern- 
gangsaåpninger. Det viser sig imidlertid ved den praktiske utformning 
at' saa ikke er tilfældet. Tvertimot kan man anvende silplat-er med kva- 
dratiske aapninger paa ca. 2 mm. sidelængde. Disse er fremkommet ved 
at to plater med aapninger paa 7 mm. og mellernrurn mellern aapningerne 
paa 3 mm. lægges vekselvis over hverandre. 
Av saadanne plater formes et rektangulært pressekammer, hvor de 
to motstaaende sider er bevægelige og fæ stet til hver sit bevægelige stem- 
pel. Hjørner og sider er armert med vinkeljern for at plat-erne skal 
kunne motstaa pressetrykket. Pressekammeret er utført i liggende stil- 
ling, og foran dette er anordnet et fyldingskammer. 
Den tekniske utformning, beregning og konstruktion av disse presser, 
som omfatter .ikke mindre ,end 48 -enkeltsektioner anordnet i en cirkel 
som -en karusselpresse, skyldes en nordmand, ing. Realf Ottesen, som er 
knyttet til foretagendet, 
Disse sektioner er anordnet saaledes, at hele apparatet paa ca. 4 a 5 
minutter gj.Ør en omdreining. I denne tid har hvert kammer utført en 
hel presning, saaledes at der i 4 til 5 minutter utføres 48 presninger. 
Den fremstillede pressekake indeholder nu ca. 60 % vand, og vand- 
indholdet kan ved en sekundær presning bringes ned til 57 % og naget 
derunder. Disse tall som ved første Ø·iekast muligens kan synes naget 
misvisende smaa, betegner at man av mo kg. raatorv med 90 % vand 
mekanisk kan fjerne de 75 )<g. vand, saa den fremkomne vare kun inde- 
holder de resterende 15 kg. Som man altsaa vil forstaa en ganske be- 
tydelig reduktion. 
Imidlertid er forholdet dog ikke saa lite ugunstigere end det synes 
at fremgaa av -et slikt ræsonnement. Man maa nemlig erindre at der 
fra f Ørst av er tilsa t f. eks. IO % 1 u fttørret torv til raatorven, Gaar man 
ut fra en raatorv med 87 %-90 % vand og en tilsætning av ro% tør- 
torv med 25 til 30 % vand, 'saa rerpræsenterer denne tilsætning, naar vi 
regner med begges tørsubstans, at forholdet mellem de- to tilsætningers 
tør stof staar som I,5 : I. Dette betyr at en meget betydelig del av den 
produserte prestorv efterat være kunstig tørret ned til 25 til 30 % vand, 
ætter maa gaa ind i processen som tilsætning. Altsaa i en slags cirkel- 
proces. 
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Hvorledes den 
færdig monterte 
presse i sin helhet 
ser Ut, gir fig. I -et 
godt inbtryk av. 
Man vil her se fyld- 
stedet, de enkelte 
preselemenrer, og i 
forgrunclen i ram- 
men sees den eks- 
centriske fØring som 
er nødvendig for at 
faa preshaken e til 
at falde ut av kam- 
rene. 
Fig. 2 viser en 
5raf isk fremstilling 
av stofrnassenes 
gang gjennem pro- 
cessen, og fig. 3 vi- 
ser samtidig en 
fremstilling av var- 
mebalansen. Man 
ser av billederne 
hvor meget av den 
produserte torv der 
blir salgsvare, hvil- 
ken del av pr estor- 
ven som maa an-- 
vendes til tilsæt- 
//orrotsgrube 
Fig. 2. 
ningstorv efter tørking, og hvad der kræves til fyring for at tørke denne: 
del kunstig med til en vare ,S0111 kan briketteres, d. V. S. til høist I 5 % vandr. 
De skraat strekede deler er masser, de vertikalt skrafferte partier 
betegner varmeenheter. Man vil herav se hvorledes de forskjellige 
varmetap er medtat i beregningen, og mængden av torv· som behøves for 
at utvikle de varmemængder, som maa til for at borttørke pressekakenes- 
overskud av vand, saa de blir egnet til at benyttes som tilsætning. 
Jeg hadde under mit ophold i Uerdingen anledning til at· se denne· 
metode i virksomhet. Den store karuselpresse var dog ikke opstillet her , 
kun en enkel sektion, saa jeg hadde ikke anledning til at se metoden i 
fold teknisk virksomhet. Der fandtes dog en mindre forsøkspresse som 
kunde drives med haanden. Det frerngik av de Ior søk jeg sa:a paa, at 
om man anbragte en vel ·humifisert torvmasse i pressen, begyndte denne 
selvfølg'elig allerede paa et forholdsvis meget tidlig stadium at tyte ut 
gjennem alle gitterflatenes aapninger som tynde strenger, uten at eler 
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-var antydning til at naget vand lØ·p av. Trykket kunde herunder ikke 
tilnærmelsesvis bringes op mot 30 atm., fØr stemplene var naadd næsten 
.sammen, Det viste sig da ved aapningen, at pressekaken omtrent bare· 
bestod av de udestruerte plantefibrer som raa torven hadde. indeholdt. - 
Tok man og knadde raatorven sammen med den t,Ørkede tilsætningstorv 
til .en homogen masse, saa fik man ved presning av denne fuldstændig 
.sarnme billede som man hadde ved den ublandede raa torv. Nogen vand- 
.avpresning fandt ikke sted. 
Det var derfor· et noksaa forbløffende syn at se effekten av pr esnin- 
gen med massen fremstillet saaledes som beskrevet i indledningen. Bil- 
ledet var her totalt forandret. Trykket steg jevnt og langsomt, og snart 
· begyndte et praktisk talt klart vand at sive ut gjennem presseplatens 
relative store huller i rikelige mængder. Presningen som foregik med 
'hydraulisk kraft, var slik regulert at trykket efter ca. S minutters forløp 
jevnt var steget til 30 atm.· 
Gjerinemsnitsprøver som jeg tok av saavel raatorven som den tørre 
tilsætningstorv og det færdigpressede produkt, viser efter utførte analyser 
følgende tal: 
Raatorven indeholder 87,6 % vand, tilsætningstorven 16,7 % vand 
-og pressekaken 59, r % vand. Resultatene stemmer altsaa fuldstændig 
med de gjorte forutsætning-er. 
Det er karakteristisk for pressekaken at man i den kan finde en 
slags struktur, og man kan tydelig se, hvorledes raatorvklumpene i ut- 
presset tilstand ligger lagr-et mellern striper av den tørre tilsætningstorv, 
som nu i presset tilstand incltar relativ større plads end f-Ør presningen. 
Manjhar selvfølgelig søkt at finde en forklaring paa videnskapelig 
-grundlag for dette som det synes meget forbløffende resultat. Forholdet 
er da ogsaa fra teoretisk standpunkt forklarlig, og man kan uten at gaa 
Ind paa de nærmere detaljer, opfatte saken saaledes at tilsætningen av 
-den tørre torv bevirker, at torvkolloidenes overflatespænding i klumpenes 
-perifere partier sættes, hvilket atter medfører at disses kolloidale natur 
over fladisk ophører, saa vandet kan fjernes fra de ytre partier med 
-mekaniske midler. Ved langsom presning vil dette forhold antagelig for- 
-plante sig indover til klumpenes indre partier, saa vandet efterhvert ogsaa 
'kan fjernes fra det indre. Herunder virker utvilsomt de tørr e mellem- 
·tag som dræneringskanaler som i hØ,i grad letter vandets fjernelse. 
Det dreier sig imidlertid her ikke om et forhold som er opstillet for 
torv alene. Ved talrike fors9ik er det paavist at metoden ogsaa kan finde 
.anvendelse paa andre stoffer, hvis finfordeling er saa stor at den i større 
eller mindre grad nærmer sig den kolloide tilstand. Man har saaledes 
'kunnet presse vandet ut av det kulslam som falder ved alle kulvaskerier, 
-og som holder paa vandet paa lignende maate som raatorven. Ved at 
tilsætte en viss procent av f. -eks. koks- eller kulpulver lar dette slam 
sig presse paa samme maate som torven. Ogsaa paa andre materialer 
har metoden været prøvet med held. 
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Det produkt med 60 
% vand som man faar 
ved denne metode, er 
med hensyn til sit vanel- 
indhold overensstem- 
mende med, hvad man 
-overhodet kan opnaa ved 
presning av torv hvis 
'kolloider er destruert, 
det være sig efter den 
-ene eller anden metode. 
Man vil i alle tilfælder 
vanskelig komme under 
det nævnte vanelindhold 
uten særlige foranstalt- 
uing er. 
Ser man paa pres- 
sens form, og tænker 
man paa elet hele arran- 
gement vil man uvil- 1< 
kaarlig faa en fØldse av 
'at man her staar over- 
for et temmelig kompli- 
sert apparat, og man vil 
spørr e sig selv om det 
vil kunne lykkes at faa 
en rentabel drift av denne 
metode. Først og fnemst 
synes det som om de en- 
keite pressekamre maa 
være for smaa til en 
stordrift. Her vil imicl- 
Iertid en liten overlæg- 
riing vise, at saa ikke er 
til fæl det. 
Presrummet i en sek- 
·tion er 4 X 3 X 3 = 36 
· dm 3• Ansættes den spe- 
si fike vegt lØst sjiktet til o,6, vil kammerets indhold veie ca. 21 kg. Ved 
at anvende en nedpresning av massen i kamret ved den nævnte separat 
forpresning, vil man faa dette Øket med ca. 50 %, saa presningen foregaar 
'med rundt 32 kg. Da der er 48 systemer i karuseUen, og denne gjØr en 
omdreining i 5 minutter, vil der i denne tid oparbeides 1540 kg. masse, 
eller pr. time rundt 18 ooo kg. = ca. 430 ton pr. dag: Regnes raatorven 
med et vanelindhold og tilsætningens størrelse IO % i den færdige blan- 
li,,S:•r,.,, ,.-,.v~ 
-lr«-Awt.su6stanr •rH&,s~ --~ Fig. 3. 
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ding, vil man med runde tal faa en presserest pr. dag av ca. 200 tort 
med 60 % vand = 80 ton tør stof, tilsvar-ende ta. 100 ton lu fttørret torv." 
Hertil er imidlertid at bemerke at en temmelig væsentlig del av 
dette atter maa føres tilbake til pr occssen som tilsætning, hvorved dags- 
produlotionen i ikke liten grad blir nedsat. 
Imidlertid er det ikke meningen at bli staaende ved en varme med. 
60 % vand. Denne maa selvfølgelig forædles, og "man tar her sigte paa, 
fr.emstilling av torvbriketter. Den varmemængde som utkræves hertil, 
er imidlertid forholdsvis beskeden, og den -kan faaes ved direkte anven- 
delse av pressegodset til fyring. Ved at betragte de skematiske figurer 
2 og 3, v il man faa et indtryk av den krævede torv-, respektive varme-- 
mængdes størrelse. Ogsaa til drift av briketpressene kræves naget kraft .. 
Til dette rnedgaar endel av produktionen. Imidlertid vil der ved normal 
drift av en presse kunne produceres ca. 32 ton briketter med r5 % vandl 
pr. dag eller rundt 9600 ton pr. aar. 
Uten· at gaa nærmere ind paa detaljer .skal jeg nævne at den bayer-- 
ske stat i længere tid har fØrt underhandlinger med vedkommende firma 
om overtagelse av metoden til utnyttelse av deres torvmyrer. Den hai- 
i den anledning hat en mandsterk sakkyndig kommission som meget grun- 
dig har prøvet metoden i længere tid. Disse forhandlinger har nu fØrt 
til et gunstig resultat, saa man forhaabentlig i løpet av ikke fo~ lang 
tid vil kunne faa anledning til at se metoden utført i stor industr iel maale- 
stok, og faa hør e de resultater og de ·erfaringer som derunder vil bli gjort; 
Jeg tror at vi gjØr vel i at holde Øie med denne sak. V el er det saa. 
at vi kanske av flere grunder herrhjemme vil ha vanskelig for at benytte 
metoden slik som den foreligger i sine enkeltheter, og saadan som den 
er utarbeidet for forhold som ikke helt dækker vore hjemlige, men der 
er ikke tvil om at den i tilfælde vilde kunne tilpasses, om det skulde vise 
sig at den virkelig repræsenterer en brukbar 1Øsning paa problemet. 
Der er herunder i særlig grad et moment som jeg anser for meget 
vigtig for os, det nemlig at metoden tillater anvendelse av frossen torv. 
Saa langt fra at dette er' til gene for arbeidet skulde den frosne torv 
netop være fordelagtig at anvende, da den allerede paa forhaand har 
faat sine kolloider destruert, og derfor presbar. Dermed aapner man 
nemlig muligheten for at kunne benytte al slags raatorv og for praktisk 
talt at være uavhængig av aarstiden, Saalænge man overhodet kan ar- 
beide i myr-en, vil man kunne grave op torv, og hai- man forraads- 
gruber stoire nok, vil man kunne holde idetminste briketteringsanlægget gaa- 
ende hele aaret rundt. 
Der arbeides ogsaa paa andre kanter intenst paa dette problem. Det 
skal saaledes være lykkes en opfinder ved hjælp av en slags bakterie! 
gjærings.proces at gjere torven presbar. Naget nærmere har jeg dog 
ikke kunnet bringe i er-far ing herom. Et andet system gaar ut paa at 
behandle torv med sulfitlut. Herom stod ogsaa nylig en artikkel i en 
svensk avis. Dette problem bearbeides vistnok fortiden paa flere hol el, 
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men der foreligger fortiden ingen ytterligere meddelelser for offent- 
ligheten. · 
Endelig rnaa jeg ogsaa berøre en metode som i det sidste har faat 
.en viss aktualitet, idet torvanlægget paa Smølen efter drvad der er mig 
.meddelt, skal ha antat metoden. Den beror paa . det samme princip som 
-de norske saltverker anvender for sin inddampning av sjevand, det 
.saakaldte «mekaniske» inddampningsprincip. Jeg ·har ikke hatt anled- 
. ning til at sætte mig nærmere ind i dette, saa jeg kan ikke uttale mig 
-om de muligheter som her fordigger. Der er idetmindste fra autorativt 
hold gjort temmelig sterke indvendinger mot gjennernføringen av pr in- 
cippet i større maalestok. Det samme gjælder løsningen av selve bri- 
:ketterin.gsprincippet. Det er mulig at der endnu her kan foreligge prak- 
-tiske vanskeligheter, men et synes sikkert, at skal torvindustrien naa frem 
til at kunne konkurrere med de engelske kul, maa man arbeide mot det 
.maal at fremstille varen i form av briketter. Den betydelige reduktion 
i disses r umvekt og de mange fordel-er forresten. som disse har likeover- 
for de nu benyttede former, stiktorv og maskintorv, vil i hØi grad bidra 
·til torvindustriens fremgang. Felgende tal er fremgaat av nogen sam- 
menlignede undersøkelser, som blev utført her i 1921: 
.Stenkul 
.Maskintorv 
'Torvbriketter 
Brændværdi 
6 800 kal. 
3 300 » 
4 700 » 
Rumvekt Volumforhold 
780 kg. I 
360 »·. 4,7 
620 » I,9 
Tallene taler for sig selv. 
Men disse spørsrnaals endelige besvarelse er meget vanskelig, og 
man er antagelig endnu ikke naadd frem til den løsning som helt kan 
'bringe os· til det maal, at utnytte de brændselsforraad som vi har i vare 
·.torvmyr,er paa fuldt Økonomisk fordelagtig maate. Men hvert skridt som 
:gjØres, bringer os ogsaa sikkert et trin nærmere mot maalet. 
l
e, 
~ 
I 
I 
I 
VAATFORKULNINGSSPØRSMAALET 
Å V de mange forskjellige forslag til torvproblemets 1Øsning; som har 
været forsøkt i aarenes løp, er der ingen, soi:n hittil har været lØs- 
:ningen nærmere end vaatforkulningen. 
V ed et forsøksanlæg i Skotland opnaadde man at fremstille et bruk- 
-bart produkt ved kontinuerlig drift i stor maalestok, Ved et forsøksanlæg 
i Sverige ( de La vals metode) opnaadde man at kunne formindske torvens 
-vandg,ehalt til 50 o/d.. V ed et forsøksanlæg i Tyskland opnaadde man at 
:vaatforkulle torven og fjerne den største del av vandet med forholdsvis 
-enkle midler. 
V AATFORKULNINGSSPØRSMAALET 
En sammenstilling av de ved disse forskjellige forsøk vundne er fa- 
ringer vil kunne bringe klarhet over hvorvidt vaatforkulningen kan ha 
muligheter for yderligere forbedringer. Den endelige løsning kommer 
neppe at skyldes noget bestemt. patent, nogen enkelt person eller firma, men 
derimot en samvirken av de mange. 
<<lng,enjorsv,et·enskapsakademien» i Stockholm har nu indsendt til den 
svenske regjering en ansøkning fra. professor Sven Oden om et statsbidrag 
paa kr. 7000.- for at foreta teknisk-videnskapelige undersøkelser ved- 
rørende vaatforkulning av torv og akademiet mener · at de foreslaatte 
under søkelser vil faa betydelig interesse. 
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